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DIARIO 
1 4 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A XiA rBANQTJICIA POSTAI, E IXSCB1PTO COMO COBBESI*bífpENCIA DE SEGUNDA CJjASE EN X.A H ABA VA 
3 C E N T A V O S 
AÑO L X X X V I H A B A N A , SABADO, 14 DE D I C I E M B R E DE 1 9 1 8 . N U M E R O 2 8 2 
C a p i t a n e a d o s p o r e l S r . C a m b ó , a b a n d o n a r o n 
s u s p u e s t o s l o s v e i n t i s é i s d i p u t a d o s c a t a l a n e s 
A S U N T O S D E L D I A 
Acerca de l asunto, m u y intere 
santo, de la i m p o r t a c i ó n de ha r ina 
de t r igo , hemos rec ibido la si-
guiente ca r t a : 
Habana, Diciembre 13 de 1918. 




Como corroboración de las mani-
festaciones que hice en el "Club Ro-
tario" acerca del problema de la ha-
rina, tengo el gusto de remitirle un 
ejemplar del Comerce Reporte de cin-
co del corriente mes. 
En. él verá usted que el War Trade 
Board anuncia en su último report 
No. 350, que las licencias para la ex-
portación de trigo a las Indias Occi-
dentales (Antillas) Méjico y Centro y 
Sur América "serán consideradas de 
nuevo," y que las solicitudes que en 
el pasado hayan sido rechazadas, pue-
den reproducirse con arreglo a las 
instrucciones que se fijan en el Re-
port. 
Y ahora viene lo raro, lo anómalo, 
lo inexplicable y lo que en mi sentir 
exigp y demanda una inmediata aten-
ción de nuestros poderes públicos. 
En la cuarta de esas instrucciones 
se dice textualmente: 
4o.—Los requerimientos de Cuba 
serán tomados en consideración lo 
mismo que en el pasado, por embar-
ques que hará la Food Administration 
Grain Corporation, consignados a Ar-
mando André, Director de Subsisten-
cias, República de Cuba. Por el mo-
mento, por lo tanto, las solicitude» de 
licencias para la exportación de trigo 
para Cuba, no serán tomadas en con-
sideración. 
¿Por qué se le da a Cuba ese tra-
to? 
¿Por qué se declara casi libre la 
exportación del trigo a todos aque-
llos otros países, puesto que se abre 
la mano para volver a considerar los 
pedidos ya rechazados, y a Cuba 
le pone tantas trabas? 
¿Por qué a las Antillas inglesas 
ha mandado harina con exceso, y por 
qué a Cuba ha venido en cantidades 
tan insignificantes que apenas alcan-
zan a la sexta parte de nuestro con-
sumo? 
tiene Cuba quien la defienda 
en aquellos organismos de Washing-
ton? 
Me parece que el asunto merece un 
poco de atención, y por ello me he 




En efecto, el n ú m e r o de l Com-
toerce Reports a que alude en su 
carta el s e ñ o r Alzugaray , pub l ica 
nuevas reglas del W a r Trade 
ooard, s e g ú n las que s e r á n toma-
bas en c o n s i d e r a c i ó n las sol ic i tu-
des de licencia para expor ta r h a r i -
na de t r igo a las Ant i l l a s ( c o n ex-
c i s i ó n de Cuba) M é j i c o , A m é r i -
ca Central y A m é r i c a d e l Sur. 
Esa exc lus ión , aunque sea m o -
mentánea , aunque se asegure que 
sera m o m e n t á n e a , lo que no es ab-
solutamente lo mismo, es in jus t i -
ncada. ¿ P o r q u é abr i r la mano ca-
51 Por completo para los d e m á s . 
Para toda A m é r i c a , y mantener las 
"nutaciones con r e l a c i ó n a Cuba 
s,n a l t e r ac ión alguna > 
Luego, hay la d e c l a r a c i ó n hecha 
l i n d a m e n t e p o r e l s e ñ o r Di rec -
°r Subsistencias, de que n i n -
'oad de har ina convenida, o p r c -
etida; y eso a pesar de las su-
cesivas reclamaciones que se ha-
[an hecho para obtener el cum-
plí 
que han sido ob je to , y c ó m o jus-
t i f i ca r la p r e t e r i c i ó n del iberada 
que se hace ahora de Cuba, no 
c o m p r e n d i é n d o l a en la lista de los 
p a í s e s de A m é r i c a cuyas sol ic i tu 
des de l icencia para i m p o r t a r t r i -
go " s e r á n consideradas?" 
Tiene m o t i v o sobrado el s e ñ o r 
Alzugaray para decir que el asun-
to merece a t e n c i ó n . L o menos que 
se puede exigi r es que se nos d i -
ga el p o r q u é de la di ferencia de 
t ra to . 
Los d iputados catalanes se han 
re t i rado del Congreso. 
Probablemente no s e r á n todos 
los diputados catalanes. 
— Y a v o l v e r á n — d i c e n que d i j o 
el Presidente de l Consejo de M i -
nistros. 
S í , v o l v e r á n . Y debemos de-
sear, p o r C a t a l u ñ a y p o r el resto 
de E s p a ñ a , que vue lvan p r o n t o . 
Pero cuando vue lvan ¿ s e r á t o -
d a v í a je fe de l Gobierno el s e ñ o r 
Conde de Romanones? 
Por lo p ron to , la re t i rada de los 
n 
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PRESS) 
KETIHADA DE LOS DIPUTADOS 
CAT A L AJÍES 
31 adríd, diciembre 11. 
Cata luña ya no tiene representación 
t n el Parlamento español. Los veinti-
séis Diputados que en las Coríes re-
presentaban las provincias del Prin-
cinad oabandonaron sus asientos ano-
diputados catalanes, o catalanis-
tas, e l imina de las del iberacio-
nes de l Congreso el p royec to 
de a u t o n o m í a . L o que p o r el mo-
mento acaso interese a los regiona-
listas mismos, y sin duda intere-
sa a l p a í s ; a t o d o el p a í s . 
E l p rob lema no lo r e s o l v e r á el 
Par lamento ac tua l ; y e l que lo 
resuelva lo h a r á r e fo rmando la 
a d m i n i s t r a c i ó n en sentido descen-
t ra l izador y regionalista. Pero la 
r e fo rma t e n d r á c a r á c t e r general , 
nac iona l ; a f e c t a r á a todo el te-
r r i t o r i o e s p a ñ o l , y no concreta-
mente a C a t a l u ñ a . 
che capitaneados por el Senador y ex« 
Ministro señor Cambó. 
E l señor Cambó explicó que él y sus 
secuaces se creían obligados a aban-
donar el Parlamento y buscar, bajo 
un nuevo régimen, la consideración 
debida a sus demandas. 
Contestóle el Jefe del Gobierno, 
Conde de ilomanones, d idéndole que 
estaba convenció de que todos los di-
putados disientes e Cataluña volve-
r ían pronto a sus puestos. 
A U L T I M A H O R A 
EL PRESIDENTE WILSON EJÍ 
PARIS. 
Par í s , Diciembre 14 
E l Presidento Wilson llegó a esta 
capital a las diez y quince minutos 
Príncipe Murat. Las tropas francesas 
cubrieron el trayecto recorrido por el 
Presidente Wilson. 
SUIZA NO QUIERE LIOS. 
Munich.Diciembre 14 
Se tiene entendido en esta ciudad 
qte el Oobiemo de Suiza ha rehusa-
do permitir que el ex-Emperador Car-
los de Austria resida allí, por los an-
tecedentes de las dificultades conque 
tropieza Holanda debidas a la hospi-
talidad que ha concedido a los Ho-
h'mzollern. 
LAS TROPAS BELGAS EN TERRI 
TORIO PRUSIANO 
Dusseldorf, Pmsla, Diciembre 
(Correspondencia.) 
La parte de Dusseldorf que se halla 
10. 
T I R A N D O L A P I E D R A 
(Por Eva Cauel.) 
De Oriente, ^fne la lúa 
más suave y más bella, la de las ma-
ñan i t a s , me llega un carta firmada. 
No huelga la advertencia .porqn» con 
pena he podido comprobar que hasta 
para dar buenos consejos y recomen-
dar remedios que pueden ser eficaces 
se emplea diariamente el anónimo. 
La carta a que me contraigo no lo 
emplea pero se ruega en ella que no 
dé a la publicidad el nombre por tra-
tarse de un comerciante que pued& 
ser lesionado en sus intereses. 
Perfectamente: yo respeto esos in-
tereses que por venir, ser, o estar 
armas que para levantar una protes-
ta o tomar una resolución cívica yk 
sin embargo muchos que no se que» 
darían a t r á s si se tocase a morir o 
vencer se encojen cuando se t ra ta 
de hablar por aquello de ios intere-
ses las enemistades etc. 
Lo repito: aceptemos y respete-
mos esas debilidades, unas mercanti*" 
les, otras de conservación higiénico* 
fiscal, y otras de postura cómodaí 
da en la ubicación social que se h a » 
agenciado. E l individualismo Impera; 
en estas cosas espiriauales, y cuando 
un gesto más o menos heroico puede 
aislados, temen al perjuicid que pue- j acarrear a la persona dificultades 
puny como dicen los cantalan-is (va 
, que 2 n OcSuartiÍlaUsmbránd0n0S) emhCrTO' 
de la mañana . La ar t i l ler ía efectuó en la ribera occidental d»jl Rin ba si 
da sobrevenirles. Comprendo que se 
necesita lo que nadie da muestras 
de tener, para enfrentarse con losi 
enemigos faroleros, que son los que 
económico sociales, se procura re» 
concentrar la indignación tratando de 
inger í rse la a cualquier pobretón de di-s 
ñero que se sienta potentado de va-
Norteamericana, llegó a la es tac ión. 
Las multitudes vitorearon al P^esi-
•'ente Wilson, al Presidente Poincaré 
v a l Jefe del Gobierno francés, M. 
Clemenceau y otros prominentes fun-
cionarlos y políticos franceses tam-
bién esperaban al Presidente Wilson 
en la estación, desde la cual el Ilus-
tre huésped se dirigió a la residencia 
c,ue le fué preparada en el palacio del 
también ocupan el gran puente que 
atraviesa el río, en el cual se ha em-
plazado una sección do ametrallado 
ras que domina ambas márgenes del 
río, habiéndose reforzado las larre* 
ras de alambradas. 
Las tropas alemanas evacuaron la 
ciudad hafe varios días, en la que 
nada anormal ha ocurrido en Ja po-
(Tasa a la PLANA CINCO, COLUMNA 1) 
co3en pluma y papel y de un cop de i ior moral para decir muchas verdad 
des sin temor a las rép l icas : estoi 
me ha sucedido muchas veces. En e l 
caso presente no me quejo por q u » insultando a Espa-
ña , a los españoles y más si se toca 
a la raza, porque la raza anda tan 
de capa caída, que no hay plumífero 
por mequetrefe que parezca, que no 
le plante un parche despectivo en la 
espalda. 
"Parece mentira pero no lo es," co-
mo cantan En las astas del Toro, que 
haya en las gentes más vaíor perso 
nal para defender sus ideales con las 
la persona que me ha creído conj 
arrestos para una réplica ha estam-, 
pado su firma y por lo tanto no sola-i 
mente le agradezco la preferencia 
(Pasa a la página 2, columna 1.) '< 
LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUE RRA U N I V E R S A I 
11 
L a s d e c e p c i o n e s e n l o s T r a t a d o s d i p l o m á t i c o s 
L A P A Z D E W E S T F A U A DESPUES D E L A G U E R R A D E LOS 3 0 A f l O S . — E L TRASIEGO D E H A B I T A N T E S D E U N A A O T R A S O B E R A N I A . 
DESTRUCCIONES DE CIUDADES COMO E N L A GUERRA A C T U A L . 
-LOS SAQUEOS 
^ m i e n t o exacto de lo pactado u 
n re^do. agregando a la consig-
(jaci|on del mes en curso e l resto 
e -o dejado de consignar en los 
^eses precedentes. Porque sin d u -
^ a ges t ión en ese sentido se ha 
^cho ' y se viene hac iedo; de 
j o modo la culpa no r e c a e r í a 
1 pramente, n i p r inc ipa lmente , en 
^ m i s i ó n de Subsistencias de 
^ s t a d o s Unidos. 
tio 51 Se ^an ^ec^0 esas ges-
fica68] ¿C°rno comprender y ca l i -
Ja d e s a t e n c i ó n invar iab le de 
No hay que rendirse al escepticismo, 
máxime cuando el proyecto de "Liga 
de Na)Ciones,, para conservar la paz 
del mundo se nos presenta con auspi-
cios tan sugeridores de éxito como 
los que lleva el Presidente Wilson a 
todas las naciones del antiguo conti-
nente. 
Pero aún domeñando no al pesimis-
mo que no le tenemos, sino desoyendo 
3a Historia, gran maestra de todos, 
queremos ahora creer que la paz per-
petua tan deseada desdo la máa re-
mota antigüedad, se va a obtener de 
esta vegada, y que existe la santidad 
de los Tratados y que 1a calificación 
de "pedazc de papel" de la garant ía 
de neutralidad de Bélgica, que dijo el 
canciller Bethmann Hollweg, ha sido 
un hecho que no tuvo precedentes y 
que por últ imo que cuando se celebra 
un solemne Tratado Internacional so 
acallan todas las bajas pasiones, se 
deponen todos los odios entre los que 
fueron enemigos y a nadie se despo-
see, en el Santuario de las sesiones, 
de los triunfos obtenidos y que fue-
ron ocasión de esos mismos Conve-
nios. 
Olvidémonos por tanto de que en 
'.írecia, desde Thales de Mileto (uno 
de los siete sabios) hasta Platón y 
Aristóteles definidores de la intel i-
gencia humana, se persiguió el dar 
fin a las guerras por medio del l la-
mado poder anfislónico o federal, sin 
que tan peregrinos ingenios lograsen 
con ese sistema de unificación de vo-
luntades para la paz, hacer de ella una 
realidad. 
No pensemos en que Jenofonte que-
ría nombrar sesudos Magistrados ca-
paces de hacer respetar, por todos, 
sus decisiones, arrebatando de las ma-
nos los broqueles y las espadas. 
Domos al viento las magníficas pa-
labras de Marco Tulio Cicerón: "Ce-
dant arma togae", que podríamos tra-
ducir libremente diciendo: "Cese la 
guerra y hablen los Magistrados que 
impongan la paz" cuyo dictado de 
aquel gran hombre, precursor del 
cristianismo, no pudo evitar que su 
enemigo Clodio animado de odio fe-
roz le cerreenase la cabeza y la mu-
jer de ese enemigo pinchase con odio 
la lengua del orador más grande de 
Roma que tanto había atacado á su 
culpable marido. 
No paremos mientes en que el Dan-
te, al ver despedazada y sangrando la 
Madre I tal ia , no se contentase con 
retratar en los versos Inmortales de 
&ü "Infierno" esa diabólica y desata-
da destrucción, sino que gritase: ¡ Paz! 
¡Paz! en las páginas de su "Utopia". 
Ni pensemos en que el dulce poeta 
Petrarca y Santa Catalina de Siena, 
juntamente trataron de acallar, se-
ñalando al Ciólo, que da plácido con-
suelo, el entrechoque de dagas en 
Florencia y de espadas en Venecia, 
E l n u e v o M i n i s t r o 
d e C h i l e 
E l señor Encargado de Negocios de 
Chile en Cuba, ha comunicare a la 
Secre tar ía de Estado, que hoy se es-
pera en la Habana, al nuevo Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario de la República de Chile eu 
Cuba, señor doctor Fidel Muñoz Ro-
dríguez, 
• 
D E L A H U E L G A 
JíO HABRA MAS DETEJÍCIOIÍES 
Hoy se rán instruidos de cargos pori 
el Juez de Ins t rucc ión de la sección 
segunda, los señores Juan Prohlas y 
Napoleón Gálvez, que fueron deteni-' 
dos anteayer por la policía secreta. 
Según nuestras noticias, no habrái 
por ahora nuevas detenciones por lie 
huelga. 
MUCHOS JíO X RABA JA RON AVim '"• 
Según noticias alouiridas ea el C«mtrd| 
Obrero, ayer no reanudaron' el trabajq 
muebos obreros, obedeciendo al desoi-det» 
tiue precede todo movimiento de Iflj 
trascendencia que tuvo el que fella.-nent^ 
parece terminado. 
Las fAbrieas de tabaco en BU mayoi» 
parte no trabajaron porque siendo muy* 
tarde cuando ee dió por el Comité la so-j 
üución del conflicto, no pudieron prepa^ 
rar materiales. 
En otras no han preparado mnteria^ 
tampoco para hoy, sábado, porque «ien^ 
do día festivo maGana, no podrían eia-, 
borar ningún material sobrante, porqnai 
los obreros tienen tomado un nüierdo, 
de que el trabajo en días festivos se pa-' 
g-ue doble y en esas condiciones ningún 
fabricante puede trabajar. El costo üa, 
(Pasa a la pág ina 5, columna 7 . ) < 
FIRMA DE L A PAZ DE WESTPALIA EN MUJÍSTER. 
Con pena, prescindamos de que Hu-
go Grocio y Alberico Gentills se es-
forzaron en aplacar los males de la 
guerra, ellos, que fueron fundadores 
del Derecho Internacional, viviendo el 
primero, en 1645, en plena guerra de 
los 30 años que asoló a Buroipa. 
No recordemos que Cario Caettano 
quiso inút i lmente formar los Estadca 
Unidos de Europa para lograr la paz 
tan deseada. . 
Creemos a pies jünt i l las que esta-
ba profundamente equivocado el fi-
lósofo inglés Hobbes cuando dijo: "E l 
hombre es un lobo para otro hombre," 
"Homo hominis lupus," a cuyo apo 
egrna akadió otro "et vulpes" y zo-
rro. 
D E L C O N F L I C T O F E R R O V I A R I O 
L a s b a s e s d e i a h u e l g a d e C a m a g ü e y . 
E l conflicto ferroviario de Cama-
güey, ha llevado a todo? los ámbitos 
de la República la zozobra, la incer-
tidumbre. En torno de él se forma-
ron m i l conjeturas, y no analicemos 
la verdad que en el fonrio de muchas 
pudo existir, con detrimento de la 
tranquilidad pública, y de la misma 
causa que defendían los obreros. 
En los conflictos de esta índole, ge-
neralmente, se involucran cuestiones 
que debieran solventarse en otros 
campos; pero estas, no está en nues-
tras manos evitarlas. 
Prescindamos de ellaf*, y veamos 
las bases que pusieron té rmino a la 
huelga, por la mediación de la co-
misión que oficialmente presidía el se-
ño r Secretario de Agricultura. Algu-
na de las basgs, nos hab la rá dé los 
puntos de justicia que exist ían en las 
demandas de los obreros; del acierto 
de la Comisión arbitral . 
(Por C. Alvarez) 
Leyendo la prensa camagüeyana, 
encontramos las raíces fundamenta-
les del problema. Con suma atención 
leímos los editoriales de "E l Camagüe-
yano" y los de otros colegas, que se 
ocuparon extensamente de la huel-
ga. 
Tampoco perderemos de vista las 
atinadas obseivaciones. con que nos 
ilustraron los maquinistas, fogoneros 
y demás empleados, que viven la rea-
lidad, no en las oficinas, n i en los 
talleres; sino en el camino de hierro, 
luchando con las contrariedades, las 
deficiencias, las vejaciones del públi-
co, y que, í recuentemente , alcanzan 
por piremio a su labor, la/ muerte, en 
el barranco, on el río, ó aplastados 
contra los hierros y el maderamen del 
material rodante. 
Veamos dichas bases: 
"Primera. Los maquinistas, conduc-
tores, fogoneros y retraaqueros pres-
t a rán catorce horas como máximum 
de trabajo diario, en lugar de las do-
ce demandadas, y, caso necesario, t ra-
bajarán hasta diez y seis horas, abo-
nando la Compañía la diferencia en-
tre catorce y diez y seis horas como 
tiempo extra sencillo." 
Demandaban 12 horas, convinieron 
14 diarias, como máximum, y en caso 
necesario 16, que . en tiempos de za-
fra generalmente tendrán que traba-
jarlas. Se advierte indudablemente 
que no eran infundios el exceso de 
horas de trabajo, calcúlese lo que re-
presenta I r Junto al fogón de una 
locomotora todo ese tiempo, o en la 
ventanilla, atisbando la vía, recibien-
do la corriente de aire que azota el 
rostro, los chubascos y el calor que 
despide la caldera, o bien pendientes 
del silbato de alarma, para apretar los 
CPasa a la JM^AííA S E I S . 
No queramos recordar que en el 
Concierto de 1871, sobre la Navega-
ción del Mar Negro, se firmó una adi ' 
ción, para que no se violase, en que 
constaba "la Santidad de los Trata-
dos;" y que en efecto Rusia violó ese 
Tratado y Disraeli tomó de ello pre-
texto para obligarla a celebrar el Tra 
tado de Berlín de 1878, en donde fué 
desposeída de lo que había ganr?do eu 
la guerra con Turqu ía y claveteado 
en el Tratado de San Stéfano. 
En cuanto a la ga ran t í a de la inde-
pendencia y neutralidad de Bélgica, 
no podemos concederle "patente de 
invención" a l Canciller de Alemania, 
al llamar ''pedazo de papel" al Tra-
tado de Londres de 15 de noviembre 
de 1&31. 
Cuando sobrevino, por corto tiem-
po, el colapso de Francia después de 
la guerra de 1870, Rusia aprovechó la 
desmayada si tuación de esa nación 
para denunciar las c láusulas del Tra* 
tado de' Pa r í s de 185G. referentes a l 
Mar Negro; y en la nota que escribió 
el Pr ínc ipe Gorchakov a los poderes 
signatarios anunciándoles que Rusia 
co se sentía ya ligada por esas cláu-
(Pasa a la P t A N A CUATRO COIAJMIíA If 
Libertad de uo internado 
En la mañana de hoy ha sido pues-
to en libertad el subdito alemán Ale-
jandro Herch, que había sido detenido 
COXrCMVA i ) .con motivo de la guerra. 
E l s o r t e o d e N a -
v i d a d , a p l a z a d o 
El señor Presidente de la Repúál l* 
ca firmó ayer, el siguiente Decreto; ! 
"POR CUANTO: el Director General* 
de la Loter ía Nacional, con la facul-, 
tad que le concede el ar t ículo 30 de la' 
Ley del Ramo, determinó aportuna-J 
mente el plan de los sorteos corres-^ 
pendientes al trimestre en curso, fi-
jándose para la celebración del ex-
traordinario número 331 el 21 del co-: 
rr'ente, cuyo ; plan fué publicado en 
la Gaceta Extraordinaria número 25 
df 24 de Julio próximo pasado. 
POR CUANTO: La si tuación crea-
d i con motivo con motivo de la para-
lización del tráfico en el terri torio da 
la República en vir tud de la pasad:* 
huelga o paro general de loa obreros, 
ha producido la Inacción en la vida 
de actividad comercial y de negocios, 
afectando necesariamente a l a vent^ 
de billetes del expresado sorteo, se-» 
gún lo ha participado a la Secreta^ 
r ía de Hacienda el Director de laf 
Renta. 
POR CUANTO: E l articulo 31 de la 
Ley mencionada recomienda que los 
planes se hagan de manera que sa. 
tisfagan las necesidades de la deman-
da para evitar sobrantes, lo que en 
ette caso no pudo proveerse por el 
Director de la Lotería Nacional e l 
que una vez determinados aquellogj 
planes, no tiene atribuciones para 
modificarlos,* correspondiendo a este 
Ejecutivo dictar las medidas condu^ 
centes a salvar los intereses del Era-* 
rio. 
POR TANTO: Con las facultadcá 
de que estoy investido por la Con=4 
titución y las leyes; a propuesta del 
señor Secretario de Hacienda, resueh 
vo: 
Diferir hasta el día 24 del corrien-
te y a la hora y en el local señala ' 
dos, la celebración del sorteo extraor-
dinario de la Loter ía Nacional núme-
ro 331, a fin de que puedan ser ex-
pedidos los billetes existentes del 
mencionado sorteo. 
E l señor Secretario de Hacienda 
queda encargado del cumplimiento 
de lo dispuesto y de dar las ins t rno 
cienes necesarias al efecto. ¡ 
Dado en el Palacio de la Presiden* 
cia, en la Habana, a trece de Diciem-
bre de 1918. 
(fdo. Mario G. Menocal. 
Presidente, 
Leopoldo Cando. 
Secretarlo de Hacienda, 
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(VIKNB DE LA l'KIMIílíA.> 
sino que voy a darte una contestación 
oue pueda dulcificar la natural indig-
nación que lo impulsó a coger la plu-
ma. . , 
fe manda este comunicante, dos 
recorte» • «i uno pertenece a un dia-
rio de Oriente deapepitnnrio contra 
la raza. , . 
Pues no vale la pena de indignarse 
hasta no poder examinar la solven-
cia intelectual, y moral, sobre todo, 
del que ha escrito ese art ículo. A l -
guna vez he recordado lo que dije a 
un imbécil español, que desde Mon-
tevideo, me tiraba balas de metal in-
noble por el único horrendo crimen 
de haber echado abajo un IDOLO sa-
tánico ante la conciencia de los uru-
guayos de todas las confesiones, con 
una carta dirigida a Rodó, cuya car-
ta logró alcanzar celebridad que yo 
no presumía. 
Pues aquel pobre hazme reir del 
sentido común, que sin embargo en 
tiempos más oscuros había podido 
hacer fortuna vendiendo libros y po-
niendo su nombre a los ajenos que co 
piaba, para textos de las escuelas pú-
blicas, necesitaba que alguien habla-
se de él y llamar la atención sobre su 
exótica persona. Le comparé con esos 
mudos pordioseros que tocan una 
campanillita ya que no pueden arti-
cular palabras, y el t r anseún te , gra-
cias al campanilleo fija la atención 
en un letrero que llevan colgado al 
cuello implorando limosna. 
Lo que le dije entonces al espa-
ñol hidrófobo del libre-pienso, lo di-
go hoy, para consuelo del que me es-
cribe lamentando que ataquen la ra-
za los que quizás se llaman Fernán-
dez, Martínez, López, Rodríguez, Llo-
bregat, Couceiro, Caldeira, o Chapa-
larraguirregoitia. 
Esos detentadores de sus antepa-
sados, son el mudo del cuento y ne-
cesitan la campanillita: como la fies-
ta del 12 de Octubre resulta un Ca-
rríllon, para hacer ruido, lo echan a 
vuelo sin licencia de Dios y no lo 
recejen mientras presumen que fasti-
dian. Hay quien viene a este mum 
do con la misión de fastidiar úni-
camente y la mejor manera de evitar 
él fastidio que pueden producirnos, 
es aguardar a que se cansen o a que 
les caiga la saliva en la cara. 
El otro recortito que me manda el 
español de Orlente pertenece a un 
hispano que desde España está sem-
brando méritos para obtener un suel-
decito, disminuyendo a todo lo .qu© 
español parezca. 
Esto tampoco es nuevo; tan viejo 
es que ya está dando las boqueadas 
por el abuso que se ha hecho de un 
arbitrio tan bajo. 
Yo me he curtido a fuerza de lu-
char contra esos mequetrefes de la 
crónica y de la mala fe: j amás rehuí 
las espaldas a los latigazos, por uu 
motivo que siempre estimé de honra 
y dé justicia, pero ya estoy cansada 
y creo que vale más dejarlos que se 
cocinen en su propia salsa, la de la 
indigna adulación y la bajeza, pues 
no chambrean otra. 
Esos corresponsales que a fuerza 
de disparatar y de insultar hombres 
o r A l f o n s o X I 
Saldrá para España muy pronto 
,cón numeroso pasaje y recomenda-
mos se provean de 
Mantas de viaje de $10 a $30. 
Baúles camarotes de . .$5 a $10 
Baúles Bodega de . . . . $8 a $50 
Baúles Escaparates de . .$40 a $103 
Maletas de . . . . . .$1-50 a $50 
Maletines d3 . . . . . $0.90 a $4') 
PoiLamantas, sillas de viaje, gorras 
y sombreros de la Estación, maletas 
con neceser, sacos ropa sucia y nece-
seres X 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez frente al Par-
que Central, Teléfono A.6485. 
1 . COLLIA Y PUENTES 
Obispo 32 Teléfono A-2316 
c 10217 15t-6 
E S C R I T O R I O S 
P a r a N i ñ o s 
E l regalo que pref ieren los 
NIÑOS APLICADOS. 
" L a S e c c i ó n X 9 ' 
OBISPO, 8 5 . 
I y cosas de su tierra logran ser co-
nocidos, no saben que ni los adula-
dos los aprecian; el adulado cuando 
I ea persona de alguna calidad moral 
i siente desprecio, que se calla, por el 
1 adulador y sabe a qué atenerse. El 
mal no es solo nuestro. Ejemplos mi\ 
nos ofrece la América de extranjeros 
que han escrito libros pseudo histó-
ricos, plagados de mentiras, de ca-
lumnias, de injurias en desdoro de la 
nación madre, pero estos maniobra-
ban his tór icamente contra España, 
no contra la patria de ellos mismos 
y en este caso, la adulación y el lu -
cro, sino eran nobles ni siquiera de-
centes, tampoco se le puede llamar 
menguada como a la de los españoles 
que explotnn en mengua de su patria. 
Hay que revestirse de paciencia 
' por lo que hacen y dicen tales espa-
i ñoles con gorgojo. Para que mi co 
j municanto se convenza de que no 
tiemblo jamás ante la verdad y 
i que no me asustan las cobardías de 
las multitudes, voy a reproducir una 
carta dirigida por mí al diario cató-
I Ileo "El Pueblo," de Buenos Aires con 
I motivo de la recepción hecha a Blas-
I co Ibañez, la primera vez que fué al 
| Plata. 
l Otra vez he hablado ya de esta re-
cepción tan bien preparada que ha-
bía más de veinte mi l almas en la 
dársena en la mañana fría de un de 
mingo Invernal. 
La Universidad de la Plata desig-
nó a su vice rector para dar la bien-
venida al viajero y todas las comi-
siones españolas inclusive, aceptaron 
la designación del ant iespañol más 
rabioso y mal intencionado que na-
ció de madre: don Agustín Alvarez. 
Se apellidaba Alvarez ¿eh No so ape-
llidaba Tagarnini, ni Campcaux, n i 
Stinson, ni Miajanovk h. 
El discurso dél doctor Alvarez dió 
lugar a que "E l Pueblo," diario ar-
gentinísimo y en cuya Dirección ha-
bía un O'Farrel le saliese al encuen-
tro a su compatriota: vale decir: h i -
ciese lo que no habían hecho los mi-
les de españoles qué con trtulos uni-
versitarios y muchos tí tulos de pro-
piedad no se habían atrevido a rea-
lizar. 
Leer yo la réplica enterándome del 
hecho y escribir a "El Pueblo," todo 
fué uno. "E l Pueblo," publicó lo que 
voy a reproducir, después de nueve 
años. 
EL SENTIMIENTO ESPAÑOL 
Ante el dlscnrso del doctor Altarez 
( arta de la señora Eva Canel 
De la señora Eva Canel bien co-
nocida en los círculos literarios de 
esta capital, recibimos aver la carta 
siguiente que refleja la impresión 
causada en numerosos miembros de 
la colonia española ante él discurso 
del doctor Alvarez en la recepción 
de Blasco I M ñ e z : 
Vi l la Devoto, junio 9 de 1900 —Se-
ñor director de E L PUEBLO. Ciudad. 
—Señor de mi consideración más dis-
t in guida: Un buen amigo, suscrlp-
tor de ese diario, me ha facilitado el 
número correspondiente a la fecha 
de ayer, para que me entere de la her 
mosa contestación dada al regüeldo 
bilioso con qun el vicé-director de la 
universidad de La Plata ha saludado 
al novelista español señor Blasco 
Ibáñez, dándole la bienvenida. 
Como española sin distingos ni con 
diciones, amante fervoi-osa de na pa-
tr ia y "de todos sus tiempos," porque 
todos y no parte, forman el conjunto 
de su grandeza, envío a usted las más 
altas expresiones de gratitud por la 
noble defensa que hace de la España 
grande, de la España civiliza lora y ' 
redentora, de la España inmortal que 
desconocen los que pretenden inju-
riarla. 
Es muy sensible, para la España 
del presente, que entré tantos cientos 
o miles de españoles que escucha-
ban al ya reputado como hispanófo-
bo desde hace mucho tiempo, no ha-
ya habido uno que se mostrado dig-
no descendiente de la España heroi-
ca; y cuéntese que en este casó nó 
era el recién llegado el que debiera 
i hacrló. 
Como ha sidó E L PUEBLO el úni-
co diario que ha protestado de Iñt in-
juriosas frases, injuriosas y calum-
niosas, tiene razón el articulista, va-
yan a E L PUEBLO las gracias aue 
brotan de la pluma de una mujer es-
pañola y sólo a t í tulo de acendrado 
españolismo, ya qué los hombres sus 
compatriotas han demoatraüo estar 
cohibidos, por miramientos que de-
ben ser muy respetables cuando les 
obligaron a poner la otra mejilla 
después de recibir la primera bofeta-
da. 
No se diga que dejan de i<catar 
mansamente las doctrinas de Cristo 
aquellos que no comulgan con SU 
iglesia; yo que me precio de comul-
gar establezco sin embargo algunas 
diferencias. Como el Divino Maestro 
no ha mencionado a los enemig"» de 
la patria entre aquéllos a quienes 
debo perdonar y sólo me ordena, que 
perdone a los personalmente míos, 
no me encuentro con mansedumbre 
para recibir sin protesta, cuando me-
nos, los exabruptos de OSP profesor 
que debiera aprender, lo primero, 
dónde es tán las principales fuentes 
P A R A N I Ñ O S 
Y M A Y O R E S 
L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o s 
d e l o s e l e g a n t e s 
T O D A S L A S C A M I S E R I A S T I E N E N 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
de información para beb^r su cultu-
ra histórica. Pero ya lo dijo Salo-
món .por boca de Anatole France y 
este por cuenta de Rabelais: "La 
ciencia no entra en alma malvada y 
ciencia sin conciencia no es sino la 
ruina del alma." 
En este caso se juzga a España con 
malvado espíri tu, con ciencia pertur-
bada y conciencia arruin ida. 
Reiterándole mi gratitud, aprove-
cho la oportunidad para oíre-cerme 
su affma. S. S. que le besa la mano. 
—EVA CANEL—-Sic. Morán 3,S31. 
Ya ve mi estimado comunicante 
que yo no he cejado en defender nuei< 
tros derechos individualmente, res-
petando a todo el que también los ha 
invocado para defender su patria: el 
que no ama la patria o ayuda a me-
nosprecirla, o se calla ante el nf^nos^ 
precio, 'no tiene condiciciif;:. para 
amar la de otros por mucho que lo 
diga. Entonces crea que las nr.itestas 
individuales, por vibrantes que sean, 
caminan despacio, las COl0C!ttVft«j si 
son dignas, reposadas, nobles y jus-
tas son las que obtienen inmediata 
reparación. 
Podría citar ejemplos. 
E ta CANEL. # 
C í r c u l o A v i l e s i n o d e 
l a H a b a n a 
suscripción abierta por tan benéfica 
iiiHitnoión para socorrer a los pobres 
Indiiíontes aíaoatlos tío la «rippe en el 
xoneejo <le Avil :s y sus coutoruos: 
Suma anterior. :>1.53;; 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
CatodríilKo <U la FacaltaÚ de Mfr-
dirimí. P í l í i f c de risita EspcciaUsta 
de "La Cotadonga". 
Vías Urina..as. Enfermedades d* 
la Sanírte j <.«s sefioras. De 12 a fe'-
SAN U ZARO 340. 
iTosé Arrejo López. 
Josí- María González 
K.Mnón .Tobcr Toca. 
Isidro .lobcr Toca. . 
KOnardo González. . 
José Goseli 
.Tesús Campa. . . . 
Hernamlo Kbdriguez. 
Quintín López. . . . 
llamón Sánchez. . . 







Kl Círculo Avilesino hace hoy v.n lla-
mamiento froneral a toda persona cari-
tativa para la obra de misericordia que 
se ha propuesto y así ppfler mejor llenar 
tíu cometido. 
Kl gue deseo contribuir a esta suscrip-
ción puede enviar su óbolo ai señor iTUftti 
López, liHiuisidor 1 casa de los señores 
Kamón López y Co., Hievia Hermanos, 
San Ignacio 5T; y I'edro Alvarez, Dr.ige-
nes y Galiano, "Él Oriente." 
L A Q U I M I C A A D E L A N T A 
A n t i s é p t i c o u r i n a r i o p o d e r o s o 
En la época actual, en que tanto sé 
padece de los ríñones, es imprescindi-
ble usar un medicamento que activé 
enérgicamente sobre este importante 
árgano. 
La química viene a resolver, al 
brindarnos un nuevo producto llama-
do "Blmagfriesix", el problema que 
tanto ha dade qne pensar en estos úb-
timos tiempos: disolver y eliminar el 
terrible ácido úrico, 
A l ponerse de venta la "Bimagne-
MX" podemos asegurar, porqué ya lo 
hemos experimentado que este mag-
nifico producto es doce veces más ac-
tivo que la magnesia. Los que hasta 
ehora han tomado inúti lmente otras 
preparaciones creyendo que se cura-
rían del estómago podrán decir, si to-
man la "Bimagnesix'* qué ést ees el 
í-nlco producto capaz de disolver y 
eliminar el ácido lírico que existe en 
la sangre y que es el que producé, 
Jicumulándose en distintas partee del 
organismo, los cólicos hepáticos, are-
nillas, gota, reumatismo, etcétera. 
La "BimagneRix'', en su consecuen-
cia, es lo que necesita el estómago 
l'ara evitar la aciden y por lo tátito 
que al verificarse el importantísimo 
acto de la digestión pase c acide? 
a sér causante de la fonn a del 
ácido úrico. E l r iñón sufrir;; orme-
mettte si no hay algo que neutralice 
esos ácidos y nada más oportuno que 
tomar "Bimagnesix" para v iv i r feli-/, 
y conservar el r iñon exento de esos 
dolores tan terribles que ocasionan 
los cólicos hepáticos y nefríticos. 
Conserve su estómago sano, toman-
do "Bimagnesix" y verá como la dis-
pepsia br i l lará por isU ausencia... y 
la orina saldrá clara porque los mi -
crobios y otras sustancias que se 
mantenían en suspensión han desapa-
recido. En una palabra; la "Bimag-
nesix" es un antiséptico urinario mád 
activo y eficaz que el Sítlól, Ürótroiil-
na y los Beonzoatos, porque dichas 
feustañeías han sido asociadas por un 
procedimiento alemáA, cotí otráíi nue-
vas qué se han descubierto, y dé su 
combinación se ha obtenido uño nue-
vo llamado "Elmagnesix". 
Este producto se encuentra de ven-
ta ^n las droguerías afamadas de la 
Habana, tales como Sarrá , Johnson, 
Taquechel, Barreras y Compañía, etc., 
a 80 centavos frasco. 
Cañedo vendió su nueva casa "Casa 
Cañedo", situada en Neptuno, 4 5 , con 
la condición esencial de entregarla el 
día 10 de Enero, y en estos pocos días 
tiene que liquidarlo todo. :: Vestidos de 
seda, blusas, sayas, tetas blancas, sedas, 
cuellos de piel, confecciones blancas, 
sombreros; todo, todo hay que venderlo 
antes del día 10 de Enero.:: No detallo 
precios; calcule los que serán para ha-
cer esta operación en tan corto tiempo.:: 
Visite esta casa, que le convendrá den-
tro de este plazo. = 
C a s a C a ñ e d o 
Neptuno, 4 5 , entre A m i s t a d y AQuíla. Te lé f . A - 1 7 4 4 
C h a r l a 
Cuando Don Agapito Cachonegro 
oyó vocear el "extraordinario" de al 
gunos diarios, el jueves por la noche, 
se atrevió a despertar a su cara mi-
tad y la dijo verdaderamente emociO' 
nado: 
—Elodía, Elodia mía ; perdona que 
haya interrumpido tu, seguramente, 
casto sueño y que te pida permiso 
para depositar un ósculo en tu fren-
t e . . . 
—Apar ta . . . que pareces un puer-
co espín. Tu cara es verdaderamente 
un papel de li ja. 
—Mañana me afei tarán. ¡Ya está 
la cosa terminada! 
—¿Qué dices? 
—La huelga; sí, la huelga *i* ter-
minado y mañana me podré afeitar, 
a Dios gracias. 
—Pues el ósculo queda para maña-
na. Es decir, los ósculos porque 
cuando veas que en la mesa aparece 
algo más substancioso que l^s tan 
aplaudidos frijoles y el no menos 
aplaudido bacalao, seguramente pedi-
rás el "b i s " . . . 
—De lo que sea, unas chuletr.s me-
jor que mejor: vaya si pediré repe-
tición . . . 
—Yo digo del ósculo. 
—También; ¡no faltaría m á s ! 
Don Agapito y su esposa, después 
del diálogo "circunstancial" que acá* 
bo de reproducir ent regáronse nue-
vamente al reposo. 
' La verdad es que si no termina la 
huelga sabe Dios a dónde hubiése-
mos ido a parar. Por^de pronto está,, 
bamos en Babia por que, sin perió-
dicos, es tábamos tan mal como se-
guimos estando sin pan y otras me-
midencias por el estilo. 
—No salga usted esta noche—nos 
decía un amigo oficioso. 
—Hombre. . . hoy casualmev>te pen-
saba i r al Cine para apreciar ol mé-
rito de " E l león devorador, o Histo-
ria de un alma arrepentida," cine-
drama en catorce episodios. 
—Pues, ;n0 vaya usted' ¿No sabo 
que la fiera da rá hoy el rugido y con 
éste el estallido? 
—¿El león devorador?... 
—No, hombre, el proletariado. To-
do está listo. E l gobierno no sabe 
nada; pero yo sé de buena tinta, por 
que me lo ha dicho un litógrafo del 
comité, que a las diez y media re-
ventará . 
— ¡Pobre l i tógrafo! ¿Y por qué re-
ven ta rá? 
—No reventará él ; reventa rá el mo« 
vimiento. 
-¡Qué me cuenta! ¿Y el gr-bierno 
no sabe nada? 
—Es que todo se lleva misteriosa-
mente. Ayer el comité sé reunió en el 
Parque; anteayer, en Vento: y hoy 
está reunido en casa de un dentista 
por que ¿quién se fijará en vnrios 
individuos que penetren en la clínica 
dental? Parecerán clientes que van a 
arrancarse una muela, pongo por pie 
za, y no obstante, allí , en la clínicí. 
organizarán el golpe final. Tod*.- está 
muy bien dispuesto: nadie sabe na" 
da. 
—¿Y usted 
—Hombre, y o . . . confío en la re-
serva de usted y le pongo en autoh. 
para evitarle un susto. 
—Muchas gracias. 
Otro amigo, al rato, nos asegura-
ba que todo estaba arreglado y que 
el gobierno dominaba la situación. 
Otro que la intervención Jira un he-
cho; y otro que en Columbia r.e ha-
bía descubierto un brote bolse^vilds- ¡ 
ta. 
Y uno estaba con el alma en un h i -
lo pasando por las más encontradas 
sensaciones: ya de zozobra, ya de 
tranquilidad, ya de duda. 
Y la pitanza a gran distancia. To-
do por las nubes. Y monos mal los 
que tenemos hogar más o menos apa-
cible, por que, llegado ol caso, 10 dé-
cimos a la par ién ta : 
— No te apures, comeremos 1c que 
haya. 
—Es qué no hay nada. 
—Ya vsré si Trampolín, que fabri-
ca chorizos legítimos de Extremadu-
ra, me quiere vender a lgún bu -so de 
jamón y ¡qué demonio! haciéndolo 
hervir un buen rato, alguna substan-
cia le sacaremos para hacer uvi cal-
d o . . . 
Y comemos. 
Pero los solteros sin familia; los 
que comen en elegante restaurant, 
modesta fonda o grasiento figón han 
sufrido lo indecible. 
Por ahí anda atacado do flato y de 
dilatación intestinal el robusto joven 
Pérez, primer dependiente de "El Tor^ 
nasol" quien no pudiendo nut r i r su 
corpulenta humanidad' con el caldo! 
gallego, o la fabada, pescado y bisté 
termino medio con papas, se entregó 
a la pasteler ía y dulcería, y a las pa-
netelas mojadas en laguer y está qud 
ahora, que ya ha abierto sus puertas 
y encendido sus fogones la fonda qué 
frecuenta, no puede digerir nada y 
se pasa el día suspirando por una 
mujer que quiera ayudarlo a consti-
tu i r hogar y que sepa algo de cocina 
para que no le pille desprevenido el 
próximo ayuno circunstancial 
Como ocurre aún en los casos más j 
¡serios, no ha faltado gente qve cho-| 
i teara el grave caso de ayuno pasado, i 
| Las de Mangoverde, por éiemplo, ' 
visitaron a sus amistades en ésos pa-| 
sado? días, y con la escuría de que no 
pueden tolerar la existencia sin pan, • 
sin carne y sin leche condensada, de | 
cían muy frescamente.-
—¿No tenéia alf/o qué comer, que i 
(sea sólido? j 
Y algo pescaban. No sin decir: 
—-Por lo demás, en casa hoy hemos 
comido pan. 
—¿Pan? 
—Sí ; pan . . . etela, y pan. . . q u é . . . 
Y carne: carne de membrillo. 
En fin, que estaban como para pe 
garlas un t iro. 
¡Quiera el Señor evitarnos nuevas 
caminatas y nuevos ayunes circuns-
tanciales! 
Enrique C O l l i . 
de l P e q u e ñ o Comerciante 
M u y c ó m o d a , m u y amplia 
de m ó d i c o p r e c i o . 
Su i n t e r i o r se cambia cada 
vez q u e se q u i e r e . 
Se m u e v e s i n esfuerzo,pues 
g i r a s o b r e ruedas locas. 
D U R A T O D A L A V I D A 
P O R Q U E E S D E A C E R O 
OFFICE EQUIPMENT Co. . 
A g u i a r 8 4 . T e l . A - 4 1 0 2 
E l C e n t e n a r i o 
d e C i e n f u e g o s 
El muy amable señor Pedro M. Hcr-
hández me envía la circular dé los 
concursos de obras musicales que han 
de celebrarse en conmemoración del 
primer centenario de la fundación de 
Cienfuegos y una tarjeta suya\ cuyo 
contenido es el siguiente: 
"Señor Rafael Pastor. 
"Señor. 
"Me es grato saludar a usted y su-
plicarle su concurso y valioso apoyo, 
para cuyo efecto acompaño circular 
del certamen u^ obras musicales "Cen-
tenario de Cienfuegos". 
Gustosísimo correspondo al deseo 
del señor Pedro M. Hernández, esli-
mulanáo por medio de estas lineas a 
la juventud animosa, a los incipientê  
compositoras de toda la Repúblicí, 
para que concurran a ese torneo di 
la intel.'gencia ofreciendo las primi-
cias de su talento a la idea hermos?. 
de celebrar con una fiesta de arte, la 
conmemoración del primer centettario 
En el certamen se premiará con cua-
trocientos pesos un "Himno a Clon-
fuegos" para coro a tres voces y or-
questa reducida, cuyas dimension« 
no serán menos de 60 compases; y 
doscientos pesos, una 'Marcha a Cié 
íuegos" para banda militar tambi 
reducida que ha de abafcar trés par 
tes y "coda". 
Tra tándose de dos obras niooei 
tas, (íe cortas dimensiones y 
reducidas banda y orquesta, conslderi 
relativamente fácil el triunfo; J 
obtendrá, dada la honorabilidad 
competencia del jurado que se anuc 
c í a , ' a q u e l que demuestre en amba. 
composiciones más inspiración, 
za harmónica y sólidos conocimiens 
en el arte de instrumentar. 
Un éxito resonante deseo a la UOW 
sión Central, organizadora dé la w 
ta" RAFAEL PASTOR 
m 
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MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INUENIKUÜ INDÜSTlUAlj 
BiJef* de Ion NegofUdo» d* MMttat y Pm,tvmt>*. 
Bfcrtbtia*», 7, altoH.—Teléfono A-64a». 
Apartado número 198. 
Se hace cargo de loa siguientes traba-
JOB; Meuiurias y planos de Inteutoa. 8olí. 
citud de patente* de invenelOn. lUgUtro 
dé Manas. Dibujo» y Cliché» de marcas 
t'ropiedad Intelectual, Itecurflo» d« »l£a-
Inr»í'rntí« periciales. Consulta», QUA-
T18 Besrlstro de marca» r patenU» en 
loa palee» eit:-anJero» y da marcái ln« 
ierwaclonaie». 
Bouquet de Novia, C * 
tM» R M B O S , Corona*» Cf» 
ees, ote 
Básales. Plantas <?« s*' 
Arboles instas y» 
sombra, etc* etc. 
S e m i l l a s d e H o r i M 
f l o r e s 
A n n a n d y Ü*0. 
O n C W A Y M R D W ^ E g , 
H E T S. J O U O . M * " ^ . 
T e l e f o n e A o l c i B Í l i " ' - ^ 
1.11^ 
DE LA M A E í N * ^ ^ ^ 
M A N T E C A " L A H A B A N E R A " 
E x i j a s i e m p r e e s t a m a r c a d e p r e c i o d e m o c r á t i c o 
e s P U R E Z A Y B O N D A D . 
G a r a n t i z a d a p o r e l " D e p a r t a m e n t o d e A l i m e n t o s P u r o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s " 
D e p ó s i t o : B U S T I L L O . S A N M I G U E L Y C í a . G a l i a n o 7 8 , T e l é f o n o A 
AÑO L X X X V I 
D I A R i O DE L A M A R I N A Dkkmhze. 14 de 1 9 i 
Martín Suárez.—El origen de .a 
. "no hay tales carneros", es 
£ S curioso. Unos lo atribuyen a 
poner también a media asta la bande 
ra de nacionalidad extranjera. 
Francisco lluiz.—Pregunta usted: 1 
¡Qué significa o de qué se origina la | 
frase "Estar a la cuarta pregunta?" 1 
Dice "El Averiguador" que en tiem- I 
pos a t rás había en los juzgados un', 
formulario de preguntas ( al que se 
ajustaba el escribano cuando tomaba 
muy 
Vital Aza y otros a Ramos Carrión. 
aunque yo creo que es de época muy 
anterior y se refiere poco más o me-
nos, a lo siguiente: 
Un autor cómico llevó el manus-
crito de una <^Dmedia a un crítico, 
para cue ê diera su opinión sobre al 
valor de la obra. 
El crítico no la leyó siquiera, y 
cuando el autor fué a verle para sa-
ber el juicio del maestro, éete lo 
dijo en tono :.rave y ceremonioso: 
—He tenido el gusto de leer su 
obra, y la encuentro aceptable; tienfi 
pasajes' magníficos y otros algo flo-
jos. El estilo pudiera mejorarse, y 
noto en el sentido general ciertas 
íeficiencias. algo as í que no acierto 
a definir hien, pero que podrían arre-
glarse •. 
El autor, al fijarse en la vaguedad 
de las expresiones del crítico, sospe-
chó que éste no había leído la obra; 
v para cerciorarse de ello, interrum-
pió al maestro con esta pregunta 
declaración cualquier pelambre, 
Las preguntas ei-an las siguientes: 
1 Nombre y edad.—2 Patria y pro-
lesión—3 Religión y estado.—4 Ren-
tas. 
Casi siempre los declarantes, al 
responder a la úl t ima declaraban, 
por razonts económicas, ser pobres 
de solemnidad. 
Sucedía que en posteriores decla-
raciones.«hacia el juez preguntas re-
lacionadas con el bolsillo del decla-
rante, y éste contestaba remitiendo 
se a lo dicho a1 responder a la cuar-
ta pregunta. 
Preguntado, por ejeraplo, si tal 
| dia había gastado .lO duros en una 
francachela, respondía que eso no 
era posible por estar a la cuarta pre-
gunta 
Manuel Jorv.o Baez..— María Ba-
rrientos vino a la Habana por pri-
mera vez en Diciembre de 1906. y 
volvió en#1914. 
Un >riu».nro,- El decreto de aboll-
Dígame usted, entre paréntes is . | ción de la esclavitud (el patronato) 
;qué le ha parecido la escena de los 
vnrneros? 
Muy notable, contestó el cr í t ico; 
es lo mejor «ue tiene la obra; me 
hizo mucha gracia. 
Entonces, sefior mío, usted no ha 
leído mi comedia; porque en ella no 
hay tales carneros. 
Y l levándole el manuscrito, se 
despidió í e l grave aristarco, dejándo-
lo confuso y corrido. 
José Colomé—La palabra boycot 
"iene del inglés, y se usa ya en cas -
tellano el verbo boicotear. Significa 
el hecho de conjurarse para no com-
piar mercancías, o negar todo trato 
> un individuo 
La palabra sabotage es francesa, 
suele expresar una venganza de huel-
guistas atrepellando los intereses de 
la parte contraria. 
5L A. F.—Lo que le cobran en el 
Consulado es con arreglo a tarifa 
autorizada por el Gobierno español 
Rosa E-amos M.—La lista de las 
obras prohibidas por la Iglesia Ca-
tólica es muy larga, y no hay espa-
cio en esta sección para publicarla 
Lo que debe usted hacer es dirigirse 
a una librería católica la de nuestro 
colega E l Debate, pore jemplo, o 
consultarlo con un sacerdote ilus-
trado. 
Un sagüero.—Cuando por a lgún 
n:otivo ponen a media asta la bande-
ra cubana, es obligación de cortesía 
P I Í s í A X A S 
Para las fiestas de Nav idad , 
las p i ñ a t a s son impresc indi -
bles. 
TENEMOS V A R I O S 
MODELOS 
" L A S E C C I O N X " 
OBISPO, 8 5 . 
fué el 5 de Octubre dé ISSG^ E l Patro-
nato databa de 1881. 
Mana 1). B.—Respecto a máquinas 
Kodac no pûJo decirle cuáles son 
las mejores como no sean las que 
se anuncian en el DIARIO. Y res-
pecto a la enfermedad de su n iña 
he consultado el caso con el Dr. Cas-
tañeda, mi querido amigo y compa-
ñero, que es un gran médico, y me 
dice se trata de debilidad anémica. 
La enferma debe nutrirse bien y 
darle baños templados de agua sa-
lada. 
Un gallego.—Desea saber dónde 
dónde venden la novela de Jaime So-
la "Ramo Cativo". 
Dos porfiados.—Los hijos de un 
primo hermano son primos segundos. 
Manuel Bascuas. —Es una preocu-
pación vana y puerir eso de si la 
lengua tal o cual es idioma o dialec-
to- En esas calificaciones entra mu-
cho de amor propio de provincia o 
región. La Academia que es autori-
dad por rango y categoría oficial, 
aunque no por suficiencia, porque en 
la Academia hay muy pocos l in -
güis tas , y los mejores de España no 
están en ella. La Academia supone 
i r directamente que el habla gallega 
es idioma. 
Romanones y Román.,—Según el 
dicionario Calleja, Barcelona tiene 
600.000 habitantes y Madrid 540,000 
y según el último censo oficial hecho 
en 1910, Madrid tiene 599,807 habi-
tantes y Barcelona 587.411-
ü n snscriptor.— Stradivarius o 
Stradivario es el nombre de un céle-
bre fabricante de violines establecí 
do en Cremon--- (Italia"). Folk-Lore es 
una voz inglesa. Significa colección 
de m >ntos y pof-sías populares.—En 
Cuba hay tres estatuas de Cristóbal 
Colón: una en la Habana en el patio 
de Palacio, otra en Cárdenas y otra 
en Colón.—M. Chamberlain, el minis-
tro famoso falleció hace unos meses: 
el que ahora -uve quizá sea un pa-
riente.—Rubén Darío nació en Nica-
ragua, Tiene, usted razón: debe de-
cirse un libro intitulado y no ti tu-
lado. 
P A G I N A TRES 
roña, Rafael Montero, Octavio Mon* 
toro, Francisco Domínguez, Secreta-
rio de Ins t rucción Pública. José A. de¿ 
C»eto, Presidente del Tribunal Su-
premo, Luis Adán Galarreta, Ar i s t i 
o la cartera con monoírraran de oro» 
a la joyería de Mírahda y Carballal 
Hermanos, Riela 61, y la de más allá, 
por el warandol para sus súbsnss, 1« 
mante le r ía nara su mesa, o' la repita 
des Agrámente , José A. López del Va- para sus niños, a Las Ninfas, 59 de 
He, Jefe local de Sanidad, Diego Ta- Ncptuno. 
mayo, Cristóbal Bidegaray, Antonio También acudi rán a la barata que 
Oraá ex-Rector del Colegio de Belén, los sábados ofrece La MImí, en el 33 
Juan Santos Fernández, Ernesto Ara-1 de esa calle, las que nec=3iten el 
gón, Carlos E. Finlay hijo del gran sombrero de moda, sobre todo, el de 
descubridor, José Várela Zec>ueira, grandes alas, tan prooio para las ca-
Jorge Le Roy, Evelio Rodríguez Len-1 rreras y qre ahí cuesta barat ís imo. 
dián, A. Díaz Albert ini , José Antonio 
Taboadela, Julio F. Arteaga, Floren-
cio Villuendas, José P. de Pazor,, Ma-
nuel Ruiz Casabo y Santiago Sitjard, 
han dedicado frases de elocuente ad-
miración y de homenaje a l ilustre 
ESTA NOCHE. Los tandóíilos i rán 
a ver El Maestro Campanout-, en Mar-
tí, cantado por la Puchol. 
Los que durante la semana no pue-
•len trasnochar, porque madrugan al 
trabajo, l lenarán teatros y cines. 
cubano que se ha hecho inmornil por 1 ellas, luciendo la primorosa blusa de 
la grandiosa perseverancia conque I toda y el chai, la boa, el abrigo a la 
t rabajó largos años en el log'-o del)manta (toquilla) que comprarán en 
ideal que al ñn resul tó un gran be-1 la Casa Grnnde de Galiano; ellos, ex-
neficio para la humanidad presente y I teriorizando la satisfacción un tan 
futura, l ibrándola de infinitas muer- te retozona que experimentan por 
tes y haciendo posible, la coloniza- haber enfundado su cuerpo, ya fresco 
ción y el progreso rápido en los paí- y limpio, con el calzonc.Mlo y comise* 
ses tropicales. I ta La Fama. 
También publica el "Boletín muy ¡ Los que concurren al Nacioiial o al 
notables ar t ículos de los Doctores cine de San Rafael y Consulado t.íe-
Sanvalle, Coronado, Fernández \breu nen una ventaja: la de poder giistar 
Barrete, Gorgas y otros, y de los ilus- en los intermedios d<5 la función los 
tres finados doctor Enrique Xúñez y ; ricos dulces y pasteles que Lóp^z So-
Claudio Delgado que fué asiduo rom-(to liene on el Inglatera y on Nueva 
panero y colaborador de Finlav. 
Saridad por el hermoso número de 
Merece plácemes la Secre tar ía de 
su revista. 
E s c u c h e e l d i a b é t i c o 
Hace tiempo que está usted sn cura 
hasta el presente, no ha logrado me-
joría, ¿por qué no prueba usted con el 
"Copalehe" (marra registrada)? 
Se trata; de un medicamento <$licaz 
contra la "penosa diabetes. Es 'ino de 
tantos secretos maravillosos, arr^ioadoss 
a los indios.; y perfeccionaos por la 
ciencia moderna. 
Con el "Copalche" (marca repisirada) 
la diabetes queda vencida. Desde • el 
I rinclpio del tratamiento, se notan sus 
buenos efectos. 
Pídase en droguerías y mrrracias 
acreditadas. 
H o m e n a j e a 
C a r l o s F i n l a y 
E l "Boletín Oficial de Sanidad y Be-
neficencia," acaba de dar a luz el nú -
mero correspondiente, el cual está 
dedicado a la memoria del gran sabic* 
y benefactor .cubano doctor Carlos J. 
Finlay a quien debe la Humanidad el 
gran beneficio de la extirpación de 
la fiebre amarilla gracias al descu-
brimiento de la t rasmisión o contagio 
de este mal por el mosquito. 
Muy notables e ilustres higienistas 
y escritores como el doctor Fernan-
do Ménde:z Capote, Secretario de Sa-
nidad, doctor Juan Guiteras director 
de sanidad; doctores Enrique José "Va 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
ESTA TARDE. Pr inc ip ia rá el t r i -
dúo a San Lázaro en la parroquia 
de Je sús María, a las 6 p. m. 
Se p roveerán en la casa de Santia-
go. R. Alonso, (VReilly 91. del libro 
qi-e contenga esta devoción del ro-
sario, la medalla, la estampa, la ima-
gen del Santo, etc., los que lo ntresi-
ton. 
Fe l ic i ta rán a sus Justos Nicasios y 
Arsenios los que aún no los hayan fe-
licitado. 
I r á n de tiendas los compradores 
sabatinos: este, por la camisa, los t i -
rantes, el cuelo, los calcetines, los 
yugos, el pañuelo o la corbata de mo-
da, a La Rusquela, 108, de Obisrpo; 
aquél , por el reloj, l a cadena, el dije 
Inglaterra. 
MAÑANA POK LA MACANA. 
Después del desayuno por excelen-
cia, la fruta (manzanas "Deliciosas'* 
o uvas '•Emperador," como que 
Aniceto García tiene al detalla en 
Net)tuno y Aguila,) i rán los buenoa 
cristianos a cumplir con el precepto 
de oir Misa. En la Iglesia de la Cari-» 
dad, la M. I . Archicofradía del Sacra-
mento, celebra su función reglamen-
taria, predicando el P Amigó. 
El tiempo quo media entre cd íílti-
mo «quehacer y la comida, nial llama-
da almuerzo, dest ínase, por lo gene-
ral , a leen la prensa. 
Esta viene ahora muy interesante. 
Por un lado el viaje de Mr. "VUk-on y 
la política en España . Por otro, l a 
hut-lga y la Cámara de Representan-
tes en CuCba. Aquí el anuncio de quo 
La Tinaja, 43 de Galiano, semi-rrega-
la una loza inglesa decorada primo-
rosamente. Allá el de Langwitn.. ofre-
ciendo hu.evos de liebres y gallinas 
y palomas para cría, o vi ce-versa, en 
su casa del 66 de Obispo. Y como bro-
che de oro de la serie, el de Albela, 
Lelascoaín 32, diciendo (o debiendo 
decir) con más razón que un santo:! 
—Hombre que, pudiendo, no le^ Las 
Maravillas del Mundo, y dama que no 
conozca La Mujer y el Hogar Feliz, 
obras que ofrezco en m i l ibrería, no 
tienen derecho a llamarse cultos. 
ZAUS, 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
Se acaba de recibir una ¿ran remesa. Avisamos por 
este medio a nuestros clientes que en la próxima 
semana, estarán a la venta a los precios anteriores 
de $6-00 y franco de porte $7 00. 
P E D R O V A Z Q U E Z , N e p t u n o 2 4 , H a b a n a 
c 10272 alt 3d-10 
O f r e c e m o s a t o d o s 
d i a r i a s , g 
d u c t o s d e 
m p o r t a d o r e s d e e s t e g i r o 
e n t r e g a s r á p i d a s y p r o -
p r i m e r a c a l i d a d . 
A 
A G E N T E S D E 
1 7 B a t t e r y P l a c e . - N e w Y o r k 
C o m p a n y 
N E W Y O R K 
O f i c i n a s e n L i v e r p o o l , L o n d o n , C a r d i f f , S t . J o h n s y N e w f o u n d l a n d y 
C o n e c c i o n e s d i r e c t a s c o n t o d o s l o s d e m á s p a i s e s d e l m u n d o . 
ó 2 
i 
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A Ñ E R A S 
C l a u s u r a d e l a E x p o s i c i ó n 
Mdribona. 
Triunfó el joven artista. 
El público que ha venido desfiiaii-
tio por la exposición de sus obran, 
abierta en la casa de la Asociación 
de Pintores y Escultores, no cesa de 
prodigarle elogios, plácemes y congra-
tulaciones. 
Puc-de estar satisfecho Maribona. 
Ha llegado a sus cortos años, y 
por ?us propios méritos, al goce de 
una ¿ran notoriedad en nuestro mun-
do del arte. 
Se cierra en el día de mañana , pót 
cumplirse el término decenal conveni-
do, la Exposición Maribona. 
Es su clausura con una fiesta. 
Un petii concerí, a las diez y media 
de la mañana , organizado por el dis-
tinguido expositor. 
Llenará algunos de los números del 
programa que se ha combinado el no-
table violinista Ismael Cardona, hijo 
de Costa Rica, que tanto se hizo aplau-
dir en la reciente velada de la Socie-
dad Cubana de Ingenieros. 
A l propio Maribona, que comparíe 
sus trabajos pictóricos con sus aficio-
nes musicales, lo acompañará al piano. 
Fiesta que es pública. 
No necesitará quien de ella quie-
ra disfrutar requisito alguno de invi-
tación. 
Allí estará el doctor Federico Edel-
mann, en su carácter de presidente 
de la Asociación de Pintores y Escul-
tores, para hacer los honores de la I 
casa. 
El turno próximo para los exposi-
tores de aquel salón corresponde al 
señor Matheu. 
Un escultor admirable. 
L o s n e s d e M a r g o t 
Animadísimo anoche Margot. 
Era viernes, su día favorito, con el 
poderoso atractivo de la exhibición de 
la cinta Camino de Luz con la Hes-
peria de protagonista. 
Un aliciente más. 
¿Cuál otro que la gentil Roxana? 
La bella coupletista se tiene gana-
das por completo la voluntad y ta 
simpatía de los asiduos a Margot. 
Sus éxitos son repetidos. 
Hablaré preferentemente del grupo 
de señoras jóvenes que sobresalía ano-
che en Margot. 
Grupo numeroso. 
Y también brillante, escogidísimo. 
Juliia Montalvo de Pad ró , Silvia 
Suárez de Puente, Nena Avendaño de 
Santeiro, Herminia Montalvo de Pie-
dra, Alicia Párraga de Mendoza, So-
fía Barreras de Montalvo, Conchita 
Fernández de Cuervo, Edelmira Ma-
chado de Carrerá, Noemy González 
del Real de Bernard, Julita Pereda de 
Demestre, Victoria Bravo de Quiro-
ga, Adolfina Valdés Cantero de Mar-
tínez, Esperanza Lasa de Montalvo; 
Herminia Gómez Colón. . . 
Y entre todas, resplandeciente de 
belleza y elegancia, la Condesita de 
Jaruco. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, la 
distinguida esposa del Secretario de 
Gobernación, acompañada de su h;;a 
Gloria. 
Tan encantadora! 
Josefina Embil de Kohly, María 
Jaén de Zayas, Pilar Reboul de Fer-
nández, María Barreras viuda de Re 
yes Gavilán, Rosa Martín de Armas, 
Aurora Pereda de García Feria, Car-
men Pequeño de Pedroso, Carmen 
Dellundé de Verdugo, María Reyes 
viuda de Snead y la respetable seño-
ra'Tomasa del Castillo de Varona. 
María Romero de Vieites, Lolita 
Quintana de Angones y Blanquitu 
Fernández de Soto Navarro. 
Y Merceditas de Armas de Lawton. 
Señoritas. 
Margot Heydrich, Seida Cabrera, 
Nena Machado, Estrellita Fonts, Olga 
Bosque, Cuquita Alfonso, Gloria Sán-
chez Galarraga, María Teresa Pedroso 
y Consuelito Snead. 
María Amelia Reyes Gavilán, Zoila 
María Oses, Teté Alfonso, Flor y Jua-
nita Menéndez, Mercedes Valdés Cha-
cón, Rosa Comas, Beba y Perla Gu-
maer, Rosa y Margarita de Armas y 
Flora María Saladrigas. 
Lill iam Vieites, Cuquita Soto Na-
varro y Lydia Cabrera. 
Y la linda Teté Alvarez. 
E n f e r m o s 
Carmelina Bernal. 
Está de cuidado la linda señorita. 
El mal reinante, la fastidiosa in-
fluenzza, ha postrado a Carmelina ru 
da e intensamente. 
Pasó el día de ayer con alta fie-
bre. 
A la Clínica de los doctores For-
tún y Souza ha sido llevada para su-
frir una delicada operación quirúrgi-
ca la distinguida dama María Arron-
do de Pichardo. 
Está grave Emilio Agramonte. 
Un ataque de hemiplegia amenaza 
seriamente en estos momentos la exis-
tencia del veterano crítico musical. 
Y en la casa de la Víbora donde 
reside desde su vuelta de los Estados 
Unidos se encuentra el pobre amigo 
Alberto de Cárdenas bajo los efectos 
del mal que viene minando lastimosa-
mente su naturaleza. 
Su estado ayer era alarmante. 
» Gravísimo! 
L O B U E N O S I E M P R E . E S B A R A T O 
E s t o r e s u l t a 
c o n e l c a f é d e 
" l a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
NAVIDAD, PASCUAS Y AÑO NUEVO. 
se aproximan. No lo deje todo para últ ima hora. Encargúenos hoy la 
vajilla. ¡A estos precios solamente nosotros! 
Con 104 piezas, a $27-50 
Con 87 piezas, a . . . . $21-40 
Ccn 54 piezas, a $12-75 
L A S E G U N D A T I N A J A 
SUAKEZ Y MENDEZ. 
Reina, 19 Teléfono A.4á83. 
Se aumenta o disminuye el contenido a voluntad del comprador. 
Tenemos un gran surtido de baterías <le cocina. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMEKA.) 
sular- que limitaban sus derechos so-
beranos sobre el Mar Negro, dijo: 
"Sería difícil el afirmar que la ley es-
crita fundada en ' el respeto de los 
Tratados, como base de ierecho pú-
blico y regla de relaciones entre Es-
tados, merece hoy la misma sanción 
moral que en tiempos anteriores." 
Y al "romper ese pedazo de papel" 
sobre el Mar Negro, Gorchakov no h i -
zo más que proveer lo que después 
escribió el príncipe de Bismarck ei. 
la página 280 del Tomo I I de sus Me-
morias, cuando dijo que rébus «1« 
stnuílbus (traduzcamos libr< mentr 
diciendo "las cosas según ^oiiven-
gan'') hay que verlas en todos los 
Tratados, que necesitan ejecución, y 
aue "nitro posse neme oblisratns" S Í 
extiende a todas las obligaciones y 
no puede ningún tratado obligar !t 
cumplir una obligación cuandt loy 
intereses de aquellos a quienes obli-
gaba ya no apoyan el texto (tomo I I 
p. 270 de sus Memoria?). Inglaterra 
entonces, frente a Rusia, come en 
Agosto de 1.914 frente a Alemania, im-
pugnó una doctrina tán subversiva, y 
i'ó que iba a tener un icmpi-
: uto con Rusia; pero "para oonci-
' T !os hechos con los principio^." st 
Voró la Conferencia de P-irí's de 
. - de enero de 1871 en que se con-
vino en esta fórmula: "las partes 
contratantes pueden verse libres dt; 
rus obligaciones contractuales cnten-
oiéiidose con sus co-íirmariU'5" Asi 
se ció una zancadilla a la doctrina de 
Tltemarck, que se había atrevido a 
decir 
"el proceder más breve 
es guardar lo que se tiene 
y coger lo que se puede " 
El Canciller alemán de 187C fu»j 
pues el maestro del de 1914. 
Olvidémonos de todo esto pasado, 
y pensemos quo el viaje del Presiden-
te Wilson y su asistencia a las Confe-
rencias de la Paz o por lo monos n 
m-i sesionen previas, son garan t ía df-. 
que, recordando todos loa intentos y 
t rasp iés diplomáticos que hemos 
enunciado se tomarán todas las pro-
cauciones para llegar al triunfo, 
Pero no cumplir íamos con el Pi-y-
grama trazado sí no nos ocupásemos 
de los precedentes de esa Liga do las 
Naciones. 
Hemos escogido, aunque de ¿poca 
remota, el Tratado de paz de West-
lalia. como principio de la enseñan-
za que vamos a obtener porque se lle-
gó a él después de la terrible guerra 
de 30 años (de 1618 a 1G4.«) on que 
ninguna de las naciones de Europa 
dejó de luchar y que si bien agotó 
Jas fuerzas físicas de los pueblos, ofre-
ció magníficos espectáculos como Ja 
epopeya de los ejércitos de Wallens-
tein que inspiró a Scbiller su mag-
nifica obra "La guerra de 30 años. ' 
, Por entonces llevaron por Flandes, 
el Palatinado, y Baviera, los tercios 
españoles la gloriosa bandera de la 
patria, en la lucha que la Francia de 
niohelieu t i abó contra ella 
Y A PRECIOS BARATO* 
Mi ¿abres d® toéas cl&» 
tes. Mtie&Ses Moder* 
nist&s, para cti&rtoe 
comedor, sata y ofici-
na. Cubiertos de Piar 
t&. Objetos de Mayó-
lica* Lámparas. Plac-
aos 
• • T O M A S F I L S - . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
El perfume que exhala una dama 
expresa el grado de suretinamienio 
Según el perfume que usa, asi es 
su alma"—definía un sutil psicó-
logo de la mujer. 
Invitamos a las damas a que vis i 
ten nuestro Departamento de 
P e r f u m e r í a 
para que puedan elegir sus perfu-
mes y demás productos entre los 
más selectos. 
E l I t n c a a t o 
Hablase hoy de lo cansadas y des-
esperadas que estaban las naciones 
de Europa después de cuatro años de 
guerra; pero al recordar una l u c h i 
de 30 años con los conflictos reli-
viosos inspiradores de las luchas, 
con la "Liga Católica" contra la 
"Unión Protestante", de aquel Obis-
po militante de Halberstadt que lie-
baba en su bandera aquellas palabras 
"Amigos de Dios" siglos antes de que 
Guillermo I I dijese a todo propósito. 
"Dios con nosotros" y que la inva-
sión de Maximiliano de Baviera en 
tierra del Emperador Fernando, se 
hacía a guisa de devoradora langosta 
que sólo avanza en vuelo destructor 
cuando toda la vegetación está des-
truida, se comprenderá el ansia «le 
paz en aquel período de la Historia; 
pero no era fácil poner de acuerdo a 
les 300 príncipes y Obispos alemanes 
Aunque la Paz de Westgalia se fir-
mó el 24 de Octubre de 1648, ya des-
de 1636 se habían abierto negociacio-
nes para ella en Colonia a requeri-
mientos del Papa Urbano 8o, pero no 
pudo poner en inteligencia al Em-
perador Fernando 3o, del Sacro Ro-
mano Imperio, y a los Reyes de Sue • 
cía y Dinamarca. 
Y al fin se celebraron no uño sino 
dos Tratados de paz en Munster un 3 
y en Usuabruck otro, ambas poblacio-
nes situadas en Westfalia, casi a la 
vista hoy de los Aliados y Norte-
americanos que han ocupado Colonia, 
Coblenz y Maguncia. 
El grabado representa la firma de 
la paz en Munster. All í sí que hubo 
trasiego de no hitantes al cambiarse 
ciudades, como si fueran rebaños, 
según la frase wilsoniana; pero érau 
fruto del tiempo y nadie cedió de 
st derecho sino recibió compensa-
ciones en dinero o en ciudades y en 
territorios-
Suecia recibió la Pomeriana del Oes-
te y las desembocaduras del Oder 
y otros dos ríos y las tierras de dos 
arzobispados y 5 millones de Thaler.* 
(el Thaler vare 50 centavos). 
E l elector de Brandemburgo rec". 
i»J£ la Pomerania del Este- Sería fati-
goso el i r enumerando esos cambios, 
villas y derechos, pero sí recordemos 
que Francia recibió laAlsacia casi en 
totalidad con sus diez ciudades im-
periales. 
Allí se reconoció la independenci i 
de Suiza. 
No fueron menos importantes qu1: 
ias distribuciones territoriales los 
acuerdos religiosos; por uno de es 
tos se pactó que un Príncipe perde-
ría sus tierras si cambiaba de rel i -
gión, poniendo así un Dique al avan-
ce de la Reforma. 
La consolidación de la Jefatura de 
les Pr íncipes magnates se hizo com-
pleta al hacerles independientes del 
Sacro Romano Emperador, y este V 
la poderosa Dieta del Imperio, ape-
nas si recordaron la sombra de lo que 
fueron a Suecia y Francia garantizado 
ras del Tratado de Paz y de la pa/ 
misma adquirieron por ende inter-
vención en los asuntos del Imperio, 
Puede decirse que de la Paz de 
WesU'plia nace la Independencia r. 
Aastria y de Baviera como naciones 
católicas, y Brandenburgo, luego Pru-
si-i, como protestante. 
; inciso que llegue Napoleón l o 
y madifiqm? á su sabor ol mapa do 
Alemania y forme de esa misma West-
falia un reino para sus familiares 
y que restablezca el Tratado de Viena 
1c trastornado por el Emperador fran-
cés para que lleguemos a una Europa 
Central tal como la conoció el mun 
do en 1864 cu.'.jfdo comenzó la políti 
ca de zarpazos óe Alemaain, en D¡ 
namarca. 
| £ S u n p o l v o exquis¡ to 
una creaaón en castellan 
u n a n o t a deUcadamen?' 
ex t r ao rd ina r i a , dada 
la Casa ALDY et Cié., de P3ris 
cuando sus químicos 
en los pnmeros días dé 
la existencia de esa caso 
pusieron a contribución 
su saber en busca de un 
singular perfume para 
un polvo que debía lia 
mar poderosamente ia 
atención 
M E R C A D O FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
reciblflo por el hilo directo.) 
AZUCARES 
Nneva York, Diciembre 13. 
E l mercado de azúcar crudo cstu-
TO hoy un poco más activo, habiendo 
dado cuenta la comisión de haber com-
prado 65,687 sacos de azúcar de la últ i 
ma zafra cubana, para embarcar en 
Diciembre. Los precios contioúan sin 
variación, cotizándose centrífugas a 
7.28, al refinador. 
En refino la demanda es menos ac-
tiva, los precios iguales a base de ?) 
centavos por granulado fino. 
VALORES 
Nueva York, Diciembre 13. 
Las operaciones en el mercado de 
de A l d y , el nombre de la casa 
y Lis, la flor aristocrática 
singularmente francesa que « 
^ A T n Y í T ^ 6 ' ^ . ^ o n e s ^ 
A.LDYLIS, es el perfume 
atrayente y sugestivo 
que convence, que 
obliga a pregun-
tar a la amiga: 
¿ Q u é polvos usas? 
SE VENDEN EN 
BOTICAS Y SEDERIAS 
ANUNCIO OE VAOIA1 
(r 
C o n 2 0 0 . 0 0 0 h o m b r e s . 
D e 7 d e l a m a ñ a n a a l a s 6 d e l a t a r d e , e n 
Allí se exhibe el cuadro más notable de la época pre-
sente, el retrato del Gran Demócrata» Presidente de 
los Estados Unidos, formado, con asombroso pareci-
do, por miembros del Ejército Americano, acantona-
dos en el Campamento Sherman, Chillícothe, Ohio. 
'"1 
Aimacén depósito de Joyas 
<?e brillantes y corrientes sin 
brillantes. Brillantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizos de precisión, 
marca A. B. C, "CABALLO 
DE BATALLA", fábrica crea-
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
RELOJES DE BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS EN ORO, 
PLATA NIELADA, Y METAL. 
GRAN VARIEDAD DE RELO-
JES BRAZALETE PARA SE-
ÑORAS Y CABALLEROS. 
CASA FUNDADA EN 1890 
MURALLA 27, (ALTOS) 
TENTAS AL POR MAYOR T 
MEAOB 
l J 
Valores hoy, siguieron consistentenu, 
to la línea de menor resistencia fe 
d i ñ a n d o ej promedio de los precia 
«sí como el volunten de las transat 
clones hasta cssi los más bajos niye 
Ies de la semana. 
S 
Para las fiestas de Navidad 
y A ñ o Nuevo hemos recibi-
do m i c h a s novedades en 
sorpresas. 
OBISPO, 85 . 
C A M A F E O S 
TALLADOS A MANO 
En piedras finas de colores, 
contados en sortijas para da-
mas y sortijones para caballe-
ros. 
" V E N E C I A " 
Obispo, 96. Teléfono 
Suocríbase al DIARIO DE LA 
RíNA y anúnciese en el 
L A MARINA 
' F O R N O S ' 
l O P U E R T A S A I v A C A I v L B 
4 4 
H O Y , S A B A D O , 1 4 , H O Y 
e n l a s t a n d a s 5 ^ , 7 ^ v 
L A C I N T A D E A C T U A L I D A D 
a 
c a n a y s u E j é r c i t o 
59 
D a n d o e s a a l t a n o t a d e n o v e d a d a l p ú b l i c o c u b a n o , s i g u e s u t r a d i -
c i ó n , q u e n o e s o t r a q u e o f r e c e r s i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
S E D A S D E A L T A F A N T A S I A , 
T A F E T A N E S A L I S T A S Y C U A D R O S , 
F I N O S G E O R G E T T E S Y L I N D O S C R E P E S , 
L A N A S , L A N I L L A S , F R A N E L A S Y O T R A S , 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S , 
C O N F E C C I O N E S D E T O D A S C L A S E S , 
Y E N A R T I C U L O S D E R O P A Y S E D E R I A . 
L o s c a b a l l e r o s d e b e n i r a v e r e ! c u a d r o ; 
L a s s e ñ o r a s d e b e n i r a c o m p r a r s u s t e l a s a 
N E P T U N O Y 
M A N R I Q U E R A V E D R A 
T E L E F O N O 
A - 5 6 9 0 
T I E N E O U E S E R E C O N O M I C A 
O M P R A R E N T I E N E Q U E 
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H A B A N E R A S 
T 
N o c h e s d e F a u s t o 
Linda la cinta de anoche. 
Fra la tituladü Esie y Oeste, del Z*r-tn ña Douglas Fairba^ks, el rp^rto io de l  
joven y risueño actor. 
La terraja muy favorecida 
" era un día de moda. 
Cancio Bello de Gaytán e Isabel Arl. 
za ce Vil Ja verde. 
Y una interesante dama, Aurora 
Blasco de Márquez, la distinguida es-
posa del Cónsul de España 
e n . - * * ** moa. j S ü r ' K ^ á Ar^steguit 
0rr de Aróstegui, Ada Espinela do j y Silvia Orr, Grace Pantin v Beba 
torcía Bango, Olga S .̂glie de Gómez , Carrera Jústiz. 
Mera. Ernestina Marill de Míales La empresa de Fautos. incansable 
\I:]icn Montalvo de Suarez Murías j | fn ofrecer novedades prepara el es-
Cminita I^bizu de Pess:no. j treno de Carmen con la gran, actriz 
Juanea Marurl de Hornedo, Teresa ! Gcraldine Farrar de protagonist?-. 
C o l í n R i v e r o y M a c h a d o 
Acabo de recibirla. 
Una estampa lindísima con que me 
obsequia cariñosamente un amiguito. 
¿QUién éste? 
Coün Rivero, el primogénito de 
nuestro muy querido Administrador, 
v a~ si' vez, el mayor de los nietos 
del'Director del DIARIO DE LA MA-
RINA.. 
Es un souvcmr de la primera comu-
nión del encantador amiguito. 
^La recibió de manos del ilustrado 
Obispo da la Habana en ceremonia 
solemne, brillantísima^, efectuada el 
jueves último en el Colegio de La Sa-
"lle. 
Bastará como expresión del luci-
miento que revistió el acto la reseña 
publicada por este periódico en su edi-
ción de la mañana. 
Recibo como una cortesía y una 
deferencia el obsequio del querido, 
I simpático é inteligente amiguito. 
j Agradecido, Colín. 
Enrique Fontanills. 
J u e g o s d e C u b i e r t o s 
DE 1̂5-00 A. $700-00. 
Vea nuestro Depaitámento de cubier-tos en preciosos estuches, especialuiente fabricados para la casa.. El regalo más piúctico es un buen jueiaro de cubiertos y los nuestros ofrecen una completa &a-itmtía. 
' ' L A C A S A Q U I N T A N A " 
Av. de Italia, (antes Galinno) : 74 S 76. 
Teléfono A-4364. 
L i c o r e s , D u l c e s , V i n o s G e n e r o s o s , S i d r a s , C h a m p a g -
n e s , C o n s e r v a s , F r u t a s 
E s p l é n d i d o s u r t i d o . P r e c i o s m u y b a j o s . ¡ V e n g a a v e r 
n u e s t r a s v i d r i e r a s . 
! 
F L O R C U B A N A , T c L A - 4 2 8 4 . G a l i a n o y S a n l o s é 
[ o í o m i ó n c a b k g r á f í c a 
(V1ENK DE LA PlilMEIiA.) 
piea sociedad titulada **Los Caballe-
ros de Col6n,', empezaron hoy a dis-
tribuir juanetes americanos por ra-
Jor de más de cincuenta mil «iollars 
entre los niños loreneses. 
., , . a , „. I Arboles de Navidad han sido colo-
blacion, según los informes de alli ca(ios cn ios caminos y paquetes de 
recibidos. E l populacho esturo ríen- jngnetes y golosinas colgados de ellos, 
do con ínteres las precauciones de En cada uno de los paquetes hav una 
guerra de los ocupantes y boy gran tárjela que lleva esta insoripciúñ: 
gentío estuvo durante lauchas horaw «De la tierra de Washington a los 
estacionado en las cercanías del puen- niños (le ia tierra de Lafayette y de 
te en la parte oriental de éste. Foch Felices mscuas " 
DECLARACION I)E UN SOC.íALIS- j VUELVEN 'AL SENO DE LA PAZ 
^4. HOLANlíE^ i Con el ejército americano de ocn-
La Haya, diciembre 12. I pación, diciembre 14. 
Suiza rebusó admitr en su territo- (Especial para la Prenda Asociada) 
rio al ex-Emperador alemán ciiando Los soldados licenciados alemanes 
salió escapado de Alemania y Holán- pSt¿n TOh¡endo a la vida civil y en 
da debió haber seguido el ejemplo muchos casos allí mismo donde aban-
de la República helvética, declaró hoy donaron hace cuatro años sus pacifl-
ol señor Ravensteyu,, socialista revo- vas faenas para empuñar las armas. 
Ineionano, en un discurso que pro- Esto es particularmente exacto donde 
mmeió en la Cámara holandesa, ja mujer u otros parientes sfguíWn 
"El ex-Emperador, continuó dif ien- atendiendo a los negocios, mientras el 
do el orador, no debe ser entre?ado a marido cumplía sus deberes en el ejér-
los aliados; pero debe ser restituido cito. 
a Alemania para que allí sea juzgado, pór otra parte se sabe de numero-
por un tribunal formado por el pue- sos casos en que los soldados licen-
blo. El elemento obrero holandés se ciados del ejército alemán pertene-
opomlrá a cualquier intento de íífrras- cientos a la clase obrera que no en-
trar a Holanda a una guerrs por cul- cuentran trabajo al retornar a la vl-
pa del ex-Emperador alemán. ^ ciudadana por las condiciones anor 
El señor Groenendaa. socialista, males que atraviesan los distritos in-
mega el cargo que se le h» hecho de dus tria les 
que ha sido favorecedor de la. idea de Creen, s'in embargo, los liders obre-
One Alemania se anexara la parte de ros que los negocios psonto se arre-
Belgica limítrofe al Limburg holán- giarán por sí mismos sin necesidad 
des. Dijo <ine él habló jocosamente ¿o medidas extraordinarias, 
iel asunto, pero, añadió, que él sa-.ioS BULGAROS NO HAN CESADO 
bia el por que las autoridades holán-! 
desas habían registrado su domicilio. 
MERCADO NEOYOROTJINO 
R E F I N A M I E N T O 
e s e l d o n e x q u i s i t o 
q u e a t r a e y s u b -
y u g a d . . . 
R E F I N A M I E N T O 
e s e l s e l l o c a r a c t e -
r í s t i c o q u e d i s t i n -
g u e l a s c r e a c i o -
n e s q u e o f r e -
c e m o s e n 
V e s t i d o s 
p a r a l a 
T e m p o r a d a . 
• c 
F I N D E S I G L O 
C 3 ^ R C l f ^ Y 5 I 5 T O 
JVueva York, diciembre 14. 
Sumario del Journal. 
DE COMETER ATROCIDADES 
Salónica, Diciembre 15. 
Los viajeros que llegan de Bulga-
ria, particularmente los que proceden 
fñe Tracla, declaran que a pesar del 
PVÍ W Í T & cont",Tua firme-1Hay hecho de que la guerra nominalmen-
^ o comoP S ? l o ^ ha terminado iSs búlgaros conti-
K Lo? balistes mné«frans? eícesl- Inian r̂imienáo y maltratando a los 
vaSeíte confiados ^ í l ^ f ^ f^gos residentes en el país. La aldea 
valores de las empresas explotado- ê Agathopulos, situada en el litoral 
ras del cobre estuvieron flojos por deJ Mar Negro 7 solo habitada po! 
noticias de que Se había ofrecido a griegos ha sido Incendiada por las tro-
19 oentavos. La liquidación en los va- P?.8 ̂ Ir̂ lrf'̂ rv^a^ T rVT ̂  ^ 
lores de tiacción provocó nueva baja. " J ^ . ^ ^ ! * * ^ ^ 5 
las acciones de emnresas marítimas i "ATRliLLAS CAVALES DE 
estuvieron firmes.', ' DOTEB 
LA «CUBA CAÑE SUGAR'* ! Dover, Diciembre 18. Vía de Mou-
Se vendieron ayer 1,'ÍOO acciones de tre*1-
la ««Ciiba ('ane Sugar" con una baja vice-Almlrante Keyes, Comandan-
te l!2 punto en cada una. 
IOS CABALLEROS DE COLON EN 
LORENA 
Metz, diciembre 14. 
(Especial de la Prensa Asociada) 
los elementos activos de la filantró 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 3 , s o b r e i o y ^ a y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
HBPTÜNO K AJT-ÍSIA» 
Z A R Z U E L A 
En esta casa encontrarán encajes 
e todas clases, cintas color entero 
* de flores, medias de sada para se-
ôras, calcetines de Conchitas, glosi-
|la y mostacilla para bordados, bo-
tones de todas clases 
artícuios más. 
Vea nuestros sombreros de invierno 
Neptuno y Campanario. 
e infinidad de 
te General del servicio de patrulla na. 
val de Dover, fué presentado hoy co-
mo hijo adoptivo de la ciudad. En su 
j discurso expuso que la patrulla na-
j val que él tiene a su cargo había apre-
ciado que lo menos de que se con^or-
<mó la flotilla de submarinos alema-
nes estacionada en los puertos de 
Flandes era de treinta unidades), de 
las cuales la patrulla había Identifica-
do a diecisiete. 
E l vice-Almirante reveló un núme-
ro de secretos por los cuales se obtu-
vieron los mayores triuníos contra los 
submarinos alemanes. Explicó que la 
obstrucción del Canal consistía en dos 
líneas de buques especialmente cons-
truidos, capaces para navegar y an-
clar ^n todas partes por rudos que 
fueran los vientos. Los buques iban 
provistos con los más poderosos pro-
yectores. Una de las líneas hallába-
se de Foltestone al Cape Gris Nez, 
cerca de Calais, y la otra se extendió 
al través del Canal, unas siete millas 
hacia el oeste. 
Veinaenaíj de embarcaciones meno-
res patrullaban el radio en los inter-
valos áe oscuridad, tan bien ejecutado 
que era imposible que los submarinos 
enemigos pasaran por la superficie 
y por debajo se acumulaban artifleio-
sos submarinos. 
La misión de la patrulla naval de 
Dover era impedir que los submari-
nos pasaran por la superficie, obli-
gándolos a que intentan?n pasar por 
sumergidos donde tenían que trope-
zar con la trampa oculta debajo y ata-
caries con los proyectiles de profun-
didad. Ese plan, dijo el Almirante Ke-
yes, dio tan buenos resultados que en 
Septiembre de este año los submarinos 
alemanes tuvieron que abandonar el 
paso del Canal. 
Con treinta mili ibras esterlinas se 
ha iniciado la colecta para erigir un 
monumento en Dover que conmemore 
el servicio prestado por las escolleras 
una en Dover y la otra en Cape Gris 
Nez, y estableciendo un refugio para 
el personal de la patrulla de Dorer. 
Para ésto Lord Northdlffe ha dona-* 
do diez mil libras esterlinas; que se 
unirán a los demás donativos. 
ENORME BOTIN DE GUERRA 
Coblenza, por medio de un propio 
enviado a Noncy, Diciembre 13. (Es-
pecial de la Prensa Asociada.) 
Miles de piezas sueltas de los caño-
nes de grueso calibre alemanes están 
riiendo guardadas por las tropas ame-
ricanas en esta plaza en espera de la 
formal entrega de esos cañones al 
Ejército de ocupación por los ale-
manes. Coblenza era uno de los prln-
cipalés puntos de concentración de 
la artillería gruesa enemiga. 
Además se encuentran aquí cente-
nares de camiones automóviles, de 
gran potencia, enormes cantidades di> 
municiones y otros muchos pertre-
chos de guerra. 
También tienen los soldados ameri. 
taños bajo sn custodia 1,400 vagones 
de la Administración militar alemana 
que deebrán ser entregados conforme 
a las cláusulas del armisticio. 
MAS CARTAS DEL CONDE CZERNIN 
Viena, Diciembre 11. (Para la Pren-
sa Asociada.) 
E l Conde Czernin, ex-Ministro de 
Relaciones Exteriores de Austria-Hun-
gría describió al Emperador Carlos 
con toda franqueza la situación, según 
puede* juzgarse por las cartas que el 
famoso diplomático mostró al corres-
ponsal. 
Una de ellas escrita en Abril de 1917, 
notificando al monarca, que los impe-
rios centrales estaban al borde de la 
derrota, dice así: 
"Yo estoy completamente convenci-
do de que hemos llegado al limite. 
Alemania, lo mismo que nosotros, ha 
llegado al fin de sus recursos. Las 
autoridades civiles responsables no lo 
¡niegan, pero los círculos militares de 
Berlín se están engañando a sí mis-
jmos. Estoy seguro de que si Alemania 
intentase otra campaña de invierno so-
brCTendría un levantamiento general 
en el imperio. Esto sería mucho peoí 
que una paz desventajosa. 
Si los soberanos de los imperios cen-
trales no logran concertar la paz den-
tro de pocos meses, sus pueblos lo ha-
rán y una ola de revolución barrerá 
todo aquello porque nuestros herma-
nos han estado combatiendo. Quizá 
transcurran algunos meses antes do 
.que América pueda echar el peso de 
jjsns batallones en la lucha, pero su 
apoyo moral es un importantísimo fac-
tor. Las potencias centrales no tienen 
esperanzas de refuerzos. E l factor 
tiempo está en contra nuestra, porque 
nuestros enemigos tienen más recur-
sos y pueden subsistir más tiempo que 
nosotros." 
La carta pasaba a delinear los pla-
nes para la inminente ofensiva contra 
los italianos, franceses e ingleses y 
agregaba: 
C A L C I O 
y i t a r í a Z a r r i e n t o s 
Tenemos para la Temporada de la eminente diva 
en el Nacional, preciosas 
S a l i d a s 6 e t e a t r o 
Dítíí .elemeilto calcio es una de las 
' .clPales substancias con las que 
león11 Uaboraáos los hipofosfitos tan 
]a oniencIados y usados a diario por 
ciencia médica en las afecciones 
sistema nervioso. E l calcio es io 
renolle>CeSÍtan las embarazadas para 
iry- ner las pérdidas que tiene toda 
tiutVT ^ "estado", debido a que está 
Riendo al futuro "baby". 
cou - ^Poíosfitos, recientemente, y 
ao f̂ Xl.to notabilísimot se han podi-
cierif°ricar bajo la forma de pildoras 
^/«uicamenco dosificadas para evi-
siiiiiiaS intoxicaciones que productos 
l l ^ Pudiesen ocasionar, 
fosm PILI)0RAS TRELLES de hipo-
;̂ ra hS impuestos'es la única ma-
lí s • • 11 y correcta de administrar 
cCptji?1Pofosfitos, tan amargos y sa-
les H* ê descomponerse por efec-
qvjg e la luz. Luego, las hormiga? 
d acuden al jarabe, hacen incómo-
Por el contrario las PILDORAS 
TRELLES de hipofosfitos las puede 
usted llevar en el bolsillo de su cha-
leco; cuando le "toque tomar una" lo 
puede hacer, aunque esté donde quie-
ra con sólo pedir un poco de agua 
tiene usted suficiente. 
Las PÍLDORAS TRELLES tienen 
sus ventajas científicas sobre los gll-
cerofosfatos e hipofosfitos, pues son 
fáciles de tomar; además es más ba-
rato comprar PILDORAS TRELLES, 
que cualquier otro producto. 
Fósforo, hierro, potasio, cal' y 
manganeso es lo que llevan estas pil-
doras de manera que tomará un po-
derosísimo reconstituyente de los 
huesos, cerebro, columna vertebral, 
nervios, etc. 
Procure tomar PILDORAS TRE-
LLES y notará como equilibra sus 
nervios tan excitados o tan decaídos 
De venta en todas las droguerías y 
farmacias bien surtidas. 
d e s l i ó o s 6 e ( T a l l e , 
t r a j e s - S a s t r e , 
í a hemos hecho una gran rebaja de preciasen 
estos Artículos. 
r a n c i a 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
Teléfonos A-3258 y M-1437. 
"Cuando esas ofensivas se conten-
gan, recomiendo que se llegue a uu 
arreglo con los Estados Unidos antes 
de que ellos puedan cambiar la situa-
ción militar poniéndonos en posición 
desventajosa." 
E l Conde Czernin expresaba tam-
bién que no creía en los éxitos de la 
< a ni paña submarina alemana y recor-
daba al Emperador las declaraciones 
hechas por el Feldmariscal Conrado 
Yon lloetzendorft cuando estuvo en 
Tiena. E l Feldmariscal, según la car-
ta, dijo que Inglaterra recibiría el ja-
que mate y que América quedaría pa-
ralizada por la campaña submarina 
que se Iba a implantar. 
Terminaba la carta con esta solem-
ne advertencia: 
''Estamos al fin de nuestros recur-
sos. Alemania no puede contar con 
nuestro apoyo más que hasta fines 
del próximo verano. Ante Dios y ante 
vuestros subditos el deber sagrado do 
Yuestra Majestad es defender vuestro 
pueblo, vuestros ideales dinásticos y 
vuestro trono.'' 
DECLARACIONES DE LLOYD 
GEORGE. 
Londres, Diciembre 11, 
Él Jefe del Gobierno Lloyd George, 
hablando hoy en Bristol, dijo que la 
ley del servicio militar británico fué 
aprobada con el objeto de hacer fren-
te a grandes emergencias. Cuando la 
emergencia pasó, también pasó la ne* 
tesidad y la ley desaparecerá. Agre-
gó que no había intenciones de rea-
nudarla. Si la Gran Bretaña necesi-
ta el servicio obligatorio en lo futuro 
en cualquier forma, dijo Mr. Llo^4 
George, no dependerá de la opinión 
vne él exprese ahora sino de los tér"1 
minas de la paz que se dicten. E l pri-
mer Ministro continuó: 
^Lo que nos obligó ir a la conscrip-
ción fué la existencia de ejércitos 
conscriptos en el continente que ine-
vitablemente llevaron al mundo a la 
guerra. Jío podían tener grandes má-
quinas militares allí sin tantear a los 
jefes a probar fortuna con esas má* 
quinas. Los alemanes siempre creye-
ron que no había nada tan perfecta 
como su maquinaria militari, Si de-
seáis una paz permanente; si queréis 
impedir que se repitan los horrores 
de esta guerra debéis poner fin a los 
ejércitos obligatorios en el continen-
te europeo. Lo primero que hay que 
hacer es evitar la repetición de erro-
res del pasado haciendo imposible 
ore existan esos grandes ejércitos 
en el porvenir. Nosotros no teníamos 
la maquinaria para una guerra ofen-
slTa- Nuestra armada era un arma de-
fensiva y no ofensiva, y por esta ra-
zón no pensamos desprendernos de 
<41a. Hemos mantenido a estas islas 
libres de invasión durante siglos y 
no pensamos correr ningún riesgo en 
el futuro", 
Mr. Lloyd George declaró que las 
decisiones que se tomen en la Confe 
rííncia de la paz dejarán una marca 
«obre el Mundo. Los años venideros, 
dijo, recogerían el fruto de ello. E l 
Primer Ministro trató después de la 
cuestión de indemnización. Declaró 
íjue la guerra habió costado a Alema-
nia menos que a la Gran Bretaña. 
Costó a Inglaterra, dijo, ocho mil mi-
llones de libras. E l Primer Ministro 
gantesca. E l costo a Alemania cree 
oue fuera de seis mil a siete mil mi-
llones de libras. E l Promer Ministro 
declaró que no era justo que la per-
sona que no tenía derecho y que per-
diera menos que aquella que tuviera 
la razón y triunfara. 
El Primer Ministro agregó que una 
comisión imperial británica había si-
'lo nombrada para investigar la capa-
cidad de Alemania para pagar y que 
esa comisión había entregado su in-
forme. Sobre este asunto reasumió 
sus declaraciones en los puntos si-
guientes : 
Primero.—En \ cuanto a la justicia 
concierne tenemos el derecho absolu-
to de exigir a Alemania todo el costo 
de la gnerra. 
Segundo.—Tenemos el propósito de 
demandar de Alemania todo el costo 
de la guerra. . 
Tercero—Cuando tratemos del co-
bro debemos de hacerlo de manera 
que no cause más daño al país que lo 
recibe que al país oue lo naga. 
Cuanto.— E l Comité nombrado por 
el Gabinete británico cree que est"» 
puede hacerse. * 
Quinto. —• Los aliados que hayan 
embarcado exactamente en el mismo 
barco. Es decir ¿se encuentran en las 
mismas condiciones. Pondremos núes 
iras demandas todas juntas y cual-
quiera que sean han de ir antes do 
lad euda de guerra alemana. 
E l Primer Ministro continuó: 
"La primera consideración que ten-
dí ánencuenta los aliados, serán los 
intereses de los pueblos contra los 
cuales hizo la guerra Alemania, y no 
los intereses del pueblo alemán que 
lazo la guerra y ha sido culpable de 
ese crimen''-
Respecto al ex-Emperador alemán, 
el Primer Ministro dijo: 
**No hay duda i en absoluto que h* 
cometido un crimen contra el derecho 
internacional, y no hay duda en ab-
soluto que debe hacérsele responsa-
ble por ello en cuanto a los aliados 
europeos concierne." 
Mr. Lloyd George dijo que espera* 
ba que los Estados Unidos pensarían 
igual cuando el Presidente Wilson 
llegara en cuanto a las demandan 
que se harían por parte de los alia-
dos auropeos *'para hacer que el Kai-
ser y sus cómplices sean responsa 
bies de este terrible crimen". 
Refiriéndose a una carta que se di-
ce, había sido escrita por un general 
británico a un general francés en la 
tüal se dice que el oficial brltamc» 
decía que había el propósito de es-
tablecer un ejército nacional británi-
co de veinte divisiones basadas en 3l 
servicio obligatorio, pero que el Ga-
binete no tocaría este punto hasta 
después de las elecciones y aun des-
pués que la mentecatería de las li-
gas de las naciones se hubiese discu-
tido en la Conferencia de la Paz, Mi, 
Lieoy George declaró: "el Gabinet9 
nunca se enteró de semejante plan, 
que es simplemente ia opinión de al-
gún general", 
D e ! a h u e l g a 
(VIP:NE DE L A PBIMERA.) 
producción para tales tareas sería de 
un cien por cien sobre la producción de 
los días laborables. 
Algunas colectividades no trajaroa 
tampoco por encontrarse sus miembro» 
sosteniendo huelgas parciales, en dema-n-
da de mejoras de Jornal, o disminación 
de horas de trabajo. 
En ' tal estado se hallan muchos eba-
nistas y los mosaístas y otros. 
QUE REINE XiA CALMA 
Después le las tormentas pasadas, s6* 
lo cabe desear que impere la caima, y 
•se restablezca el equilibrio, cuyos re-
sortes están quebrantados por la contí̂  
nua tensión a que se les sometió cons» 
tantemento. 
El nivel de la vida, por la relació» 
que guada cno la carestía de las cosas, 
no se presta siempre a la solución qua 
íera de desear. Ya son muchos los qu* 
comprenden que no está la salvación en 
el encarecimiento del trabajo, que radi-
ca en el abaratamiento de la vida. SI 
todos dirigieran sus esfuerzos a tan 
plausibles íines, tendrían que cesar las 
protestas colectivas. 
LOS COCINEROS 
Para tratar sobre la- conducta de aly 
gunos jefes de cocina que no cumpXie-
ron los acuerdos de la asamblea, se reu.' 
nió anoche la Directiva de este gremio. 
En algunos establecimientos, por . la 
conducta observada por los cocineros, 
abandonaron ayer los dependientes su.l 
labores. A hora avanzada de la noclu» 
se discutía la línea de conducta que de 
betó ser adoptada. 
LA CONCURRENCIA 
Durante el día e igual por la noche, 
la afluencia de obreros no cesó un mo-
mento al local de Egido 2. 
Hoy reinará más regularidad en el 
trabajo, a medida que los ánimos sa 
vayan calmando. 
• I 
LA HUELGA BE SANTIAGO BE 
CUBA 
Santiago de Cuba, Diciembre 13. 
Esta mañana volvieron al trabajo 
l',s empleados de los tranvías, cum-
pliendo el acuerdo tomado ayer. Los 
Iraceros de Marina, al Ir al trabajo, 
recibieron una comunicación de 13 
Compañía Naviera" en nombre de la 
Cámara de Comercio, participánder 
l̂ s no estar conformes con las bases 
que se acordaron hace algún tiempo 
por las cuales regíanse. Los trabajos 
en los muelles continúan haciéndose, 
como estos días, por presos de la 
cárcel custodiados por fuerzas de! 
ejército y policías. 
Esta mañana celebróse una reu-
nión en los salones del Gobierno Pro-
vincial, asistiendo los navieros, el 
Presidente y e'J abogado asesor del 
Siemio de estibadores y autoridades! 
presididos todns por el señor gober̂  
nador. Después de un amplio cambia 
de impresiones ,acordóse que volvie-
sen mañana al trabajo los obreros: 
sin perjuicio de estudiar después 
v.nas bases nuevas para armonizar 
los intereses ontre los navieros y los 
estibadores. 
Al medio día de hoy, el Jefe mili-
tar hizo entrega del mando otra vez 
al señor Alcalde Municipal por ha-




Cárdenas, Diciembre 13. 
A las cuatro de la tarde se dio por 
terminado el paro general acordado 
uor los obreroŝ  saliendo un tren pa-
ra Yaguaramas a las cuatro y media 
v otro tren para Jagüey Grande a 
laa cinco. 
No ha ocurrido el más mínimo in-
cidente desagradable. 
El orden ha sido completo y a es-
ta hora están reunidos los obreros 
en el Centro de los Estibadores, lle-
nos de entusiasmo. 
Castellanos, corresponsal.. 
. EN PINAR BEL RIO 
Pinar del Río, Diciembre 13. 
Durante tres días han estado en 
huelga pacíficamente las industrias 
rodadas de esta ciudad, hasta esta 
larde, que se restableció la circula-
ción de toda clase de vehículos, cuan-
do los huelguistas recibieron directa-
n-.ente la noticia de la terminación 
del paro en la Habana. 
Eduardo Hernández, corresponsal-
SE REANUDO ED TRABAJO EN MA-
TANZAS 
Matanzas, 14 de Diciembre de 191̂ . 
DIARIO DE LA MARINA. Habana. 
Hoy se han reanudado los trabajos 
en la ciudad, terminando el paro ge-
neral sostenido hasta todo el día de 
siyer. Durante la huelga no ha habido 
que lamentar ningún suceso desagra-
dable. Las autoridades y el pueblo han 
observado mucha prudencia. 
E l corresponsal. 
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¿nos, o luchando con centenares de 
personas, cada cual con su carácter 
y sus derechos de viajero. 
"Segunda. Los trenes le viajeros en 
líneas principales y los arrastrados 
por locomotoras consolidadas, serán 
manejados por maquinistas de prime-
ra clase En caso de no haber maqui-
nistas de esta clase, serAn manejados 
por maquinistas de segunda clase, y 
si tampoco hubiere maquinistas d« 
segunda clase, se utilizarán para ei 
manojo de estos trenes maquinistas de 
tercer., clase, pero se pagarán a lot 
mriquinistas de estas dos últimas cla-
ses, cuando sean utilizados en el ma-
nejo de dichos trenes, el sueldo in-
mediato superior respectivo. Nunca 
re ciará un tren de primera clase a 
un maquinista do tercera en perjuicio 
de uno de segunda, ni tampoco a uno 
de segunda en perjuicio le uno de pri-
mera; entendiéndose que al decir 
"trenes de primera claro", se refiere 
a los trenes citados en â primera 
parte de esta cláusula. 
Tercera. Se entenderá que los ma-
quinistas de sñgunda cíate que traba-
jan en Santiago, tendrán el derecho a 
ascender a maquinistas de primera 
clase, previo el examen correspondien-
te, y podrán ocupar los trenes \n 
aquel distrito donde actualmente sMS 
emplean maquinistas de primera cla-
se, o podrán pasar a los primero y 
segundo distritos a ocupar trenes de 
carga." 
Equidad, y destrucción de privile-
gios si los había, creemos encontrar 
en estas. 
"Cuarta. Los conductores de patio 
en la terminal de Camagüey seguirán 
con las mismas horas de trabajo que 
actualmente tienen, pero con cinco 
pesos más de sueldo. 
Quinta. Los trenes de viajeros con-
tinuarán con el tiempo actual de mar-
cha, aceptándose de conformidad el 
aumento de diez pesos concedido por 
la Empresa en primero de Noviembre 
próximo pasado. 
Sexta. Los conductores y retranque-
ros de patio en Santa Clara tendrán 
el derecho- o disfrutarán de dos días 
de descanso ai mes, y se les reco-
nocerá la antigüedad para el camino 
a los retranqueros." 
E l descanso quién no lo encontra-
rá justo, y el aumento do sueldo tam-
bién, ante la carestía do la vida, que 
tiende a elevarse y no a disminuir; 
ei personal de loa trenes, necesita 
con frecuencia tener casa o posada 
en clos o tres lugares distintos de la 
linca, paga altos precios de manuten-
ción y hospedaje, y si pesan sobre oí 
las atenciones de una familia, ¿cómo 
evitar los aprietes económicos? 
"Séptima. Los Empleados y jorna-
leros do los talleres, cuyo jornal sea 
de treinta y ocho centavos, o menos-
por hora, tendrán un centavo de au-
mento por hora sobre su sueldo o 
jornal de acuerdo con la propuesta 
que formulará el Comité de Ajuste co-
rrespondiente. 
Octava. Los inspectores de herra-
mientas trabajarán por hora y sólo 
echo horas al día, y los domingos 
se les abonará jornal doble por ca-
da hora de trabajo. 
Novena. Se crearán Comités de 
Ajuste por cada uno de los departa-
mentos de la Compañía, que funciona-
rán con carácter permanente y cuyas 
facultades consistirán en tratar con 
la Administración cualquier queja o 
petición que los empleados de cada 
departamento deseen, justificadamen-
te, presentar a la Compañía para su 
consideración. Cada empleado tendrá 
derecho a presentar siempre su caso 
personalmente a la Compañía, si así lo 
desea, en vez de hacerlo por la me-
diación del Comité de Ajuste de su 
departamento. 
Los Comités de Ajuste deberán 
siempre estar compuestos de emplea-
dos de buenos antecedentes en el de-
partamento que representen." 
Muy natural encontramos que quie-
nes tengan que exigir deberes, y reco-
nocer derechos tengan las cualidades 
que se exigen Unicamente así, - esta-
rán garantidos los intereses de to-
dos, dol obrero que trabaja, del pú-
blico que paga, y de la empresa que 
presta sus servicios. 
"Décima. Las tripulaciones de tie-
nes conteniendo ganado o mercancías 
de fácil descomposición, no quedarán 
a dormir en el camino después de 
catorce horas de servicio, sino segui-
rán el viaje hasta el punto de su dos-
tino. Se considerarán trenes de es-
tas clases, a los efector. de esta, ba-
se, que corran con el cincuenta por 
ciento por lo menos de su tonelaje, 
transportando ganado o mercancías 
de fácil descomposición, o que lleven 
en conjunto el propio cincuenta por 
ciento entre ambas cosas, ganado y 
mercancías de fácil descomposición." 
A los beneficios de los obreros, reú-
ne la base décima los que prestará 
al ganado que transporten, o a las 
mercancías, no queda incumplida. 
Las demás se circunscriben, a que 
cada parte contratante, cumplirá sus 
tíeberes, sin ser objeto de represa-
lias los obreros, y de que la mejor 
buena fe presidirá sus actos. 
Las firmas de los señores C. R. 
Hudson, A. Rivei-a y A. Rtvero, fina-
lizan el acta notarial levantada, en 
que todos quedan obligados. 
Ojalá que mediante ellas, cesen los 
periódicos movimientos suscitados en 
la compañía de Camagüey, y que a la 
reorganización y buena marcha, acom-
pañe la conveniente reparación do las 
vías, para evitar innúmeras molestias 
ol pasaje, desesperaciones a los em-
pleados, y sobre todo, las catástrofes, 
los vuelcos de trenes que tantas vi-
das cuestan anualmente en nuestros 
íerrocarriles. 
No se debe olvidar que las huelgas 
tienen su origen en mil causas dife-
rentes, pero con otras tantas se com-
t/atcn mucho antes de producirse. 
C a r t a s a I d s D a m a s 
Madrid. 15 de Septiembre de 1918 
Una ecman-i hace hoy, precisamen, 
te, que a las cuatro y media da la 
madrugada terminó en Covadonga la 
vigilia do la Adoración Nocturna ea-
nañola. So celebró una misa solemne 
y después recorrió el interior de la 
basílica una procesión en la ene iban 
J^ós de quinientas personas con 
ochenta banderas. 
Con g^an solemnidad también tuvo 
lugar la'ceremonia de la coronación 
'*"9 las imágenes del Niño Jesús y d2 
la Virgen de las Batallas- Poco an-
iofl que el acto comenzara los Reyea 
sa.ieron del hotel Pelayo acompaña-
dos d© todas íaa personas de su sé-
quito En las callea del tránsito sa 
había congregado enorme público, 
que no cesó de aclamar a los Sobe 
ranos. Las fuerzas del regimiento 
de Covadonga rindieron los honores 
de oirdenanza. 
Al llegar loa Reyes al templo fue 
ron recibidos por el cardenal Guisa-
sola, loa obispos que se hallan íl-n 
Covadonga—entre los que se en-
cuontran el inglés de Sonhwark—y el 
Cabildo, con cruz alzada. Don Alfon-
so y doña Victoria entraron en la ba-
sílica bajo palio, y ocuparon su 
puesto al lado del altar mayor, bajo 
dosel. E l templo se hallaci total-
monte lleno. 
Dió principio enseguida la sagrada 
ceremonia, presentando ei obispo de 
la diócesis, en una bandeja cubierti 
con paño do terciopelo, las coronas 
que sus diocesanos han ofrecido a la 
Virgen de las Batallas y al Niño Je-
sús. Hecho esto, el prelado hizo en-
trega de ellas al abad y al Cabildo 
colegial, constituyéndose éste, bajo 
Jui amento, en guardia y custodio d© 
tan preciadas joyas, extondiéndosa 
de todo un acta, levantada por nota-
rio. Leída aquella en alta voz pof 
«'ste, se dió igualmente lectura al de-
creto del Cardenal prefecto de la 
Sagrada Congregación de la Real Fá-
brica do San Pedro y su Capítulo, au-
torizando la coronación. Prc-sentadab 
luego las coronas por el abad al car-
denal Guisasola, éste las bendijo con 
la fórmula prevista en ei citado de-
rroto. Entonces fueron llevadas lai 
coronas al altar mayor de la basíli-
cr,, entonando e] obispo el himno 0 
p-loriosa virorímini, que prosigue el 
coro, terminando ^on la oración "Deus 
O»P! virginaium aulam", etc. 
Dicha esta oración, fueron coloca-
tfr'g las coronas al lado de la Epístola 
E l presbítero asistente promulgó en-
tonce,, la indulgencia en la forma 
conceáida por Su Santidad, termina-
da esta ceremonia se celebró una 
misa pontifical por el cardenal prl 
mado. Después se formó una proce-
sión con la imagen de la Virgen, sien-
do el é̂ f-'l portador de las coronan. 
Llegada la comitiva a la plataforma 
aiKpuesta en la nlaza de la Basílica, 
fué colocada la Virren en un 
¿ C Ü A L ES SU F R U T A i A L M I B A R P R E D I L E C T A ? 
S E A C U A L F U E R E , P I D A L A D E L A M A R C A 
P E D R O Y C O . S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Y D E L E I T A R A S U P A L A D A R C O N E L S A B O R D E L A F R U T A Y L O 
D E L I C A D O D E L A A L M I B A R , P O R Q U E S O L O E L A B O R A M O S N U E S T R O S 
D U L C E S C O N F R U T A S E N S A Z O N Y A Z U C A R B L A l i C A R E F I N A D A . 
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vedonga, del maestro Ignacio Busca-
L03 re5'es, su séquito y el ministro 
señor Cambó, presenciaron el acto 
¿e la coronación desde la tribuna 
elevada en la esplanada. 
Concluyó el acto con un Te Deuw 
y con la procesión que se organizó 
altar j seguidamente, para llevar de nuevo 
levantado en el centro, entonando el ¡as imúgeneg a la cueva, donde el Rey 
obispo el himno "Regina coeli lactare Í.ÍZO a la imagen la ofrenda de u;i 
•^lleluia en protequesa decladro". precioso cirio. Y pOr último se rezó 
Durante el himno se procedió a la co- r n r-sponso por ei fundador de la 
ronación en la forma dispuesta por Obra Pía de la coronación de\ lan 
el ceremonial, o sea colocando pri- i imágenes. 
mero la del Niño Jesús, y luego la ¿Quién no sabe que con la batalla 
de su Santísima Madre: incensó el de Covadonga c-e inioió la más grande 
prelado IP.B sagradas imágenes y re-! do las epopeyas nacionales; )a de la 
ritó ía? últimng pi-eces, v acto segni-l reconquista e independencia española 
do el Orfeón cantó el himno de Co- que lanzando en las agrestes monta-
ñas arturianas su primer grito, sólo j con sus hijas; las de Pedregal, Or-
había de terminar siete siglos des- i dóñez y Luquc, con su hermana la 
señorita de Argüclles; los señorea 
de García Lomas con Sus hijos y la 
señorita de Torres. 
E n el palacio de la Diputación la 
reina Victoria cambió su traje ele-
gente y sencillo de paño azul, por una 
pues, en las floridas llanuras de 
vega granadina? 
Como nunca falta una nota cómica 
aún en los momentos más sublimes 
refería un sacerdote los apuros y di 
ficultades que él y otros tuvieron pa-
ra tomar oí tren tranvía do Arrien- | preciosa "toilette" ¿e crespón "beige" 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
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oas a Covadonga. y que, al llegar al 
fin de su viaje, le dijo una señora: 
"No comprendo por qué traio Pelayo 
s los nioros para echarlos después, % 
lo que repuso el virtuoso sacerdote: 
"Lo que yo no comprendo es cómo 
pudicion permanecer loa moros vein-
ticuatro horas en estos lugares, si 
las huestes de Pelayo eran tan deci-
didas como lo han sido mis compañe-
ros de viaje" 
Entre las muchas señoras conoci-
das que había en Covadonga he oído 
citar a la de Lombillo y a U viuda 
de Cabanillas, hija del' marqués de 
Canille ja; a las marquesas de Argüe-
lies, Vista-Alegre y Pidal, la conde-
sita del Recuerdo, la señora de Cosri 
que ostentaba bordado de oro como 
adorno y además ancha tira de piel 
nutria al finai de la falda; collar de 
perlas y ancho sombrero color "ma-
rrón"- E l Rey trocó el uniforme de 
diario por el de gala. 
Las señoras de la aristocracia ove-
t«'nse y otras muchas forasteras, ova-
cionaron incesantemente a los Reyea 
Doña Victoria &e detuvo para saludar 
a cuantas personas conocía, entre las 
que figuraban las señoras de Menén-
eos Luarca, la de Gordon, Varbanerá, 
condesa de la Vega de Sella, viz-
condesa de Campo Grande, marquesa 
de Vista Alegre, señora viuda de Ca-
vanilles. Revuelta y Navia Osorio, 
C arquesa de Tcverga y muchas más 
E l centenario de Covadonpa. cele-
Vado con pompa inusitada, merced 
en gran parte al oportuno requeri-
miento de "La Esfera", ha sugerid0 
a esta gran revista una nueva ini-
ciativa cuya realización señalaría una 
evolución profundamente democráti-
ca de la institución monárquica, al 
mismo tiempo que atraería un afian-
zamiento inconmovible del poder ma-
yestático sobre el cimiento del anhelo 
popular. 
Se trata de que el Principado de As-
turias, que constituye hoy tan sólo un 
título honorífico recupere toda la 
.mportancia y efectividad que le co-
rresponde, y que fueron sin duda el 
pensamiento que animó al rey don 
.Ijan. I I cuando dejó establecido a 
favor de su hijo el infante don Enri-
que el título do Príncipe de Asturias. 
En el escrito que publica dicha 
vevista, inspirado en tonos del má^ 
acendrado patriotismo, se consignan 
diversos medios para llevar a cabo 
la idea de convertir el Principado de 
/.sturias en una suma de realidades 
y de acciones que sean la más propi 
cía base a una reconquista espiritual 
do España. Como factor mnuy im 
portante en esta labor se propone la 
creación de l i Orden de Covadonga. 
que integrarán elementos do moce-
dad seleccionados entre diversos soc-
tcres de la vida nacional, y sin hacer 
nunca de ello un patrimonio o privi-
legio exclusivo de una clase. L a ca-
pitalidad de esta Orden, que fue y 
debe ser escuela de principes, seroa 
a la voz alentamientu y aprendizaje 
de ciudadanos. Desde este lugar, 
centro do una Monarqua de ensueños 
e ilusiones, el Principe de Asturias 
ejercerá su reinado espiritual sobre 
la juventud, y ai mismo tiempo iria 
realizando la mas eficaz preparación 
para su futuro reinado. 
L a idea, así explanada, ha obteni-
do unánime alhesíón. Casi todos re-
conocen que nada mejor que ese pro-
yecto podra marcar con huello deiíni-
Uva la fecha gloriosa que acaba de 
celebrarse- Tiene, además, la propo 
sición de "La Esfera" toda la aten-
ción y simpatía d elas empresas en-
comendadas a un esfuerzo de juven-
tud. E n ésta, más que en nuda, pue 
de fiarse la reconstitución nacional 
anhelada por todos. Y nadie podría 
colocarse al frente de ella que pro-
stte los títulos 7 ofrezca las garan-
tías dei Príncipe de Asturias E l me-
jor que otro alguno puede ser el Pela-
yo de la nueva Reconquista española 
Hac,; pocos años, dijéronrne unas 
señoras argetinas que habían visitado 
admiradas un verdadero y notable 
museo mi'jsOo de orfebreroa, una eS" 
tancir, con vitrinas que destacan cu 
el fondo de una casulla ceiitccaria, un 
báculo del siglo X V , un cofrecillo da 
oro y esmeraldas; y luego otro apo-
sento en cuyos fanales se exhiben 
ias creaciones "de esa colm'^a artís-
tica que en terrenos del Hipódromo 
nos traslada a Florencia y tal Rea 
cimiento", según frase exacU de un 
culto escritor. 
Y me hablaron aquellas amigas del 
por muchos conceptos insigne sacer-
dote don Félix Granda. 
Todo ha de referirse, y más cuan-
do se trata de confesar contria un.v 
falta. Referiré, pues, que no sabía yo 
nada en aquela época de lo que la fa-
milia argentina me explicaba. Finjí 
hallarme enterada; y tal era la ver-
güenza que sentí! y luego me apresu-
ré a contarme en el número de la" 
mrg entusiastas—si bien la más mo-
desta—de las admiradoras de las 
obras admirables del Padre Granda; 
preciosidades de las que ah poco me 
ocupé en estas crónicas. 
Ahora ha convertido el genial artí-
fice en joya admirable de la Virgen de 
Covadonga las donadas por multitud 
d^ damas desmotas. Escritas sobre el 
ero, entro eSmaltea ¡ o l ^ T ^ ^ 
entre el platino y entre l0u(l° . cielQ 
frn número tnfinieto, sc " bnllant8 
/darla do Covadonga, Matet nSailctá 
pro nobis" L a de! Nlño ora laim v^uvauouga, Mater n a 
pro nobis" L a de! Nlño J H 
otra maravilla, isspirada e,, > es 
perialos coronas carloviueji as lía-
lusamente guarnecida coa ^1', y Pro-
aureola de zafiros y rubios ' CoA 
loma símbolo del Espíritu SnV3, li-
mada toda do brillantes. 1Uo' for, 
¡Qué artista tan complet 
ilustre y virtuoso Padre Gra*. 65 el 
¿Querrán ustedos creer oUe ^ 
no me conformo con qnUo fuerf,l0(lavía 
extranjeras las que me diesen ^ una8 
de a y de sus hermoSas o b r a s . 4 
una falta do ia que siempre mo ^ 
pentiré Hallo algún conSUoi0 ^ arre-
dome públicamente de eiia Mp118̂  
oue me juzguen ustedcs mai. 
castigo. nia1' JMo 
Escriben do San Sebastián ail 
lo mejor del varano, cuando ml en 
era el número de concurrente, 
"concurrentas" al salón grandeV 
Casino, ese salón que, fué preciso ei? 
ranchar hará cosa de un par de ¡.R 
y por ei que desfilaban y DE AJ°S' 
cuantos por allí van, liego la 
c i a . . . , la fatal noticia de qua la bnii 
ta de la ruleta tenía ^Ue e s t ^ 
quieta y aquellos que quisieran darl* 
aire a su dinero tendrían que c m ^ 
tarse con el treinta y cuarenta o I 
"baccará"- Noticia que a la mayoría 
emocionó, porque la ruleta suele Ser 
el tema de conversación hasta de los 
señores más sobrios, y raro es el ve-
raneante que no lleva en el bolsillo 
uno de eos cartoncitos donde se 
can las jugadas y se dan instruccio-
nes para perderlo, haciendo antes cou 
el combinaciones que nunca falla, 
pero Que siempre pierden. Alejad la 
atracción de la ruleta en el Casino, 
y habéis matado un espectáculo ab-
solutamonte pintoresco. 
¡Que coro, el coro general de ju. 
gadores, coros de ambos sexos, por-
que no hay que olvidar ei bello, que 
también figura, y no poco, en So de 
perseguir un número con más ahin-
co que se persigue una ilusión "ter-
mine o no en matrimonio", que de-
ca el otro 
¡Qué viejas tan singulares las vie-
jas jugadoras empedernidas, que ape-
ñas se dan cuenta de la sensación do 
vida que en tomo de elas palpita; en-
tran presurosas en ei Casino, van to-
cadas con sombreros Knverosímilej. 
df forma anticuadísima; llevpn inva-
riablemente grandes bolsas donde en 
cierran restos de pasadas fortunas y 
amuletos para rehacerlas, y. a peaac 
de sus años, viven ilusionadas, cfr 
rven tras un ideal que, desgraciada-
mente, no es «l del amor, sino (¡qué 
pena!) el de la avaricia 
Pero todo, o casi todo, se acabó. 
Nada de rulota por ahora. Prohibida 
la más viciosa de las esperanzas. 
Salomé Núñez y TOPETE. 
a r a e 
Hay que evitar siempre el cansan- , ejercicios, sienten un cansancio que 
cío muscular que es síntoma revela 
.ior de que su cerebro y sistema ner-
vioso no andan bien. Puede verse en 
aquellas personas que al caminar 4 
o 5 cuadras, hacen esgrima, montan 
a caballo o bicicleta, etc-, etc., que 
lo hace inútil para todo. 
E n su cerebro y su sistema nervio-
so el que padece y le está indicando 
que ha llegado el momento de que se 
ocupe, dándole su único alimento* 
antes de terminar cualquiera de esos i FOSFORO en la forma orgánica que 
rápidamente lo asimile y le reponga 
las pérdidas que tiene. 
Necesita Glycerofosfacina, que se 
ha usado siempre con éxito grande 
I.ara el cansancio muscular y las pér-
didas de fosfatos. 
Pídala en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas 
P U B L I C A 
VENDE COLECCIONES D E MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de rao 
lieda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nació-; 
nales y extranjeros, centenes, billetes j 
del Banco de España, oro 7 plata de' 
todas las naciones extranjeras y 
cional. 
Unica casa de cambio que tiene .. 
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-1052. 
na-
\ U E V O T I 
IPROPACAnCtó 
V E A L O P R A D O 
S i m p á t i c a b o d a 
En la noche del mierccles 12 dei 
actual contrajeron matrimonio nues-
tros estinvidos amigos la solioritii 
Mercedes Andreu y Ciordia y e! joven 
Antonio Mnriño Polo. La ceremonia 
religiosa tuvo efecto en la murada de 
la madre de la novia, señor?. Merce-
des Ciordia quo fué también la ma-
drina, siendo padrino ei señor Ease 
bio Mariño, hermano del novio. Fu; 
ron testigos los señores Cleto Rodrí 
gnez y nuestro compañero Pedro Gr 
ralt. 
Ante un hermoso altar fu-ron beii' 
decides los contrayentes por el seño! 
Cara Párroco de Jesús María. Asistiii 
v. a escogida y numerosa concurren 
ría que fué obsequiada con profu 
sión de dulces, jerez, sidra y cham' 
pagne. 
La novia llevaba un bellísimí ti* 
je debido a las hábiles manoá le ^ 
modista Chelita Suártz Llevaban 'i 
cola dos preciosas criflturitas. W af| 
to revistió gran solemnidad. Despf's 
hubo un poco de baile y lô . novios 
fueron a nasar la luna de mifil en lí 
ñuca de San Pedro cerca de «¡j^l 
Deseamos a todos una vida do íe'"* 
dad por muchos años. 
L o s p rop ie t a r io s d e C h a n d i e r son I N M U T A B L E S fistrt nr» v ^ m ^ „ „ 
t .ene sus t i tu to , m e n bel leza, m en p o t e n c i a ^ , en c o a b r í ^ saben ' ^ ^ su c ^ n o 
T O I K S D O R F f & U U O A 
V i s í t e n o s y se lo demos t r a r emos . 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E j P A R I S 
Blanquean «r adhieren 
mucho, son tenue», muy 
tf.'orosos y delicados 
C a j a s Grandes 
(WOreRAS OC CRISTAL) 
Muy propias 
para resfalos 
C a j a s Chicas 
.dos 
tiesto 
Am L X X X V I O I A R I O D E LA M A R I N A Diciembre 14 de 1918 . 
P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A / 
C O R R E O D E L A M U J E R 
oB-ti HECHIZO DE LA MIRADA 
De ios muchos atractivos quo po-
-..e la mujer ninguno iguala al de 
irnos ojos hermosos y decidores, ya 
sean negros y apasionados; ya azu-
le- y de suave mirar, o ya posean el 
verde matiz, que tantos poetas haa 
irmortalizado en sus versos. 
En realidad el color de los ojos no 
es el que avalora su mcrito; no lo au-
nienta siquiera su tamaño, sino el 
poder íascinadoi de su mirada, y esa 
intraducibie expresión capas de pe-
netrar hasta lo más profundo del al-
ma del que arróbalo la contempla. 
Cuanto más inteligente, más leal 
v más apasionada es una mujer, es 
más expresivo el lenguaje de sus ojos. 
En cambio la mirada fría, igual y 
vaga de algunas, no logrará atraer un 
ulma ni conquistar un corazón. 
Casi tan atractiva como la expre-
sión natural de los ojos, suele ser la 
que les presta a estos el arte, y son 
raras las mujeres que no la poseen 
y que no saben aprovecharse de ella. 
¿El empleo de ese' arte es reproba-
"üle? Pienso que depende del uso qno. 
fe haga de él. Si se le da especial 
dulzura a la mirada para animar con 
ella a las seres queridos; si se pre-
tende con su suavísimo fulgor disi-
par penas y mitigar inquietudes; si 
esforzándose por darle expresión y 
•vida a los ojos, se trata de conquis-
tar un anhelado cariño, o naturales 
simpatías, el arte a que me refiero 
es lógico y sumamente disculpable; 
pero si se emplea, o mejor dicho, «t 
se abusa de él con malévola coquete-
ría; si sirve para alentar con los ojos 
el afecto que el corazón no está 
dispuesto a d-evolver; si se finje con 
la mirada lo que el alma es incapa1? 
do sentir y si sirve ese arte de que 
hablo para atraer corazones y dejar-
los luego envueltos en las sombras 
u e g o s a e 
C r o q u e t 
Para chicos y mayores, di-
vierte mucho, es h ig i én ico 
jugarlo^ 
Jugar a l croquet, es chic. 
' L A S E C C I O N X " 
O B I S P O , 8 5 . 
Lo más moderno en Estampas pa-
ra reímeidos de este día. 
LIBE LEIA JíTEA. SEA. DE BELEN 
Coiupostela 141. Teléfono A-16S8. 
31557 15d-t 
de la desilusión y de la pena, enton-
ces es de mala ley y demuestra un 
refinamiento de ligereza, de coquete-
l ía y tal vez hasta de crueldad, que 
hace imposible que se le halle ate-
nuantes. 
No pertenece solo a la mujer el 
triste privilegio de traíar de engañar 
a veces con los ojos; hombres hay 
también que i- ienten al hablar de 
amor con los labios y con la mirada; 
pero no logran siempre su propósito, 
y no deja de ser bastante frecuente 
ver a hombres astutos y libertinos 
desviar turbados la vista ante la in-
teligente y leal mirada de una niña. 
Muchas jóvenes creen darle mayor 
belleza a sus ojos, aumentando apa-
rentemente su magnitud por medio 
del pincel. Creo que eso se ñola 
siempre y que a unos ojos grandes, 
casi los afea-
Yo aconsejaría a mis lectoras, más 
expresión, y menos líneas en los 
ojos, porque si estos logran demos-
trar todo lo que guarda el alma, m-í 
permito supon tr que será cada vez 
mayor el número de hombres que se 
confiesen hechizados. 
LOS C L A V E L E S . 
Fragmentos. 
Buscando la prueba fleí 
de su estirpe esclarecida, 
y a su escudo otro cuartel, 
yo he encontrado la partida 
del bautismo del clavel. 
Y sé, pues tuve en mi mano 
testimonio que no yerra 
y que descubre el arcano, 
que el clavel nació en mi tierra, 
que el clavel es sevillano. 
No me causó maravilla, 
pues aun de cosas mejores 
se encuentra allí la semilla. 
Para abolengo de flores 
no hay pueblo como Sevilla. 
Allí nacieron al par, 
conv naranjos por doseles, 
nardo, rosa, lirio, azahar, 
y allí tienen su solar 
los opulentos claveles. 
¿Cuál es su genealogía? 
No hay otra más breve y llana. 
Prendóse el astro del día 
de esa tierra soberana 
que se llama Andalucía. 
De Sevilla en el vergel 
perdieron los dos el seso, 
y ella frágil, galán él, 
dió el Sol a la tierra un beso... 
> a poco nació el clavel. 
De Sevilla la sultana 
son, pues los claveles bellos, 
por eso la sevillana 
no puede vivir sin ellos.. . 
¡Les tiene afecto de hermana! 
Sin que ellos la barandilla 
cubran con rojos caireles 
¿quién vió balcón en Sevilla? 
¿Se conciben sin claveles 
las blondas de la mantilla? 
¿Qué sedosa cabellera 
se vé que los escatime, 
ni qué garganta hechicera 
cuando se alza y se deprime 
no mueve un clavel siquiera? 
¿Qué femenil hermosura 
que jura amor a un doncel 
claveles no se procura, 
si hasta el iabio que amor jura 
parece en ella clavel? 
Claveles y sevillanas 
juntan siempre sus hechizos; 
llévandos mrzas y ancianas; 
lo mismo prenden en rizos 
que se ocultan entre canas. 
Son corona en la cabeza; 
sobre el busto tentador 
llama que a encenderse empieza, 
y en todas partes, belleza, 
gracia, fuego, v ida . . . ¡amor! 
Juan Antonio Cavestany. 
EEPOSTEEIA. 
Entremeses. 
Para que una comida empiece bien, 
hace falta un aperitivo, alguna golo-
sina que anime a entrar de lleno en 
ios goces gastronómicos- Por eso to-
do buen cocinero debe saber prepa 
vai se entremeses. 
Según las leyes de la cocina fran-
cesa, los canapés deben servirse muy 
fnos, o muy calientes; nunca tibios. 
Cuando el entremés es caliente, sd 
lirve en platillos separados a cada 
uno de los comensales apenas ^e ha -
^au sentado i la mesa. 
Si el entremés es frío, se presenta 
en una fuente llana cubierta con una 
servilleta de granité con encajes, y 
se adorna con una ramitas de yerba 
buena o de peregil rizado. 
Hors d'onvre. 
Se escogen algunas cebollitas blan-
cas que estén duritas, se salcochan 
en agua con sal, y cuando ya están 
bien cocidas, se dejan escurrir y en-
filar, entonces se les sacan los cen-
tros, dejando un vacío que se llena 
después con lo siguiente. 
Yemas de huevo salcochadas y ma-
jadas, zasonadas con sal y sumo d3 
limón, una cucharadita de mantequi-
lla batida y un poquito de peregil muy 
picado. Con todo esto se hace una 
mezcla bien trabajada y se rellenan 
las cebollitas. Luego se cortan reba-
naditas de pan de una pulgada de an-
cho por tres de largo, se fríen en 
mantequila, DO polvorean con queso 
rallado, se colocan alrededor de ev 
da cebollita y se tiene todo en el hor-
no durante unos minutos. 
Se sirve caliente adornado con pe 
regil picado en platos pequeños. 
H o m e n a j 
e ñ o r a 
n u e s t r a 
e 
Misa solemne. Sermón del I . S. Dr, 
Manuel Arteaga y Betancourt. Dis-
tinción a España. Eecepotón. 
Gran esplendor ha revestido la fun-
ción celebrada, el miércoles 12 del 
actual, en el templo de la Merced, por 
los Prelados y Colonia Mejicana, en 
honor a la Patrona de Méjico y de 
la América Latina, Nuestra Señora do 
Guadalupe. 
Muchos fieles mejicanos recibieron 
en sus almas a Jesús Sacramentado. 
A las nueve en el altar mayor be-
llamente engalanado se verificó la mi-
sa solemne a las nueve, a. m. E n el 
c o m e r c i a n t e s d e ! i n t e r i o r , a 
H a b a n a , a v e n d e d o r e s a m -
y a i p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
E N M U R A L L A , 1 1 3 , A L T O S 
S e s i g u e n l i q u i d a n d o a b a j o s p r e c i o s l a s e x i s t e n c i a s d e l a a n t i g u a c a s a 
* ' A L B O N M A R C H E " ( d e R e i n a 3 3 ) 
H a y m u c h a s s e d a s y b u e n a s , c o m o C h a r m e u s e s , G e o r g e t t e s , T a f e t a n e s , G h i f f o n s , B e n -
g a l i n a s , S w e a t e r s d e s e d a p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s y u n m i l l ó n de c o s a s q u e s e d a n p o r 
m u y p o c o d i n e r o . — U N A V I S I T A Y N O P E R D E R A N S U T I E M P O . 
V I C T O R I A N O 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
A m e l i a F e r n á n d e z d e B a g u r 
H a f a l l e c i d o 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS T LA 
BENDICION PAPAL. 
|'. Y dispuesto su entierro para las 8 a. m. de mañana, domingo, 
1», su viado, padres, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, tío 
y demás parientes y amigos, suplican a sus amistades se sirvan 
asistir a la conducción del cadáver, desde la casa mortuoria: Pa-
seo de Martí, 4, al Cementerio de Colón; favor que sabrán agra-
decer. • 
V 
Habana, 14 de Diciembre de 1918. 
. fwsé Bagur y Pirés; Juan Fernández e Isabel Barroso de Fer-
nandoz; Elvira, Hortensia, Angélica, Francisco y Manuel (ausen-
tes) ; Armantina Fernández Barroso; Francisco Fernández Aviles; 
Vicente Sánchez; Francisco y Antonio Bagur Pires; Francisco y 
JllRuel Angel Fernández y Fernández; Bagur y Gariía; ôctior 
Sergio G. Marniz; doctor Cabrera Saavedra. 
V A O I A 
T i e n e 
32400 14d. 
E s u 
s u s d o l o r e s 
e n d e r e z a r s e 
d e s u f r i m i 
t r á b a j a n d 
e n u n 
L O C U 
M u s c u l a r 
l e i m p i d e n 
y ' a f u e r z a 
s i g u e 
s i e m p r e 
g r i t o . 
D e l D r . 
( D E F ! 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
E L F I A ) 
camarino del mismó se hallaba colo-
cada la Imagen de la Guadalupana, a 
la cual daban guardia de honor, laa 
banderas mejicana, Pontificia y cu-
bana. 
Ofició de Preste, el R. F! doctor Eus-
tasio Fernández, Catedrático ÜPI Se-
minario de Mérida, Yucatán, Diácono 
el R. P| Miguel Gutiérrez, C. M. ilus-
tre periodista meridano, Subdiácono, 
el R. P. Mujica; C. M. 
Presidieron ía solemne fiesta, los 
Ilustrísimos y Reverendísimos seño-
res Arzobispo de' Yucatán, doctor 
Martín Trischlcr y Córdoba, y el 
Obispo de Ciña, doctor Carlos de Je-
sús MeJía. E n representación del Pre-
lado Diocesano. Excmc. señor Pedro 
González Estrada, asistió, el Ilnstrí-
simo señor doctor Manuel Arteaga y 
Betancourt, Provisor y Vicario gene-
ral del Obispado, a cuyo cargo estuvo 
el sermón. 
E n el exhordio habló sobre el esta-
do social actual, en que todo naufra-
ga, permaneciendo firme como faro de 
salvación, la Iglesia Católica, hi cual, 
eterna, como su fundador ve desa-
parecer las instituciones y generacio-
nes, recogiendo sus obras que purifi-
cadas por ellas entrega a nuevas ge-
neraciones e instituciones para que 
sigan el camino del progreso, al que 
contribuye la Iglesia sembrando el 
bien, y predicando la justicia y cari-
dad y por eso se la persigue. Se hie-
re al Pastor y se dispersa su rebaño. 
Así os pasó a Vos, Ilustrísimos y Re-
verendísimos señores. Cuatro años 
lleváis en el destierro por que amáis 
la justicia y detestáis la iniquidad, 
porque benociíais al pueblo, y le ense-
ñabais a amar y a ser amado. 
Hace cuatro años que con vosotros 
celebramos esta fiesta en honor a la 
Patrona de Méjico de la América, La-
tina. 
Considerémosla boy en la Historia. 
De Cuba, de estas mismas han ido 
los que llevaron la fe católica por que 
suspiraba el pueblo de Moctezuma y 
Guatimocín. pues en sus tradiciones 
existía la del Paraíso, la caída del pri 
mer hombre, el Diluvio, la Redención 
y vagas noticias de haberse realizado. 
L a Virgen dibuja tomando como 
pinceles los pétalos de las rosas, flo-
recidas milagrosamente en el cerro 
del Tepe3rae; dibujó en la tilma del in-
dio su venerada imagen. Imagen que 
sirvió de estandarte a Morolos, Hi-
dalgo y demás héroes de la indepen-
dencia mejicana. 
E a paz debe de fundarse sobre ia 
doctrina de Cristo, o sea la justicia y 
caridad Cristiana. Quizá el mundo 
tenga que sufrir de tiempo en tiem-
po conmociones sociales, como sufre 
las geológicas pero dentro de la re-
lativa felicidad que podamos alcanzar 
en la tierra, no llegará una época en 
que merced a la doctrina cristiana po-
damos vivir un reinado social cris^ 
tiano de paz y amor, que será el rei-
nado social de Cristo. 
Porque así lo creemos nos reuni-
mos aquí para pedirlo para el mundo 
y de un modo especial para Méjico 
por intercesión de su Patrona, que lo 
les de toda la América Latina y cuya 
¡devoción es general en América, y 
aún en muchos pueblos de Europa. 
Hace cuatro años que venimos uni-
dos a vosotros desterrados de vuestra 
patria, rogando a la Virgen el regre-
so a vuestros lares. 
Así como un día partieron de estas 
playas las naves de Cortés a llevar 
los misioneros del Evangelio, os lle-
ven a vosotros, mis amados berma-
nos y a vuestros Prelados, como nun-
cios de paz y amor entre los mejica-
nos, que son religiosos, amantes de 
su religión patria y libertad; ¿cómo 
pues hemos visto los templos. Imáge-
nes y lo que es peor, y doloros'simo 
ultrajadas las especies sacramenta-
les? ¿Cómo hemos visto perseguidos 
y desterrados a sus sacerdotes?... 
Pero callaremos y oremos porque la 
aurora de paz, que se vislumbra en 
el horizonte mejicano, brilla en todo 
su esplendor, para que sea prenda 
de salvación cristiana, que a todos de- , 
seo." 
L a parte musical fué ejecutada por '• 
el coro de la Comunidad de la Congre-
gación de la Misión y el coro mejica-
no de la Compañía Bracale, bajo la 
dirección del maestro Saurí. Se inter-
pretó la Misa Pontifical de Perosi, 
Ave Maris Stella y el Himno Mejica \ 
no. 
Bellísima ha sido la parte musical. | 
Los mejicanos tuvieron un rasgo ; 
de amor a España que mucho agrade-
cemos en nombre de la Madre Patria. 
Invitaron a presidir la fiesta a la 1 
dignísima esposa del Ministro de Es-
paña, la cual así lo efectuó acompa-
ñada de las más distinguidas damas 
de la colonia mejicana. 
En el brillante besamann nos ex-
plicamos el por qué de esa deferencia 
a España. 
Tocó el turno a nuestro amigo y 
compañero señor Zacarías Alonso Uii-
j barrí (Zaus) de cumplimentar a los 
I Prelados mejicanos, y al expresar su 
amor a Méjico por haber residido lar \ 
I gos años en tierra Azteca, recibió 
'esta respuesta: "¡Por ventura no es j 
.Méjico hijo de España! ;No se le de-j 
nomina Nueva España!" 
Aquí está explicado el por q_aé de! 
la presidencia de la señora del Minis-1 
tro de España. 
Porque España es la Madre Patria 
y es honra del hijo honrar a la Ma-
dre. 
A las doce concluyó la recapción, 
saliendo todos altamente satisfechos 
del grandioso homenaje tributado a 
la Virgen de Guadalupe, por sus hi-
jos los mejicanos, cubanos y españo-
les, pues sobre todos le dió Patrona-
to Nuestra Santa Madre la Iglesia. 
E n los semblantes de los mejica-
nos no se veía la tristeza sino la ale-
gría por el pronto regreso a sus ho-
gares. 
Aunque sintiendo su ausencia, ro-
gamos al cielo por que cuanto antes 
,'-;e realice, y se perpetúe con una so-
lemne fiesta de Pontifical. 
Nuestro colega E l Debate, se halló 
representado por su Redactor nuestro 
compaero señor Octavio Doval. 
LA ESTUDIANTINA 
"IGNACIO CERVANTES" 
Recientemente ha firmado el Gene-
ral Mario G. Menocal, honorable Je-
fed el Estado, un decreto, publicado 
el mes pasado en la Gaceta, por el 
cual sec oncede a la cívica institu-
ción educacional Estudiantina Igna-
cio Cervantes, una pensión mensual 
de setenta y cinco pesos. 
E l documento—que encabeza^ coa-
siderandos muy honrosos para la ju-
venil agrupación, y que ponen de 
manifiesto su plausible labor, elo-
giándola, además del elevado concep-
to que merecen esos esfuerzos al 
primer Magistrado tan justiciero en 
este caso—se debe, en primer lugar» 
a las gestiones de la señora Mariana 
tíeva de Menocal, distinguida primera 
dama de la República. 
Con motivo de tal medida, tan bien 
acogida en los centros que se preo-
cupan sinceramente por la educación 
cívica, visitó nuestro compañero se-
ñor Oscar ligarte. Director-fundado.' 
de la institución, a la ilustre señora, 
de Menocal, dándole verbalmente las, 
más sentidas gracias por este su/ 
nuevo gesto generoso; transmitién-. 
r'ole, pof- este su digno conducto, 
igualse sentimientos de gratitud do 
esos jóvenes propagandistas del pa-; 
triotismo, la Educación y el Arte, y 
su Director, al honorable Presidento 
de la República. 
L a respetable señora Mariana Se* 
va de Menocal dijo que su conducta! 
no merecía ejas demostraciones de 
gratitud que agradecía, ya que la, 
hermosa obra de la Estudiantina es 
muy digna de la protección que se 
le dispensa en ese decreto; y que 
trasmitiría a su señor esposo el agrá 
decimiento de la agrupación. 
Bien merecía esta protección una 
institución que acude solícita y des-; 
interesada a c lautos llamamientos lo 
hacen para cooperar artísticamente o 
en otra forma a los actos públicos 
de civismo, caridad, confraternidad, 
etc. 
Los periódicos, cuyas dos asociacioii 
res (de la Prensa y de Repórters)'! 
han secundado la Estudiantina gus^ 
tesamente, cuando han tocado a su; 
puerta, nos regocijamos también por; 
este su triunfo tan merecido. 
L a suscripción que lleva a cabei, 
la Estudiantina por Camagüey, se ha; 
engrosado con cinco pesos sesenta, 
centavos para que legue a los niñosi 
víctimas de la epidemia de Cama-
güey, le ha enviado le ha enviado el 
colegio " E l Carmen", que dirige la-j 
competente profesora señora Isabel; 
Cecilia de Pereda, producto de una 
recolecta que realizaron profesoras y 
alumnas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E V I T E L A F A T I G A 
BTo distraiga el tiempo en buscar las Joyas qn0 necesita pora m s 
ragalos, asi como toda dase de objeto» de plata ffna y plateados; 
raya directamente a la fábrica de "MJ randa y Oirbalüal Hnos." de 
Muralla número 61 y hallará cnanto desee adquirir. 
En la misma, puede mandar hacer todo lo que se le oenrra m 
lo que a joyería ge reitere. 
Se eovnpran prendas y a&aalcos antiguo»; oro» püatfne T 
MX'RALLA «L TELEFONO A-5C89. 
s 6296 
I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S 
ANUNCIO VANU.nx O 
( G A R R O S O V A L A D O S , 
^ F O L L E T I N 1 5 
^ M I G R A C I O N 
NOVELA ORIGINAL 
P O B 
ALFONSO B E V I E N N E 
(&» — - — . 
Jo3é ' i* , .^ libr*-^ "I-a Moda," do T-„ <la- Belascoaln. 32.) tomo: 50 centavos. 
(Continúa.) 
f1 ̂ -oe^o ,la graseria de mArmol, que 
^ su hij(]a quinta. Esperaba la vuel-
\ vídarlV'ertnir-, taciturno y hastiado de 
ifr̂ ntoH 10 Pausado de sus mo-
î tof nU^r e? la flor «i» los aüos. don 
i»r̂ ar dnS £ fuertemente, como para 
k?<a en íbocana<la de cólera que le 
¡̂ "GarlA «J0^"0 <lei Pecho y corrió a 
^ dei jardín11 8U propla mano la8 puer-
l̂ ta l̂110,̂  :^a Podía estarte esperando 
¿¿^zo .Vi Juicio!—fué el primer 
rPori'iiénrtLi u bili8- «lúe Héctor recibió 
^ n - Í T . ^ con ílema. 
¡T̂ Ksto tlel rl0-
6Íl,es lo Pueile seguir asi, hijo mío! 
r8* otro q,Uc; ba Pnsado? Acaba de lar-
írxo lo <>olono- ¿I'O sabes ya? 
aem- • !i,ero 1116 lo suponía. 
'""chacho volaba al vie-
'rle una noticia fulmi-
¡2* Oetr/,eP^B,~fi:ritaba el Padre en-i.1'1̂  .l« i do Hu hij0 en el monísimo • ? es quinta—que sepas otra ^ quo los tres se han fuga-
do a la Hacienda San Antonio. ¡Esto ya 
es el colmo del sarcasmo! 
E l muchacho se tendió en un sofá cru-
zó una pierna sobre otra y mirando' a su 
padre con aquella mirada que nada decía 
porque era vaga e indecisa sobremanera", 
| exclamó frunciendo los labios con la mí-
mica sefial de—¡y a mí que me impor-
ta ! 
—Mira, papá. tú tienes la culpa. Si 
cuando se nos escapó aquel aragonés, me 
hubieses dejado tomar a los colonos y 
reclamar al fugitivo en San Antonio, no 
se nos hubieran ido los otro sdos por 
el mismo camino... Conque esta noche, 
aunque mamá se muera de susto, me 
voy a buscar al brasilero. ¿Te enteras? i 
•—;No! Si en eso estamos, en que trai-í 
gas esta misma noche al prófugo para 
colgarle de un árbol. ¡Pues no faltaba 
más! ¡Tres y en un mea! ¡Nos quedamos 
en cuadro! i Hay que hacer un castigo i 
buieno que deje época! 
Y el buen señor se paseaba por la sa-
la sin hacer nada, o por mejor decir 
haciendo lo que podía;''porque durante el 
diálogo, no dejó en su sitio ni un chisme I 
de la sala. I 
Tomó de la piesa la escribanía de pía-1 
i ta. mientras hablaba y la volvió a colo-
| car sobre uA sillón de damasco. Des- ' 
pués tomó un elegante sátiro de bronce 1 
que sujetaba una palmatoria y lo dejó 
!reposar a poco sobre la chimenea de la 
I estufa. La emprendió luego con un cu- i 
chilllto de nácar para cortar papeles que i 
concluyó por dejar dentro de una tarje-
tera de raso anaranjado. 
Héctor por el contrario.' no habló más' 
del asunto. 
Dió sus órdenes a un criado. cenó 
tranquilamente y sin despedirse' de su ' 
I mamá, paca no asustarla, salió a la puer- I 
I ta del jardín con su poncho al hombro 
un puñado de cartuchos en la canana y 
un máuser terciado a las espaldas. 
Tres hombres de la Hacienda arma-
dos también le esperaban en la puerta. 
Iban , a sorprender al prófugo brasilero 
en el rancho donde según datos ciertos 
se albergaba. 
Tomaron primero una senda que entre 
matorrales y arboledas conduce a un 
arenal desierto, que reflejaba en su blan-
ca superficie la pálida luz de la luna 
tomando el aspecto de un extenso lago y 
al otro lado de la arenosa meseta inter-
nóse aquel improvisado grupo en un bos-
que espeso, propiedad ya de la hacienda 
vecina, conocWa por San Antonio. 
El posarse un colono de hacienda a 
hacienda supone dos brazos menos en 
ol cultivo de un terreno tan extenso, don-
de los brazos se miran con más cuida-
do ' que si fueran de plata maciza. 
La Hacienda San Antonio estaba en-
tonces metiéndose en labor, y el amo 
un catalán Ingerto en italiano, que lu-
chaba con la falta de colonos, había ten-
dido su red de doradas mallas por las 
haciendas vecinas. 
Era. pues, necesario hacer un duro es-
carmiento por parte de la de Belgrano 
a quien tampoco sobraban braceros, y el 
plan de ataque ideado por el argentino 
era, sorprender al prófugo y traerle pre-
so a la Haciendan 
De era preciso atravesar cinco ranchos 
hasta llegar al escondrijo en donde, por 
referencias obtenidas por el espía, se 
ocii'ltaba el brasilero, y de tal modo lo 
hicieren los de Belgrano, que nadie no-
tó su marcha. Ai llegar al rancho seña-
lado por el espía, tuvo la suerte de en-
contrar al fugitivo, que sus mismos pro-
tectores tuvieron buen cuidado de poner 
en seguida en laa manos de Héctor. 
Ya era inútil y peligrosa tarea el pa-
sar adelante, por lo cual dió la sefial 
de retirada. 
—¡A casa!—gritó el joven con la mis-
ma ir.iperturbable calma con que había 
dicho seis horas antes: —¡A San Anto-
nio ! 
La comitiva volvió grupas. 
La brillante luna les seguía en su ca-
mino, almubrando la senda, animando el 
cansancio do aquella larga caminata por 
entre bosques y arenales, y la jornada 
se tenía ya por felizmente concluida, 
cuando, al salir al descampado en don-
de comenzaba la arenosa meseta, un ti-
ro a quemarropa tendió por el suelo a 
uno de lob colonos. Era un gallego de 
Momerrey. 
— ¡Alto aquí!—gritó el argentino sin 
dejar su cigarro, pero descolgando el 
maúscr de Ips espaldas. 
La prii.i.era intención de los dos res-
tantes fué la de huir, lo cual compren-, 
dido por el amo, sacó del fondo de su 
espíritu aquella cantidad inagotable de 
calma y de serenidad que poseía a quin-
tales y dando un grito les increpó: 
— ¡Cobardes! ¡Al que huya lo mato! 
Otro tiro hizo ver el sitio preciso en 
donde se ocultaban los de la opuesta ha-
tienda y Héctor se lanzó al bosque se-
guido de uno de los suyos: pero un ter-
cer disparo le vino a incrustar la ba-
la f n el brazo. 
Entonces comprendió lo inútil de 6U 
empeño y dejando en el seco arenal el 
cadáver del gallego, custodiando él mis-
n:!> al cautivo prófugo, emprendieron la 
huida, sin que el enemigo les volviese 
a hostigar de nuevo. 
Tal vez eran pocos, o quizás se hicie-
ron la cuenta de que al fin y al cabo, 
un hombre recuperado a costa de uno 
muerto, era colono por colono y lance 
perdido. 
A poco, el am oy los dos criados en-
traban en la finca Belgrano con el mis-
rao sigilo con que habían salido. 
Decror, momentos después en la sall-
ta en donde habla fraguado la conspi-
ración, se dejaba hacer la primera cu-
ra de manos de su madre, recibiendo so-
bre la herida la quemazón del árnica y 
el contacto de las hilas, mientras refería 
tranquilamente los diversos lances de la 
Jornada. 
Subió de punto la alegría de Maru-
ja, cuando a la semana de aquel glorio-
so hecho de armas, vió acercarse un 
coche a la escalera de mármol que, 
f;rranvando de la glorieta de entrada, 
daba acceso a la elegante villa do ru-
cre o, y poco después vió subir a H-5c-
tor pálido, de color aceitunado, más efo 
(;i¡o (ic ordinario, luego que dió una 
vueltecila por el jardín del brazo de 
su m.idre. 
La alegría de Mamja se aguó sin em- i 
bargo bastante al oír una frase, pesca- | 
da íil vuelo, y que se le vino a chivar 
en n.edio mismo de su corazón ea i 
fo/ma do saeta. 
Al bajar Héctor con su madre. Juane- j 
la y Maruja entraban en el jardín para 
bnscat la ropa sucia de la casa y la 
astuta gallega pudo niiiy oien leer en el 
rosao de Juana la horda implosión de 
disgusto que 'e causaba la partida de 
Héctor. i 
Ento no hubiese sido nada para. c.V.i. i 
porque el coclhe iba a poner ya distan-
cias de por medio: pero al subir el Jo-
ven al coche, las dos hermanas se acer- , 
carón cortesmente para despedirle. 
Juancla no dijo nada. Tan sólo se i 
acercf para que Héctor la viera. Maruja 
cortada y balbuciente, le dirigió el adiós 
de despedida. 
—Adiós, mi amo, que se reponga pron-
to le deseo. 
El amo miró a las dos hermanas, fi- ¡ 
Jóse con mirada distraída en Juanela, 
porque a Maruja ni dió señales de verla ' 
siquiera, y al subir ya al carruaje, le 
dijo a su madre, como recordando una i 
fecha ya olvidada por el poco interés j 
que para él había tenido. 
—¡Ah! ¿Está aquí la amiga de don 
Pompevo ? 
Y desapareció entre los oscuros almo-
hadones del coche. 
Juanela mordióse los labios. 
Maruja miró a su hermana, que se | 
había puerto como una cereza de las ¡ 
huertas de Monterrey y bajó los ojos lie- ¡ 
na de vergüenza. 
¿Qué querían decir aquellas misteriosas j 
X j 
INTIMIDADES 
A Héctor sustituyó en Villa Belgrano I 
su hermana Kuriqueta. i 
Era ésta una muj^r incomprensible, j 
Las faBes de la luna. 
En filosofía era discípula creyente de , 
Schopenhauer; el seguirlo no tenía pa-
ra ella más razón que el nombre, por- ] 
que era el más largo, el más raro y ¡ 
el más difícil de pronunciar de todos ¡ 
los nombres de la sofistería moderna. En | 
literatura le recreaban sobremanera tres 
poetas. Heine porque le hacia dormir; 
Verlaine porque le hacía reir; Víctor Hu- | 
go porque le hacía soñar. De los poetas ! 
americanos no le gustaba ninguno; des-! 
preciaba a Rubén porque le parecía un , 
loco; a L'ugones porque le parecía un i 
tonto y a Pichardo porque le parecía un 
niño llorón. 
De los demás literatos de fama mun- | 
dial se reservaba su Juicio porque ha- , 
bia leído poco de ellos por gastar el i 
tiempo más útilmente en aprenderse de 
memoria varios pasajes del Kamayana de 
Valmiki y gran parte de los versículos 
del Corán sobre todos en especial los | 
que prescribían las abluciones y el ayu-
no de carne porcina y de licores. 
Su sport era de la misma manera y ' 
corría parejas con la literatura: habla 
Kubido en. un aeroplano, junto con una 
amiga norteamericana y tuvo la gloria ; 
de fracturarse el cúbito del brazo dere- ] 
cho; razón por la cual introdujo entre la , 
créme de Buenos Aires la moda de usar 
a la continua un solo guante alto que ; 
cubriese hasta el antebrazo: moda que i 
ella usaba hasta en su aposento. 
Kl caballo que usaba para pasear por 
la Avenida deJ Hipódromo, era un her- | 
moso y raro ejemplar inglés de carre- | 
ra, comprado a precio fabuloso por ha- | 
ber tenido la habilidad de estrellar con- ! 
tra un poste al Jockey más famoso de j 
la Argentina. 
La "bella tirana," como se la llamaba 
en Buenos Aires en el círculo de sus re-
laciones sociajes, vivía de este modo fe-
liz y contenta, sin más dios que ella | 
misma, sin mas altar que su hermosu-
ra, sin más incienso que las adulaciones i 
que se le tributaban. ' 
Cuando llegó a la quinta llevaba ya 
pensado su plan de vida. Tenia que dar-
se al descanso, a la vida idílica y pas-
toral pintada por Homero y por Virgi-
lio para poderla después comparar con 
el bullicio de Buenos Aires y los agitar 
dos salones. 
Los arcaicos pastores con quienes ella 
soñaba no los encontró al pronto, porque 
.aquella abigarrada turba de colonos, me-
dio desnudos, sucios y malolientes, no 
se parecían en nada a los Batillos y 
Melibeos de las Geórgicas virgilianas o 
de las églogas de Garcilaso; pero a los 
dos días, aburrida ya de campo, encon-
tróse a las dos gallegas limpias, aseadas, 
tostadas por los rayos solares y hermo-
sas en medio do la demacración y del 
trabajo. 
De Maruja se anamoró al punto, por-
que tenía el pelo rizado. El pelo rizado 
y negro era en su concepto señal de dul-
zura y de modestia. 
.Tuanela le repelió instintivamente tan 
sólo porque tenía los ojos algo azules 
tirando a aceitunados o verdosos. En-
riqueta no podía sufrir lo so jos verdo-
sos. Una vez mandó dar dos tiros a una 
gallguita monísima quo le acababa de 
regalar el cónsul alemán, porque tenía 
los ojos verdes y el mirar melancólico 
y dulce. 
El no poder sufrir unos ojos verdosos 
es porque le recordaban a los gatos, ani-
mal antipático, hacia el cual sentía una 
repugnancia inconcebible. . 
La Joven se acercó a sus dos criadas 
con aire amistoso, casi campechano para 
preguntarles; 
• —.¿De dónde sois vosotras? 
Enriqueta a veces en la conversacu.n, 
cuando hablaba con sus criados solía 
mezclar distraída palabras al estilo la-
miliar argentino, cosa que le daba mu-
cha gracia a su lenguaje. 
—De Villa Belgrano.—contesto Mariij.i, 
a quien la pregunta iba dirigida con la. 
acción de los - ojos, aunque lot. labios 
hablasen en plural. . . 
—¡Ah! ¿De aquí? ¿ Y a que venís? 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOÍARiOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empearado. 18: de 12 a 5. 
I A I . A , G. SOLAR 
ABOGADO 
seno ra na. &e G«m«z. 604. Teléfén* 
M-2000: d» 10 a 12 m. y 8 » 
4 p, m. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Es-
pecialldad: enfenaedadeii de muje-
res (Qinecolosla) y tumores del 
rientre (estómago, Inteatlno, híga-
do. rlñOn, etc. Tratamiento de la 
úlcera del estfimago por el pro-
ceder de Binaorn. Consulta de 1 a 
a (excepto lo» domingos). Empe-
drado. 52. Teléfono A-25C!0. 
32122 31 A 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista «n 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los; pobres, Bm-
jp«drado, 60. Teléfono A-2808. 
Cmsmt de la Tomante 
LEON BROCH 
ABOGADO* 
¿JtfAECKJllA, 11. HABANA 




tos ospeclnles; ain emplear Inyec-
ciones mercuriales ni de Neosal-
varsan; cura radical y rápida. No 
visito de 1 a 4. Habana, 158, 
C 9675 m 28 <1 




Tobacco and &ugar lands 
Hocas díe oficina para el público: 
Do 11 (t í-
Manzana de Gflmez, (Dto. 306). 
Toléíono *A-48:2. ApartíLdo da Co-
rreoe 2-12C.—Habana. 
r 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático fie Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general > especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 5, excepto los 








«x-Miaistro en Washington y ex-
Jttaaftotra.do del Supremo de Hondu-
ra*- Cbiícón, 17, bajos. Teléfono 
A-OS&i. 1.a Habana. -
C 2232 ln 15 ruz 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
ABOGADOS 
Manzana de GOmez. Departamento, 
número 411. Parque Central. Telé-
fono M-lfOS. 
23595 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
Abogado 
Amargura, 77.—233 Broadway. 
Habana. New Yoik. 
32124 31 d 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 59, altos. Teléfo-
no A-a4a2. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 6 p. m. 
Dr. F E U X PAGES 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA EN GEN13RAL 
Inyecciones de Neo-Salrarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
Viernes. Neptuno, 38. Teléfono 
A-5837. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-44S3. 
Dr. C. M. DESVERNINE 
De las Facultades de New York, 
París y Madrid. Consultas: '.Lu-
nes, Miércoles y Viernes, de 1 
a 4. Cuba, 52. Sanatorio Anti-
tuberculoso. Quinta San. José, 
Arroyo Apolo. 
31643 18 d 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. 
Medicina en general. Consultas 
diarias (2 a í.) O'Hellly, núme-
ro 70, altos. Domicilio: Patro-
cinio, 2. Teléfono 1-1197. 
31608 4 e 
Dr. ANTONIO PITA 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 9 a 11 y d{> 2 * *: 
Avenida do Italia (antes Gallan©) 
50. Contando con los más modernos 
aparatos y adelantos conocidos 
para el tratamiento de todas las 
enfermedades. Electricidad Médica. 
Rayos X, Alta frecuencia, Baflos 
Rusos, Turcos. Nauhelm, Sulfuro-
sos, Masajes, etc. Pida su hora. 
Teléfono A-5965. Pida nuestro folie 
to gratuito. 
Dr. ELPIDÍO STINCER 
Cirujano del Hospital "Mercedes." 
Cirugía (especialidad de cuello), en-
fermedades de los ojos, orina y 
sangre. Inyecciones de "Neosal-
vairsan." Consultas: de 2 a 4 p. m. 
Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
Cono A-6320. San Rafael, T2. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
•LA BALEAR" 
Enfermedades de se&oras y cirugía 
en general. Consulta*: de 1 a 8. 
San José, 47 Telefono A-2071. 
32110 
31 a 
Dr. MIGUEL VIETA 
Uorneópata. Cura el eatrefilmlento 
y todas las enfermedades del esM-
L'il^l e '"í^t'noB y «nfermedade* 
secretas. Consultas por correo r 
ro * en Carl0" mi ndme-
Dr. F . H. BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías 
Urinarlat y electricidad Médica. 
Hayos X. Alta frecuencia y co-
rrientes, en Manrqiie, 88; da 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 0197 ln 31 ajg; 
I f 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en ostoatral. Especialmen-
te tratamiento 4« las afecciones del' 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosit» pulmonar. Con-
sultas diarlamentv de 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-1M8 
Dr. J . B. RÜ1Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedn%ii se-
cretas. Exámenes uretroacópfbos y 
clstecóplcoo. Examen del rlñdn por 
. loa Rayos X. Inyecciones del COG 
í y 914. 
I a«n Rafael, 80, altos. De 1 p. m. a 3. 
Teléfono A-0051 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinaria» y 
enferme da i.-d venéreas. Clslosco-
pla, caterismo de los uréteres y 
examen del rlfién por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalrarsan. 
Consultas de 10 a 12 a m. y de 
3 a é p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
3212C 31 d 
Dr. Gonzalo £ . Aróstegni 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y nISos. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Cateada entre H 
e I Teléfonos A-4flll; F-1540. 
32121 31 d 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalmrsan para 
inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, ndanero 107. 
Habana. 
Dr. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A DE PARIS 
Estómago e intestinos por medio 
del anáTlsls del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Consulado, 75. 
Teléfono A-514L 
CUBA RADICAL Y SEGURA DE 
LA DIABETES, POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTR1LL0N 
Consuelas; Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Rellly, 9 y 
medio «-altos); de 1 a 4; y e nCo-
trea, esquina a San Indalecio, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
Dr. J . A. Valdes Anciano 
Catedrático titular de la Universi-
dad. Medicina interna en general. 
Especialmente: Enfermedades del 
Sistema Nerrioso, Lúes y Enferme-
dades del Corazón. Consultas: de 
12 a 2 ($20). San Lázaro, núme-
ro 221. 
-C8617 
30d. it o. 
iínica "SANATORIO CUBA" 
.<FANTA 87, (TRANVIAS DKL 
CERRO) TELEFONO A-MCB. 
pIBECTOR: DR. JOSE B. FERRAN 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y eapeclallatas qu« deseen. 
Consultas extemas para caballe-
ros : lunes y viernes, de U s 1. Be-
ño ma : martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: sdlo los martes para sefle-
ras. y sábados, caballeros, ds 7 a 
9 p. m. 
DR. PEDRO A. BÓSCH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia parto», enfermeda-
d ^ de niños del pecho y sangre. 
OBhsultas de 2 a 4. Jesús María. 
114. altos. Teléfono A-64SS. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfanoe-
dades mentales y nei'vtosas. (TN le* 
en su clase). Cristina. 3a Telefo-
no 1-190.4. Caaa particular: ftkn 
Láaauro. 721. Teléfono A-40B& 
Dra. AMADOR 
Especialista en las snCeraasdadea 
del estómago 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DKL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA*, ASEGU-
RANDO LA CUBA 
CONSULTAS: DE 1 a 8. 
Retos, 00. Teléfono A-49G0. 
GRATIS A LOS POBRES. LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
Do 2 a 4 en Virtudes. 39. Telé-
fono A-5290. Domicilio: Concordia, 
número 88 Teléfono A-4230. 
32109 31 d 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NIÑOS 
• Consultas: de 13 a a Chacón. SI. 
casi es^aina a Aguacate. Teléfo-
no A-. . . 
Dr. R 0 B E U N 
PIEL, SANGRBE Y ENFERMEDA-
DES SECRETAS 
Curación rápida por stotema JSO-
dernísimo. Consultas: de 23 6 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesda María, 91. 
TELEFONO A-13S2 
Médico drujano de Inglaterra 
y Francia 
Consaltas de 9 a 12 de la mafia na 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. Teléfono M-2533 
Dr. JOSE M. BERNAL 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE 
SEÑORAS 
Consultas de 1 a 2, en Galiano, nú-
mero 52. Domicilio: 17, número 20, 
Vedado. Teléfono F-13&4. 
31239 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA NARIZ T OIDOS 
Malecón, 11. altos; de 9 a 4. Te-
léfono A-4K8. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 13 a 
3, los días, laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposiejOn de la Ws-
eultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número TTno. Consultas: de 
1 a 8. Consulado, número 69. Te-
léfono A-4544. 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE 
EMERGENCIAS. OINEC'OLOGU 
DEL DISPENSARIO TAMA i O 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las SfecaO" 
nes especiales de la »n"Jer. ^"i' " 
ca para operaciones : Jesús del Mon-
te. 380. Toléfono A-2C28. WblP©W 
de consultas: Reina C8. Tel. A-Ul-i-
Dr. JOSE E . FERRAN 
CatedrAtleo por opoatclfiu de CJl! 
nica Quirúrgica, Ha trasladado su 
doralcíllo a Concordia, númety» ¿o. 
Habana. Consultas de una a ao». 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades dd 
pecho. Instituto de Radiologle y 
Electricidad Médica. Ex-intemo del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Bsperanxa-1 
Reina, 127: de 1 a 4 p. 
fonos 1-2342 y A-265a. 
Telé-
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 40, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loa pobres: de 3 y media s A 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Cesa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedadee de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 
a 2. Línea, entre F y G, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirujía, Partos y Enfermedades de 
Sefioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
raltas de 12 a 3. Campanario. 142. 
Teléfono A-S080, 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, excluslramente. 
Consultas: de 12 a 2. 
BERNAZA. SS. BAJOS. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático de la S. de Medicina. 
Sistema nerrioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio Barrete, GuaBB bacoa. 
Teléfono 6111. 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
MEDICO CIRUJANO 
Domicilio: Aguila, 76. altos. Te-
léfono A-1238. Habana. 
Consultas: Campanario, 112, altos; 
de 2 a 4. 
Enfermedades de sefioras y niSos. 
Aparatos respiratorio y gastro-in-
testinal. Inyecciones de Neosal-
rarsún. 
C 8381 ln 9 o 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos exclusiva-
mente. Consultas, de 7-112 a 9-l|9 a. 
m. y de 12-1|2 a 2-1)2 p. m. Lam-
parilla, 74, altos. Teléfono A-3682. 
HABANA 
30295 19 d. 
DOCTOR J . A. TEEMOLS 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodriza*. Consultas de 
1 a 8. Consulado, 128, entre Vir-
tudes y Animas. 
30722 23 d. 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo 
no A-3243. 
32123 31 d 
Dr. J . DIAG0 
Afeedenes de las rías urinarias. 
Enfermedades de las sefioras. Em-
pedrado, 10. De 1 s A 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los Ojos. Gargan-
ta, Naris y Oídos. Ef^peclallsta d« 
la Asociación Cabana. Consultas 
particulares de 3 a S. Para pobre* 
de 8 a 10 a. m., un peso ai mes 
por la InscrlDoióíi. Neptuno. W>. 
Teléfono M-17r8. Clínica da Ope 
raciones: Carlos I I I , númeri» 223. 
U R A N O S DENTISTAS 
Dr. E . R0MAG0SA 
Cirujano Dentista de la Ünlveraldad 
de la Habana y Pensylyanla. Es-
pecialista en puentes. Horas du-
rante el Terano: de 8 a m. a 1 m. 
Teléfono A-6792 Consulado, 19. 
32111 31 d 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Hospital Nacional de 
Dementes. • 
Ex-Oeallsta de la Asociación de 
Dependientes. 
£x-Intemo de los Hospitales de 
New York y Washington. 
Ofdos. Nariz y Garganta. 
Consultas diarlas, de 2 a 4 p. m. 
Para pobres, de • 11 a 12. $2.00 al 




Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
Análisis de, abonos, tierras, mine-
rales, orinas y productos Indus-
triales. 
MERCADERES, 37̂ 4 
TELEFONO A-5244. 
30355 M d 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Eml^Kno Delgado. Salud, 80, ba-
jos ¿ eléfono A-8fS22. Se practican 
auáüsfhf químicos en general. 
gBBBBBBBHBEilBBI 
C A L L B á l A S 
anMBWHnaggsgnsB 
Quiropedbta A L F A R 0 
OBISPO, 56, BAJOS. . 
Trabajos perfectos, sin cuchilla 
ni dolor. Gabinete y domici-
lio. |1. 
SlOüO 31 d 
F. T E L L E Z 
QCXBOPEDISTA OÍENTIF1CO 
Especialista en callos, uftaa, exo-
tosis, onlcogrifosis y todas Iss afec-
ciones comunes de IAS pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do y Añicos. Teléfono M-2980. 
CALLISTA REY 
N opta no, 5. Tel. A-san 
En el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicure. 
I n í o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
DIVIDENDO ACORDADO 
Por acuerdo de la Asamblea cele-
brada en Londres el día 11 del cc-
rriente mes, se procederá al reparto 
de un Dividendo número 28 de 4 por 
ciento por saldo de las utilidades del 
añó social que terminó el día 30 de 
Junio último sobre el Stock Ordina-
rio de los F . C. Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, alcanzando 
$1.43 moneda oficial, a cada 10 libras 
esterlinas del referido Stock. 
Los tenedores de los títulos debe-
rán presentar, para su cobro, desde 
el día 12 los cupones correspondien. 
tes al Dividendo número 28, los mar-
tes, miércoles y viernes de cada se-
mana de l a 3 p. m. en las oficinas 
d̂ » la Compañía. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Plaza de New York 
ESTADISTICA O F I C I A L 
Damos a continuación un resumen 
del iníorme semanal de los recibos, 
de lo tomado para refinar y de las 
existencias de azúcares-; de los refi-
nadores, correspondiente a la sema-
na que terminó en Noviembre 23, ds 
1918, publicado por el Departamento 
de Estadística del Comité Interna-
cional Azucarero. También se enu-
meran los recibos y lo tomado para 
lefinar desde el día lo. de Enero de 
3 918. 
Existencias de azúcar crodo en No-
viembre 16: 
Boston, 7,594; Nueva York, 22,372; 
Filadelfia, 18,867; Nueva Orleans, 180; 
San Francisco, 10.674. 
Total: 49.013. 
Recibos en la semana: 
Boston, 3,613; Nueva York, 13,096; 
Filadelfia, 6,489; Savannah, 1,912; 
Nueva Orleans, 2,655; San Francisca, 
2,588. i 
Total: 27,765. 
Tomado pare refinar: 
Boston, 3,618; Nueva York, 20,634; 
Filadelfia, 9,181; «Nueva Orleans, 893; 
San Francisco! 4.725. 
Total: 34.326. 
Azúcares crudos entregados al co-
mercio: ninguno. 
Existencias de azúcar orado en No-
viembre 23: , 
Bofetón, 7,589; Nueva York. 14,834; 
Filadelfia, 16,175; Savannah, 1,912; 
Nueva Orleans, 1942; San Francisco.. 
S 537. 
Total: 42.452. 
TOTAL D E S D E ENERO lo., 1918 
Recibos: 
Boston, 186,460; N. York, 1,423,751; 
Filadelfia, 461,945; Savannah, 72,038; 
Nueva Orleans, 398.529; Galvestou, 
42.332; San Francisco, 386,132. 
Total: 2,585.055. 
Tomado para refinar: 
Boston, 178,734; N. York, 1,409,702; 
Filadelfia, 445,770; Savanah, 68,7.99; 
Nueva Orleans, 396,199; Galvestoa, 
4£,332; San Francisco, 384,429. 
Total: 2,541,536. 
Azúcares crudos entregados al co-
mercio : 
Boston, 318; Nueva York, 404; F i -
ladelfia, . . . . ; Savanah, 1,327; Nueva 
Orleans, 2,335; Galveston, ; San 
Francisco, 104. 
Total: 4,384. 
COTIZACION O F I C I A L D E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, coti /ó co-
mo sigue-
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. , . centavos oro nacional o americano 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
CUBA, Nos. 76 y 78. 
Hacaa payos por cable, giran letras 
a corta y larra' '«lata y dam cartea 







y damta Capiteles y ciudades de Jo» 
jSkStaOoB Unidoe Méjico y Europa, ast 
como aebre toürm loa pnebloa d» Sa-
pafia y ras pe rt en encía B. 
SE RSCIBKJN DEPOSITOS EN CÜMN-
TA CORKIENTIS. 
F . SÜAREZ 
Quiropedista del "Centro Aatnria^ 
nOk," Graduado en Illinois Colleff*, 
Cbfcaffo. Consultas y operaciones 
Manzana de CWmoa. Deparíamento 
203, Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 8. 
ln 22 s C 7780 
& U f T 8 N CBIDS Y C e . 
L I M I T E D 
eoorrmxADoit BAKOASXO 
TIRSO KZ QUEBRO 
•UUSmTOBBOS. — OHBXU.T. 4L 
Cmmm •rlriaelmante aat»-
bteoldo. «m 1M4. 
IJkCB pavos por cabio y gira 
tetras motor* Isa prtectpalaa 
I «fcutedee da loa Katadoa Qb*. 
* M y JBnrope y ees eapeolalMad 
aelwe Bapafia. Abre cuantas ce-
gfa»*— y; ain taterte y baoa peto-
«•MftMM A-iaa. CWMM ouMto. 
f t G e l a t s y C o n p í H a 
«toan Uitom» m tmibm y 
lace* «tata. 
¡ACBKf pacos por cabla, gbmm 
lateas a aorta y larca viste 
•otea todas las capitales y 
cha dadas importaptoa da loa Esta, 
dos Unidos. Majlco y Bnrana, asf 
eoiio sobra ^joos loa pnables da 
Sipafia. Dan sartas de crédito so-
bra Mew York, Filadelfia, K«ir Or-
leans, San Franeiaeo. Londrea, Ps-
Ha» Haiabazgo. Madrid y Bareaiona. 
B J O S O E 8 . I f i G Ü E U l S 
M e r c a d e r e s » 3 ^ H e b e s e 
IXPonroa y Omm*m 
ntmtm. Osydsttos ds vala-
ass» bscSdadaaa caree da as» 
toa y romislda «a dlTidmdas a te-
taraass. Préatamoa y piarnorsotenas 
ds valoras y tratos. Compra y vas-
te ds valoras pdbttcos a fndasblalas. 
Compra y venta da letras da Tmntrfry 
Cobro da letras, caponas, aten por 
cuenta ajena. Oíros sobre las potoei» 
•alas piaras y también sobre Ies psa-
büos da BspsiBa, Islas Baleares y CS-
g ^ ^ P a « « a por cabla y Caites «a 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR ETÍ LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96. en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
Apertiira 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no nay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay, 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
(xuarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Noviembre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes; 4.20.205 centavos libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Noviembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Seguftda quincena de Noviembre: 
4.27.202 centavos libras. 
Del mes: 4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Noviembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos libra. 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones. 
New York, cable, 102. 
Idem, vista, 101.314. 
Londres, cable, 4.84.112. 
Idem, vista, 4.82. 
Idem, 60 d|v., 4.78. 
París, cable, 93.7Í8. 
Idem, vista, 93. i 
Hamburgo, cable, . . v . 
Madrid, cable, 103.1|2. 
Idem, vista, 102.1|4. 
Zurich, cable, 104.1|2. 
Idem, vista, 103.3|4. 
Milano, cable, 80.314. 
Idem, vista, 80.114. 
Hong Kong, cable, 83.50. 
Idem, vista, 83. 
JARCIA 
Precios eH oro oficial:' 
Sisal, de % a 3 pulgada», v28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de • % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey, extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
C I R C U L A R E S COMERCIALES 
«LA L I B E R T A D " 
E l señor Salomón Rafael, en circu-
lar fechada en Sagua la Grande, nos 
participa que habiendo trasladado a 
dicha villa su establecimiento " L a 
Francia", que tenía establecido en 
Quemados de Güines, queda instalado 
en el local, Marta Abren númerolS, 
con el nombre de "La Libertad", pa-
ra continuar ep las mismas opera-
ciones en el ramo de tejidos y quin. 
calla. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZAriON OFICIAL 
Lonja Comercio (Com \ 
Curtidora Cubana 0 
Teléfono (Pref) ' * ' 
Teléfono (Coms) ' ' * 
Naviera (Pref) " * * 
Naviera (Coms) *. ' ' 
Cr.ba Cañe (Pref) * * 
'uba Cañe (Coma) * ' 
a. C. de Pesca (Pref; 
a. C. de Pesca (Coms) 
• H. Americana da 
Seguros (Pref) 
Idem idem Beneficia 
rías 
Union Oil Company' * 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref) . 
Idem, idem (Coms)* * 
Quiñones Hardwax . * 
. Corporation (Pref) 
Idem ídem (Coms) 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref) . . . " 
Idem idem (Coms) 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref) . . . 
Idem idem (Coms) . * 
Constancia Copper , " 
Licorera Cubana (Pr&-
ridas). . , . ., ^ 
Idem idem (Coms)* ' ; 
Ca. Internacional * de 
Seguros (Pref) . , 
Idem idem (Coms) . 
Ca. Nacional do Cal-
zado (Pref.) . ^ , 
Idem Idem (Coms) . , 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas). . 
Idem Idem Comunes. , 
Ca, Nacional de Píanos 
y Fonógrafos (Pref) 
Idem idem (Coms) . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref) . 
Sindicadas . . . ..' 
Idem idem Comunes . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas , 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 
Ca. Cubana de Accd-
cidentes 
Ca. Unión Nacional de 







Londres, 3 'dfV. -., v. 
Londres, 60 d|v. , 
Piarás, 3 djv. . . « 
Alemania, 3 d|v. . 
F. Unidos, 3 d|v. , 
España, 3 djv. . . 
Florín . 
Descuento p a p e l 























































D I C I E M B R E 13. 
MATADERO INDUSTRIAL 
ReseB sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . , ... ,„ s r<. 341 
Idem de cerda , . . M « ve 2?( 
I d e m l a n a r . . ^ . .„ €1 
83i 
Se detalló la carne a los siguiente 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, ! 
40, 4L, 50 y 55 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO DE LÜTAIÍ0 
Res&H sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . , ^ w w m 
Idem de cerda >. *^ w * 49 
Idem lanar x m m w », m « H 8 
. i ! ' i -r- ' 0 
Se detalló la carne a los 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 40, 42, 60 y 55 centavo; 
. Cerda, de 70 a 75 centavos. 






Precios cotizados con arreglo a l De-
creto número 70, de 1S de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillernio Bonnet, 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: A. ParajCn y Os-
car Fernández. 
Habana, Diciembre 13 de 1918. 
Jacobo Fattorgon, Síndico Presiden-
te.—M, Casqueros, Secretario Conta-
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Diciembre 13. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Com^. VcndL 
« 3 t 
L B a l c e l i s y C o o i p a i a 
A M A R G U R A » Núm, 3 4 ACBOt yaott* pme «I 
tiram latía* « «orto y Mam* 
vista Mbw Hw«r Twrk. l*mh-
ArtK, WmtSB jr •obre teda* te* eumá 
tata» y *• P*V*S¡* • itíB» » ¿ -
Imraa y C«p»riiMi. A # M M » «t m Orno* 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rep. Cuba (D. I.) . . 
Rep. Cuba (4% % ) . . 
A. Habana, la. hip. . 
A. Habana, 2a. hiu. • . 
GIbara-Holguín, la . H. 
F . C. Unidos . . . . 
E c a Territorial So. B. 
|Bco. Territorial Se. A. 
Fomento Agrario . . . 
¡Gas y Electricidad. . 
¡ Havana Electric Ry. . 
H. E R, Co. Hip. GraL 
(en circulación) . . . 
Electric S. de Cuba. . 
; Matadero, la . hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
i F . C. del Noroeste. . . 
Acueducto de Cientue-
gos (Pref) . . . . . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Oblig) . . . 
ACCIONES 
Banco Español . - » . 
Banco Agrícola . . . . . 
Banco Nacional . • • 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería 
F O. Unidos . . » . 
GIbara-Holguín. . , , 
i Cuba R. R 
lEléetrlea S de Cuba. . 
H, Electric (Pref) . . 
| H, ÍBlectrlo (Coms) , 
Eleotrlo Marlanao. . . 
Electric Saneti Spíritua 
, N FAbrlea de Hielo . . 
I Cervecera Int. Pref). , 
• Cervecera Int. (Coms), 











































MATADERO D E REGLA 
Se vendieron las carnes beneCcQ' 
das en este Rastro, como signo: 
Vacuno, de 40 a 42 centavoi 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA E N PIEL 
Se cotizó en los corrales duraste (' 
Üíf de hoy a los sigulentees predo» 
Vacuno, a 40, 42, 50 y 55 centat» 
Cerda, a 15, 16 y 17.1¡2 centavos. 
Lanar, a 12, 14 y 15 centaTOS. 
Operaciones de huesos 
Huesos corrientes se paga poi 
tonelada entre diez ysiete y diez 
ocho pesos. 
Canillas de res. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesos 
tonelada. 
Pezuñas 
Está el mercado firme entre B 
18 pesos la tonelada. 
Astas de res * 
E l precio de la plaza rije ent« 
y 50 pesos la tonelada. 
Sanare concentrada 
Se paga en el mercado P01" ^ 
gre concentrada entre 140 7 W 
sos la tonelada. 
Tancaje concentrado 
Se estima el precio por laS ° ^ 
de compradores entre 100 a 12̂ 5 
la tonelada. 
Crines de res 
Se están pagando entre 16 7 • 
uos el quintal. 
Sebo refino ^ 
E l precio del quintal de re 
no, fluctúa entre 16 y 17 Pes0S 
Sebo corriente 
Se paga entre 14 y 
Quintal-
L A PLAZEK 
Hay existencias ^ 
Hay bastante existencias otltí 
de los Encomenderos, lo i 
rá que el precio tenga a » ^ ^ 
lación a la baja, pne® ^ l8,a,^ 
tes de ganado retirado en v ((, M 
oerando ofertas, cuyo ^ ^ ¡ e r a 
do haber vendido, si se 
guido sacrificando en las 
E l Precio. ^ 
SI precio ^ ^ 1 
.según su clase, las ̂ }tĴ cen̂  
gieron entre doce y tr?> - „v 
E„ los ^ ¿ o r » . $ j 
E n los Rastros. P0^,^ 8d(!fV 
que salir de los f&nf0liig*¿, t 
a precios altos, lo cine " 
dentro de esta semana 
precio algo subido. ^ ^ 
A T E N a O N ^ G A N A D ^ 
En la finca t < f H 
Contramaestre, ^ !* ra^ * > 
venta novillos hüey*jf 
lo Rico, escogidos paja p* 
sobres?lic.-.tes, escoges ^ K 
les; nonios ^ mas de , 
r, « m e . v novillas cfifc, 
va n 
ra carne, y novillas P- ' en-
Puerto ^ o escogidas F ^ ^ , ^ 
Paia más informes ^ ^ 
Ferrer & Hermanos, w 
Santiago de Cuba. 
rnfi 

















































S ^ M ^ f ^ - a ^ i » ^ Beuejan, 
huacales id. ld 
f j5UArKBtruaa: 2 id id. 
^ l ^ i d V 
r ú e t o y Co: 5 id id 
^ J iménez: 2 baules id . 
V" Harciuía y Co: 1 caja id. 
Car ine/ Suárez y Co: ü id Id. 
Cifstillo v Sánchez: 4 id id . 
^ ' ¿ ^ U ^ a L t a b a n ó : 1 id id . 
f ; üoñzález 20 huacales id . 44 cajas 
" ' V111 Martínez y Co: 6 cajas calzado. 
Vilas V Fe rnández : 17 id id 
i-irnáridez Valdés y Co: 16 id id . 
* e l ^ Torres: W Id id. 
^ l i ^ n v Co: 5 huaacles, 22i calas id. 
^ ' ^ b a ' d í a y Co: 38 id Id. 
V c Pi ta: oO id id . 
íf P : - cajas id. „ . , - , 
W' Fernández Sobrinos: 2 id i - l . 
» ' vraavizcar y Co: 5 cajas id . 
^«rÍA v Co: 83 Id id. 
f T ó p e z V Co: 5 Oíd id. < 
Alat i lobos 'Hno: 18 Id id 
^ . M : 2 cajas cuero. 09 cajas calza-
d % M Ho?t S y Co: CO calas calzado. 
Menéiúlcz y Co: 18 id id. 
\ García : .2 cajas id. 
FÍoritny C o : _ l id id . 
Llano Hno: u id id- . . . . . 
zama Muñlz y Co: 4 id id 
r¿nsejo Nacional he Defensa: 130 id iu 
rs"ia v Vinentn : 24 id id. . . , . , 
M Fernández y Co (Sagua: 2 id id . 
Ruiloba y Co (Cienfuegosi 47 5d id. 
Ví-/r>so V Torre: 09 id id-
Kriol y Co: 39 bultos t a l aba r t e r í a . 
C B. SSetina: 53 id id 
Aléndez y Gomila: 4 id id. 
García Díaz A : 2 id id. 
T F e r r á n : 1 id id. 
h C S C. : 8 Cid id . 
B . Roca I * : : 12 id id . 
Martín y lUie.no: ,, id Id. 
Rodr íguez: 4 id id . 
Genor y Co: 10 id id. 
N Rodr íguez : 2o id id. 
Incera y Co: 25 id id. 
A. Marruz: 37 id id . 
U S. M . y Co: 9 id id. 
p Blanco: 4 id id 
ComP- Nacional de Calzados 44 id id. 
p Gómez Cueto y Co: 334 idid. 
Sánchez Hno: 1 id id . 
U P. : 2 id id 
MÍnana y Ramos: 1 id id. 
Gracias y Co: 1 id id. 
A López: 15 id be tún . .. . , 
L Gutiérrez y Co: 1 caja visos, .. bul -
tos cueros, 77 cajas calzado. 
Saníeliz y Valle (Matanzas: 1. bulto 
cuero. • 
MANIFIESTO 954.—Vapor noruego 
PRESTON, capi tán BERSHKIN, ¡n-os-.v 
«Iciite de New Orleans. consignada a \\ . 
Daniels. 
VIVERES: , w 
Marcelino Garc ía : 200 huacales cebo-
llas 
j " Pérez y Co: 200 sacos id . 
\ ' Puente e h i jo : 28 sacos arroz. 
Órts Capella: 150 atados camarones. 
A Món Hno : 250 sacos afrecho. 
S." Oriosolo y Co: 10 Oid id . 
B Fe rnández : 454 id id. 
Sobrinos de Bca y Co (Matanzas: 100 
atados camarones. 
Oneiil y Dalmau : 200 huacales cebollas 
Armour y Co: 500 cajas carne 1 caja 
papel. 
Estevanez y Garc ía : 25 ^atados cama-
1 A. y Co: 5 barriles id, 100 huacales 
cebollas. 
González y Suárez: 100 atados cama-
rón. _ . „ 
Provedora Cubana: 2o atados frezas, 2.J 
l&rriles cerveza, 25 cartones cereales-
N . Pracio y Co: 2 huacales mostaza, 
30 cajas salsas, 1 id extracto. 25 cartones 
cereales. • , 
Bustillo San Miguel y Co: 10 arados 
popa, 10 barriles cerveza, (i cajas salsas, 
5 id te, 1 id extracto. 
Swift y Co: 1,125 cajas frutas, 1 id 
paraguas. 
Consejo Nacional de Defensa: 3,'J9ó sa-
cos harina. 
MISCELANEAS : 
A. S. y Co: 170 bultos efectos de ace-
ro. 
Ortega F e r n á n d e z : 1,000 cajas agua-
rrás. 
C. L . Peters: 5 pianos. 
Dver^y Dubreui l : 43 cajas ropa. 
J." A. Dubreul i : 3 i d camisas, 1 id 
tejidos. 
Jefe del E j é r c i t o : S hélices. 
A. Cora: 4 cajas tejidos. 
Garaje Havaua: 11 huacales accesorios 
eléctricos. 
V. Ortega: 74 cajas romanas y pesos. 
M. Brage: 4 cajas extracto, 2 cuñetes 
color. 
Ricoban: 470 atados cortes. 
Puig y Garrido: 435 bultos efectos de 
acero. 
Hijos de H . Alexander: 383 bulto.-s pin-
tura. 
R. : 100 barriles resina. 
Morris Heyman: 1 caja medias. 
R. A. F e r n á n d e z : 2 cajas drogas, 
( i . : 377 atados hierro. 
G. M . y Co: 40 atados cubos. 
V. B . : 12 huacales mangos, 16 atados 
cubos. 
F . Palacio y Co: 5 cajas talabatteria. 
2,933: S2 .fardos sacos vacíos. 
83 : 74 id id . 
• Cnvsellas y Co: 175 barriles grasa. 
R. B. : 424 atados chapas, (no viene.) 
Trasancos y López: 1 caja medias. 
C. Doural (Manzanillo: 4 cajas tala-
bartería. 
Revuelta (Sagua: 00 barriles a lqu i t rán . 
M. B . K . : 92 fardos sacos vacíos. 
MANIFIESTO 955.—Vapor danés FRE-
T>ERlCKSBORG, capitán Lund, proce-
flente de New York, consignado a W. H . 
Cmith. 
VIVERES : 
W. F . Smith: 50 cajas whiskey 
, R. C.: 25 id id. 
Pita Huios: 15 fardos buches de ba-
calao . 
Carbonell y Dalmau' 15 id id. 
T. L . R. : 2,677 sacos arroz. 
2 Quartel Maestre : 2,346 id avena. 
MISCELANEAS: 
F. de Hielo: 1,610 sacos ceniza. 
R. Perkins y Co: 23 cajas a lgodón . 
P. Rodr íguez: 28 cajas hules. 
M. Humara: 2 cajas cuchillos, 5 bocoy 
loza. 
Ros y Novoa: 1 caja hules. 
García y Maduro: 6 cascos loza 
O. Pedrearlas y Co: 7 bocoy id. 
Incera y Co: 3 cajas t a l aba r t e r í a . 
Fuente Presa y Co: 2 cajas machetes. 
Industrial Migfíoii: 8 cajas hilazas. 
A.: 1,000 bariles asfalto. 
164: 500 fardos sacos vacíos. 
Hierro González y Co : 8 cascos Icza. 
Q. del Pomar' 7 bultos id. 
Suárez y Méndez: 5 id id . 
Otaolarrui-hi y Co: 3 id id. 
V. Martínez: ! huacal id, 1 caja ma-
clietes. 
, Viuda De C. F . Calvo y Co: 2 bultos loza. 
J. Fernández yCo: 3 cajas ferretería. 
Quiñones Hardware Corp: 2 cascos 
Necios de acoro, 19 bultos ferretería. 
Hambla Bousa y Co: 1 caja plumas. 
•'• M. Peláez: 2 bultos ferreter ía , 
•k- García Capote: 2 huacaes loza. 
•1 Fernandez Hno. : 2 casco ídem. 
1̂  Cañizo G : 2 huacales idem. 
J' Pak-.cio y Co. : 3 bultos t a labar te r ía . 
Havana Marine R: 25 bultos calderas 
V*/1!' .v Co.: 78 vigas. 
V> A Campbell: 3000 barriles yeso. 
S.-A A; 2 -ijas accesorios p a r í auto, 
n-'st india D i l R v Co.: 40 •jalderas 
« ('.0^400 cajas hojalatas. 
\* ^ y Co.: 7o carboyes ácido. 
J;. Leconrs: 20 idem ídem 
2 K: 0 caja- idem 
•mrY'- 2« idanthus 
l;u-ij >v sa (s vaci > 
L a s f a m i l i a s d e l V e d a d o e s t á n d e p l á c e m e s , p o r q u e e n 
C a l l e L í n e a , e s q . a 1 2 
T e l e f o n o r - 1 0 4 0 
E N C U E N T R A N C U A N T O P U E D E N N E C E S I T A R , t a n t o e n v í v e r e s d e d e s p e n s a p a r a s u r t i r s e a p r i n c i -
p i o s d e m e s , c o m o e n v í v e r e s f i n o s , g o l o s i n a s d e Pascuas , v i n o s , l i c o r e s , c a r n e s , a v e s , f r u t a s , v e r -
d u r a s , e t c . 
U N V E R D A D E R O Y C O M P L E T O M E R C A D O . 
T o d o es d e p r i m e r a , s e r v i d o a d o m i c i l i o s i n d e m o r a , a los m i s m o s p r e c i o s q u e r i ^ e n e n l a L o n j a . 
B A S T A L L A M A R P O R E L T E L E F O N O F - 1 0 4 0 . ( T O M E N N O T A ) . 
N o d e j e su p e d i d o d e este m e s p a r a ú l t i m a h o r a . H á g a l o c o n t i e m p o p a r a p o d e r s e r v i r l o m e j o r . 
e s q . a 1 2 . - T e í . F - 1 0 4 0 
e 10171 alt 5t-5 
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E M Pulido: 1 idem idem 
Sánchez, Valle y Co: 4 idem idem. 
Pérez y Sed 1 idem idon. 
Pnrajpn Cáliz y Co : 1 idem ídem 
M Granda: 3 idom idem 
Cas taños Gallndez y Co: 4 id id 
A Oarcia y Co : 1 idem ' idem. 
P Gómez: 3 ídem idem 
González Vlllaverde y Co.: 1 id id 
Díaz Granda y Co: .31 idem idcai 
Alvarez Menéndez y Co. : 1 id id 
Alavrez Vahíos y Co: 8 id Ul 
F P.ermudez:' 7 idem idem 
.T (i Rodriguez y Cor 0 idem icje.m 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 0 id 
Gutiérrez Sano y Co.: 7 idem iden. 
M GBmos: 3 idem idem 
Guau y Garcia: 3 ide midem 
Jiic-lle y Sobrinos: 18 idem idem 
Angluloy T roña :o7 ídem idem 
Suarez ínfiesta y Co: 24 ¡den? Idem 
Sii£, rez Rodríguez y Co. : 1 idem idem 
Lizama, Díaz y Co.: í caja tapetes, 7 
idem tejidos. 
Ornro 1 Díaz : 2 idem idem. 1 idem pa-
ñuelos . 
A Foruándoz : 4 idem idem 
Monteirc- y Co: 1 idem encajes. 1 idem 
tejidos. 
Martínez. Castro y Co. : 1 edef i ¡ca-
jos. 1 idem medias. 
M Isaac: 3 idem colchas 
López, Rio y Co. : 3 id tejidas. 
C Alvarez y Co: 1 idem idem 
M San Martin y Co. : 4 idem idem 
Sánchez Hno. : 1 idem idem. 
Lamuño y Co. : 4 idem idem 
B Ort iz : 14 idem idem 
R Oarcia y Co. : 3 idom idem 
M Cainjia y Go. : o ídem idem. 
R R Campa y Co. : 1 idem idem 
Revuelta y Gut iér rez : 1 idem idem 
Lciva y García- 3 idem idem 
García y Sixto: 1 ídem ídem 
A Sánchez: S idemied. 
Prieto Hnoii 1 idem encajes. 
González arcia y Co.: 2 idem idem 1 
idem tejidos. 
' E Fernandez y Co.: 4 ídem idem 
Pumariega, García y Co.: 1 idem 2nca-
jes. 
A Bal! Llovera : 1 caá i botones. 
Solis, Kntria'lgo y Co : 1 cala ropa 2 
idem tapices, 3 ídem tejidos 1 idem hor-
quillas. 
MANIFIESTO *>."(!. Remolcador america-
no NIMROD. capi tán Gogswell, proceden 
te de Pensacola, consignado a D Bacon. 
En lastre. 
MANIFIESTO 057. Lanchón americano 
HOLLISWOOD. capitán Bodden, proce-
dente de Pensacola, consíeruado a D. Ba-
con. 
Gancedo, Toca y Co.: 26.G10 mezas ma 
deras. 
CONTINUACION de la carga del vapor 
AM MUNISEA. procedente de Mobila: 
PARA NUEVITAS: 
B . Sánchez 10 piezas maquinaria. 
J. E r raz t i : 21 bultos fer re ter ía . 
Carballal Hermano: 15 huacales de mué 
bles. 
E . F e r n á n d e z . 244 pares calzado. 
M . F . García : 337 idem ídem; 2 bultos 
de abanicos y efectos. 
L . Garc í a : 74 pares calzado. 
A . Gorri ta: 3 bultos t a l a b a r t e r í a . 
Rincón y Co.: 5 cajas j a b ó n . 
N. Sierra: 1 caja lámparas . 
PARA M A N Z A N I L L O : 
Valle Ribera y Co.: 32 bultos ferrete-
r ía . 
Ares y Co. : 3 cajas calzado. 
R. Domínguez : 2 idem idem; 2 bultos 
sillas 
Fonescay y ernái idez : 3 cajas calzado. 
J . Lópezb G. : 1 caja t a l aba r t e r í a . 
.1 . Hecheverrfa: 1 idem idem. 
L ló ren te : 2 idem ídem. 
J . Chertudi: 20 cajas metal. 
PARA A N T 1 L L A : A. Buzón: 307 parea 
calzado. 
PARA GIBARA: 
Boch y Roca:: 5 bultos talabarterOa. 
A . é r ez : 44 pares calzado. . 
PARA SAGUA: 
Switf y Co. : 170 cajas manteca. 
J . López: 2 idem j a b ó n . 
C. F . Iglesias: 34 bultos muebles. 
Central San Antonio: 5 cajas accesirios 
eléctr icos, 
Cartaya y Co.: 2 cajas juguetes. 
M . Cuervo: 10 huacales libreros. 
Sánchez O. : 144 pares calzado. 
H . E. Al ien : 2 bultos t a l aba r t e í a . 
PARA CARDENAS: 
Garriga y Co.: SO huacales j abón . 
Aprnirre Gaviria: 314 pares calzado. 
Fóch y Rucabado: 7 bultos ferreter ía . 
J . Quintana: 8 cajas sillas. 
L . Ruiz Hermano: 300 sacos barro. f 
A. Azer Hermano: 2 cajas papel. 
López y Estrada : 50 cajas esmachr. 
B . Menéndez: CÍO idem idem. 
S. Echeverraí y Co. : 50 idem idem. 
MANIFIESTO 858.—Vapor americano 
•CHALMETE, consignado a A. F . Wooler, 
de New Orleans. 
VIVERES : 
R. Palacio y Co.: 1030 pacas heno. 
B . Fernández y Co. : 1200 sacos de 
m a í z : 250 idem avena. 
González y Suárez: 30O idem idem; 250 
idem maíz. 
B . F e r n á n d e z : lf.00 idem avena. 
S. OriO'SOilo y Co.: 500 idem idem. 
J . Otero y o.: 700 idem ídem. 
B . Fe rnández y Co.: 500 idem afrecho. 
M . Nazáha l : 000 idef sal. 
O. Echevarri y Co. : 1320 idem idem. 
Suero y Co.: 1320 idem idem. 
Romagosa y Co.:: 150 cajas camaro-
nes. 
Q. Ga rc í a : 50 idem idem. 
Fernández Trápapa y Co.: 100 idem id. 
Wickes y Co.: 1(X> idem idíra. 
P. M . Cestas: 100 idem idem. 
Marcelino Garc í a : : ICO idem idem. 
Orts Capella y Co. : 200 idem idem. 
A. Grocery y Co.: 2 huacales leprum-
bres; 5 barriles papas; 2 idem; 5 cajas 
manganas. 
J ' Pérez y Co. : 5 barriles: 200 cajas; 
250 sacos cebollas. 
E . Ruiz: 300 idem: 200 huacales ide. 
C. C. : 200 idem idem. 
Miranda y Gut ié r rez : 200 idem idem 
Izquierdo y Co.: 1000 idem; 300 sacos 
idem. 
F . Bo-wrnan: 3400 huacales idem. 
B . T . : : 100 idem idem. 
A . Armand : 500 idem; 200 sacos idem. 
Cueto y Co.: 350 barriles aceite. 
Texidor y Cuadra: 61 huacales papas; 
27 bariles camaroness. 
Yen San Chon: 4 idem idemé 1 idem 
pescado. 
H . E. Swan : G cajas dulces. 
International Drug Store: 3 idem id. 
MISCELANEA : 
I Sabatés y Co.: 200 barriles aceite. 
Crusellas y Co.: 150 idem ácido. 
Gaubeca y Co.: 416 atados barras. 
Purdy y Henderson : S7 idem vidrios. 
J . Pedroso: 71 bultos sacos vacíos. 
A. M . Puente: 50J cuñetes espigones. 
Rtroban: 100 tercerolas grasa. 
Hijos de H . Alexander: 1 máiiuina. 
Baragua Sugar y Co.: 10 bultos maqui-
uaria; 156 atados planchas. 
C. Thral l 3 bultos maquinaria. 
Central Ermita : 2 Idem idem. 
Armour y De V i t t : : 33 cajas calzado. 
B . Rieart: 4 fardos a lgodón. 
Pernas y Menéndez: 1 caja medias. 
Sinclair Cuba OU: 17 bultos alabre 
y remaches. 
Smithren Exprés y Co.: 1 caja jugue-
tes 1 idem huevos; 2 Idem sardinas; 1 
idem percolator; 3 idem extracto; 1 ba-
r r i l yeeo; 1 caja prendas: 1 idem maqui-
naria; 1 idem sombrillas; 3 idem paja-
ros. 
AV. A. Parker: 30 máquinas de escri-
bi r . 
Poblet y Mundet: 50 cajas calzado. 
.T. Gener y Co.: 11 bultos t a l a b a r t e r í a . 
F . Silva: 22 cajas maquinaria y ac-
cesorios. 
N . Quiroga : 40 jaulas aves. 
G. Miranda: 11 bultos t a l aba r t e r í a . 
GANADOS : 
A. Morr i s : 250 cerdos. 
M . Robaina: 11 idem; S vacas: 1 cr ía . 
Secretario de Agricultura: 1 caballo. 
Lvkes Bros: 24 muías. 
T O N E L E R I A : 
.T. Pé r ez : 400') atados cortes. 
Godfnez Hermanos: 6330 idem idem. 
A E. León- 2RS idem idem. 
West India : 2600 idem idem. 
MANIFIESTO 050.—Vapor amorciano 
.T. R. PAKROT, capitán Phelan. proce-
dente de Key TVest, consignado a R. L . 
Brnnna T. . 
VIVERES: / 
Marquetti y Rocaberti: 250 cajas de 
aguas minerales. 
M . Barrera: 1200 saerhs maíz. 
.T. Mayo!: ICO barriles papas. 
MISCELANEA : 
C. M . Levis: .VO sacos yeso. 
•T. Ponnim»: 100 Diezas marmol. 
E. S. de Pando: 33 cajas vidrios. 
Brouwers y Co.: 10 autos; 40 bultos 
idem. 
Central Station: 84 planchas. 
A. M . González: 100 huacales cuadros. 
Central Violeta: 398 sacos barro; 25000 
ladril los. 
Central Providencia: 256 sacos carbón 
mineral . 
P. Andtijar: 2(56̂  bultos muebles. 
.T. H . Zorter : 1<( idem maquinaria. 
A . Trad ing : 140 railes; 140 barras. 
Montalvo y Cá rdenas : 12 cajas sobres. 
.T. Eóoez R : 20 Idem idem. 
E. F e r n á n d e z : 3 idem idem. 
E , T r u j i l l o : 28 idem idem. 
Riera Toro Yon : 30 bultos fer re ter ía y 
maquinaria. 
MADERAS: 
F . Benemelis: 3522 piezas maderas. 
V. Vi ldósola: 2473 idem idem. 
R. Planol : 108 atados pulpa de made-
ras. 
MANIFIESTO 0560.—Vapor americano 
R. M . FLAGLER, cap i t án White, proce-
dente de Key West, a R. L . Brannar. 
VIVERES : 
Ewi t f y Co.: 75 tercerolas carne puerco. 
A. A r m a n d : 12065 kilos coles; 348 ba-
rriles manzanas. 
A . Garc í a : 714 idem idem; 1004 idem 
peras. 
Armour y Co.: 1028 ídem quesos; 12S0 
idem huevos. 
Lozano Vega y Co.: 380 cajas; 300 me-
dias idem manzanas; 
M . Vicente: 200 barriles papas. 
González y Suárez: 200 idem Idem. 
E . Hernández Hermano: '200 idem id . 
Izquierdo y Co.: 400 idem Idem. 
B . Ruiz : : 250 idem idem. 
Fr i to t y Bacarisse: 750 idem idem. 
López Pereda y Co.: 10CO idem idem. 
MISCELANEA: 
Havana Electric: 89 huacales estufas. 
J . Pennino: 100 piezas mármol . 
•JO.> 
v V Tu i - i l l v Co • riiiO carboye 
\ 'lv>n ga.i. • 
L R : 12;) , H ! : - . I M . gas 
S, *» • :•> fU«»m ••• MI 
250 ifa-doí r-ac.-* vuelo< 
kr¿ 1.Iden» idem 
«fc 6(i ¡d . - l t.ie-n 
!|?0: 44 :dfe„. td..m 
^ ' •16 i . i^ ' j i •,.(,.,,, 
i-rv A1 '• MS ídem .'• • ru 
m 00 idem idem 
India: 4 idem Mera 
" V1 , ^ - : 32 idem idem. 
«5:'l E L '1* ' . Cá rdenas : 1 caja i 
^ ^ i x u u r ^ 14 bllltos droeas 
apo: 6 ide m idem. 
i r»fco«" ' i" : 1 ídem idem. 
T " l a " : 1 irlem idem. 
P-fn. l,a: 10 ifl<*"i ídem. 0 , - „ í „ ' " \ l idem idciu. 
Í R | ' n o s - a 8 iaem i<Iein-
ferraí,^: 1 f*T*o teitdns 
ÜKll f1!,0 «íal lel t l : 1 caja puntos 
M p p , ,'1(>1" mtejidos. 
R Vniii'rpz : - - ajas encajes. 
Tf,\ !",t" 1 '•• '"••i encales. T ^"Pey,: 7 mfardo tela. 
Inr-'n., . lela. 
"rdt 
Ra. í'^irt^ U'-^ v V o - 7 idom 'dei" 
4lva,r- jarc ia y Co. : 11 id id. 
^'e l i n o y Co.: 1 idem idsm. 
áci lo, 
tioceAR ra. 
L A M A 5 P U R A y L A A \ A 5 L I M P I A idem 
L 
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MANIFIESTO 001.—Vapor americano 
PRINS DEL, capi tán Olson. procedente 
de New York, consignado a Munso S. 
Line . 
Cuban Comercial y Co.: 7000 barriles 
de cemento. 
Cuban Suplly: 2500 idem idem. 
MANIFIESTO 062.—Vapor americano 
L A K E REDAN, capi tán Pierce, procedente 
de Norfolk, a Havana Coal. 
Havana Coaly 284S toneladas de car-
bón mineral . 
MANIFIESTO 063.—Vapor americano ,T. 
R. PARROT. capitán Phclnn. procedente 
de Kev West, consignado a R. L . Bra-
VIVERES: 
F . I .owman: 1000 sacos papas. 
MISCELANEA : 
Boruwesr: 4 autos; 14 bultos accesorios 
idem. 
Ferrocarriles Unidos: 31 planchas. 
Garriga y Co.: 65 bultos carros y ac-
cesorios. 
.1. García v Co.: 461 idem muebles. 
I , A. d^l ' Solar: 0 bultos accesorios 
para carros del viaje anterior. 
Polleva Hermano: 474.168 kilos carbón. 
MADERAS : 
Kent y Kentbury: 1800 atados cortes. 
.1 . Chica: 1483 piezas maderas. 
Fuster Bertman : 1407 idem idem. 
E . Lamadrid: 711 atados fondos. 
V i d a u r r á z a g a : 1101 piezas maderas. 
T . Gómez; 630 Idem idem. 
MANIFIESTO 064.—Vapor americano 
M I A M I . capitán Phelan, de Key West, a 
R. L . Brannan. 
.T. Feo: 2 cajas camarones. 
C. Cubana Pesca y Navegac ión : 4 idem 
nesendo. 
MISCELANEA : 
Cuban A. .Tockey: 6 caballos. 
S. E x p r é s : J. Mar t ínez ; 2 bultos efec-
tos. 
Armand Hermano: 2 sacos semillas. 
Carballo y Mar t ín : 1 caja bulbos. , 
.T. E. : 1 huacal faisanes. 
F . C. : 1 bulto efectos. 
Izquierdo y Co.: 300 sacos idem 
U C: 5oO Idem idem 
P S y Co : 250 Idem Idem 
C P P : 250 Idem luem 
X ; 250 Idem ídem 
J Katecas y Co: 110 tabales pescado 
C Echevarri y Co.: 150 cujau bacalao, 
26 intnos. 
P : pOO idem idem 
üdibd y Co: 100 Idem idem 
H Astorqui y Co: 150 Idem idem 
Morris y Co.: 101» idem idem 
J González Covian : 150 idem idem 
Ramos Larrea y Co: 350 idem Idem 
Compañía Importadora: 175 Id id 
Pita Hsios: 1100 idem Idem 
González y Suárez : 200 idem Idem 
Ma róllete y Rocaberti: 150 id id 
B : 7ü0 cajas pescado 
E R Margar l t : 50 tabales pescado 
P A P E L E R I A : 
Diario de la Marina: 131 rollos papel 
La Dl s tu s ión : 70 Idem idem 
La Lucha: 52 idem idem 
La Nación: 3 Oldem Idem 
Solana y Co.: 100 fardos idem 
Baza y 'Co: 150 idem idem 
Alvarez Hno y Co: 000 idem idem, 100 
ídem car tón 
R Veloso: 51 Idem idem 
.1 ópez R : l caja papel 2 Idem .i.itas, 
10 bultos pasta, 310 Idem t inta 
MISCELANEA: 
J Costa: 2001 piezas maderas 
K Leconrs: 38 huacales drogas 
Central Rosario: 4 cajas maquinaría 
A Revesado y Co. : 11 barriles tapone?, 
1 caja rascadores 
J A Vázquez: 150 fardos desperdicios 
de algodón 
Droguer ía Johnson: 4 cajas efectos de 
goma. 
Guau y Garc í a : 2 cajas hilo 
Fernandez y Diego: 1 Idem idem 
GFargas y Co: 2 idem alsrodou 
Coca Sola y Co. : 2 iSURDLULULU 
Coca Cola y Co: 21 cajas avisos 
J López: 125 sacos dextrina 
A G Duque: 1 caja hilasa 
M Guerrero: 2 cajas efectos de goma 
J Agugilera y Co.: 88 bultos accoso-
rioa para tubos, 2 cajas tela. 
Jefe del E jé rc i to : 51 cajas efectos de 
goma. 
Q City Supply y Co: 1 cala accesorios 
de maquinaria. 
Covo, Basoa p Co.: 5 cajas algodón 
Sobrinos de Gómez Mena v Co: 5 id 
Compafiia Cervecera: 1107 sacos malta, 
Central Viole ta : 00 bultos maquinaria 
A Vi l f t r : 07 barriles desinfectantes 
M Camin: (Júcaro) : 1 caja avi-ses, 1 
idem accesorios de papelería 
Aropical y Tivol i : (100 sacos malta 
CALZADOS Y T A L A B A R T E R I A 
Mercada! y Co: 11 cajas calzado 
M López: 4 idem idem 
Valle HnO: 1 idem idem 
Amavizcar y Co : 2 idom idem 
Consejo Nacional de Defsnsa: 207 id 
Rotulado: 3 Idem ilem 
Rotulado: 3 idem idem 
Armour De W l t t : 12 idem idem 
A García : 2 idom idem 
E AtkiiiK y Co: 1 idem Idem 
F Mar t ínez : 2 caqaw C huacales idem 
Veiga p Co.: 61 cajas idem (1 menos). 
J López y Co: 115 Idem idem 
Fernadez Valdes y Co: 32 idem idom 
Menéndez y Co: !> idem idem 
R Ribas p Co: 1 idem idem 
y Roca y Pons: i» idem idem 
Canoura p Co : S idíím idem 
M Fernandez: 4 idem i<ie:r! 
M Castillo y Co: 5 idem Idem 
A T;iaz p Co: (Matanzas): 1 id id 
Fernandez p Reigadfx: 1 caja, 4 hua-
cales ídem 
Martínez Suarrz p Co: 131 cajas id 
.1 Martínez y Co : 1 caja, 7 huacalés id 
A Miranda: 2 caqjas Idem 
J Catchot: 85 cajas, 4 huacales idem 
L Gutiérrez p Co: íis cajas ttfáiú 
Fssia y Viíient - 69 cajas. 5 huacales id 
Matalobos Hno: 1 ca.ia idem 
c Sánchez: l idem idem 
.1 Cot: 3 icícm Hc.n x 
M Arr iada : 1 Idem ii'em 
Picanea p Mataiobo1?: i i*eni idem 
Pons y Co: 0 huacales idem 
Barquín y Co: (Camajuaní) 3 cajas, 1 
huacal idem 
A Fernandez (P. del Río) : 5 cajas I d . 
T u r r ó j - Co: 110 cajas Idem 
V Abadin y Co: 116 cajas Idem 
/ V Abadin p Co: 110 cajas idem 
F Fernandez Sobrinos: 20 cajas1 Idem 
Rósete y Pé rez : 4 idem Idem 
Vilas y" Fernandez: 20 idem ideru (1 
menos) 
P Capón H n o : (C ibañas ) : 7 cajas, 1 
huacal idem. 
Arredondo Pérez y Co: 1 caja i d j m 
Pcblet p Mundet: '3 idem idem 
.1 Vila y Co (Trinidad) 4 cajah oalzad 
M Riba (Trinidad) 3 idom idem 
P Pascual H n o : (Manzanillo,): 3 hua-
cales idem 
F Marino (Manzanil lo): 1 caja, 2 luía • 
alies idern 
Rodríguez Hno. (Manzanillo) : 7 id id 
Vistoso P Torre (Cienfuegos: 5 i Id 1 
Ruiloba p Co. (Cienfuegos) : !?r :rt irt 
,T Sanfciiz (Matanzas) : 6 cajas 3 hua-
cales idem 
M Cuelo (Matanzas) : 10 cajas idem 
M Fernandez y Co. (Sagua) : 5 cajas, 
1 huacal idem 
A Rodriguez Ca iba r i én : 4 cajas, 1 hua 
cal idem 
.T C Pi ta : 206 cajas idem, 91 bultos 
t a l aba r t e r í a 
A Marruz: 40 idem idem 
Briol p Co. 1 idem Idem 
Rodriguez: 1 idem Idem 
P Gómez Cueto y Co: 26 idem idem 
Compañia Nacional de Calzados: 107 
léela idem 
.T Gener p Co. : 2 ide midem 
A López: 1 idem idem 
C B Zetina: 129 Idem idem 
U S M y Co.: 16 idem idem 
Armour y Co: 250 fardos sueros 
M González: 1 caja tacones, 1 huacal 
calzado. 
S Rodriguez v Co: 20 idem. 43 cajas id 
Garcia y Díaz A : TS h « i f ^ efectos de j 
goma 
VCueto y Co. 2 fardos papel, 110 cajas 
calzado 
R odriguez: 12 bultos maletas, 14 ln 
baú les . 
MANIFIESTO 965..—Vapor americano 
H . M . FLAGLER, capi tán White,, proce-
dente de Key West, a R. L . Brannan. 
VIVERES : 
A . A r m a n d : 601 b. papas. 
López Pereda y Co.: lOOOt idem i d . 
Compañía Importadora: 201 Idem idem. 
F . Bowman: 500 cajas huevos. 
N . Quiroga: 364 idem idem. • 
Alavrino y Alfonso: 750 cajas manza-
nas. 
Switf y Co.: 500 cajas huevos; 100 
tercerolas carne puerco. 
MISCELANEA: 
J . Agui lera: 1O00O Idarillos. 
A. y Co.: 1650 cajas jarras. 
Cuban A. : 25 bultos maquinaria 
MADERAS : 
Ferrocarriles Unidos: 355 polines: 
F . Gut ié r rez : 884 piezas madera. 
T . Gómez: 1311 Idem idem. 
L . Díaz : 276 idem idem. 
J . And ia : 1542 idem idem. 
MANIFIESTO 900.—Vapor americano 
PRINCTAIN. capi tán Alex, de Tampico y 
escala, a V . Placé. 
West Ind ia : 88216 galones petróleo. 
MANIFIESTO 967.—Vapor americano E. 
J . A . BOSTWICG, capi tán Durt . de New 
Orlenas, consignado a la orden. 
West I n d i a : 1.645.501 galones de pe-
tróleo crudo; 1.019.006 i d . nafta. 
líb ros 
n « i n ¡d id 
MANIFIESTO 968.—Goleta 'dominicana 
MARTA, capi tán Cecilio, de Santo Domin-
go. Consignada a la orden. 
Orden: 1.294 sacos maíz (3 en duda.) 
MANIFIESTO 969. Vapor dnnés RO-
SBMBKRO, capitán P .lañes, procedente 
de Norfolk, consignado a Munson S L i -
ne 
Ferrocarriles Unidos: 3.025 toneíadas 
de carbón mineral. 
MANIFIESTO 970. Vapor americano 
J R PARROTT, capi tán [Mielan, proce-
dente de óey West, consignado a R L 
Branner 
MISCELANEA : 
Fábr ica de Hie lo : 57.000 botelUs va-
cian. 
Compañia Cervecera : 51840 idem ídem. 
Whit ton C y Co: 28 bultos maquinarla 
Arellano y Co: 8500 tejas. 
Purdy y Herdesson: 125f> tubos 
E W Miles : 2 autos, .8 bultos acce-
sorios idom 
Union Truck y Co. : 12 autos y acce-
sorios 
V G Mendoza: 40 pares ruedas v ejes 
Fernandez y Co: 70S bultos camas j 
accesorio-:; del viaje anterior. 
American Trading y Co; OS" railes, r2 
barras, 97 sacos espigones 
Sugar Product y Co: 1 caja baratillo, 
166 bultos maquinaria y accesorios. 
MADERAS : 
Las Anti l las : 4902 piezas maderas 
F Beneniella -y Co: 5305 idem ídem 
J A n l i a : 1735 idem idem 
A M Puente y Co.: 2114 idem idem 
R Cardona: 210 Idem Idem 
Vidnurrazaga v Rodriguez: 1165 Idem 
CENTRALES : 
Snn Is idro : 76 bultos maquinarla 
Toledo: 11 Idem carros y acesorios 
MANIFIESTO 971. Vapor americano 
PAN MATEO, capitán G W WiHinm?". pro 
ctdenle de Boston, consignado a W M 
Daniels. 
VIVÍ RES : 
American Grocerv v Co : 15 cajas pjabo 
H M : 100 idem ' idem 
F Bo^-man : 300 cajas t>acnIao, 1100 sa-
os papas 
MANIFIESTO '172. Vapor americano 
MASCOTTE, capi tán Myers, procedente 
de Tampn yescala, consignado a. l i L 
Branner. 
DF. TAMPA 
Machin y W a l l : 1 bnl t accesorios 
J M M a r t í n e z : 12 bultos efecto» 
DE K E V WEST 
J Feo: 2 cajas camarones 
Southern Express y Co: 1 bulto evpre. 
sos y para los sefíores siguientes 
J A del Cueto; l jaula aves 
M H i e r r o : 1 caja árboles 
Dr. Lalne: 2 perros 
MANIFIESTO 973. Vapor cubano MANA-
T I , capitán Fanning, procedente de New 
York, cons-ignado a ln orden 
Manatí Sugar Co.: 200 barriles cemen-
to. 
E D de Ulzurrun 200 cartuchos, 1 re-
volver, 2 bultos maletas e Instrumentos 
MANIFIESTO 974. V a p o r americano 
MONTERREY capi tán ,1 E Jones, proce-
dente de A'eracruz y Escala, consignado 
a W H Smith. 
DE VERACRUZ 
VIVERES: • 
Suarez y López : 50 cajas aceite 
J Cuso Sobrinos Co.: 10 tambores id . 
398 fr ' joles. 
.1 Palcells y Co. : 116 idem idem 
C Teünoche.: 5fX) idem garbanos 
A R M : : lOT idem frijoles 
MISCELANEA : • 
M Pifiar: 16 tambores aceite 
Gante Hno. : 33 caas cepillos 
F Palacio 1 Co.: 3 cajas sillas 
J Macias (Matanbas) : 20 cajas aceite, 
2 idem saravla 
DE TAMPICO 
Compañia de Jarcias de Matanzas: 1775 
pacas henequén. 
DE GOLVESTON 
J Cusó .Sobrinos y Co. : 260 sacos aroz 
A M Puente e H i p o : 862 idem idem 
M V K : ' 9055 idem idem 
Compañia Meractinl ' 710 Idem Idem 
Compaília Importadora: 500 cajas de 
bacalao. 
Swift y Co.: 200 cajas de quesos y 
094 id peras. . 
Compaüia Importadora: 4 ^ cajas ue 
bacalao. 
S A C. : 20 tambores de quesos. 
Marqueta y Rocaoertl: 20 cajas de car-
neAdev puerco. ^ ^ ^ . ^ y , 
pescado, 307 menudos puerco, -i id que-
sos y 15 id salchichas. 
P. Suárez y Co.:: 150 tabales de pes-
Cacarbonell y Dalmau: 50 cajas peras. 
A Barros: 200 Id id y 50 Id puerco. 
A. Orts M : -¿-A) id peras. 
P. insua R.: 50 cajas whiskey. rf» m 
vermouth, 20 id gineura y de quesos. 
Estévanez y Garda: 30o cajas peras. 
J. Gallareta y Co.: 150 id id y 30 id 
ginebra. . . 
Romagosa y Co.: 300 id peras. 
Cruz y Salaya: 30J id id . 
E . R. Margarl t : 2000 cajas de aren-
ques. , , 
B F e r n á n d e z : 2o0 sacos de sal. 
Morris y Co.: 3(0 cajas salchichas. 
Moscosa y Suris: 30o barriles papas. 
F . B r o w u : 250 barriles papas. 
Intr iago y Pons (Cienfuegos) : : 100 ba-
rriles papas. 
MISCELANEAS: , ^ , 
P. Echezable (Güira de Melena) : X 
caja serruchos. 
G. Bulle y Co.: una caja mechas. 
M . González: 1 caja cüi turones. 
Compaüía de Fonógra fos : 3 cajas ma 
feriales. 
Guasta, Rey y Co.; una caja de es-
cupideras. 
F . Caballero: 2 carros. 
J . Docal: 1 saco para auto. 
D . Vázquez y Co.:: 2 id Id. 
Gómez del Rio y Co.; 32 cajas drogas. 
Cuba E . Supply y Co.: 70 cajas do 
l á m p a r a s . 
Quevedo y Cabalga: 8 cajas cintas. 
Baraguá, Sugar y Co.: 13 bultos ma-
quinaria. 
R. Perkins: 3 cajas hi lo. 
L . C. Leeny: 1 casco crisoles. 
J . Lóuez y Co.: 1 caja antorchas y 
50 bultos de aire. 
C Conde: ^5 cajas tapas 
J Roig : 1 caja aceserosio sillas. 
atioal Cash R y Co. : 3 cajas accesorios 
y papel 
National Prduct y Co: 1 caja maqui-
narla. 
Zárraga Martine y Co: 1 caja l ám-
paras 
Slnger S Machine y Co.: 15 cajas aceitt 
Pesant y Co: 8 bultos maquinari;», 
American Impor tac ión y Co. : 8 bultos 
accesorios electrices 
Fábr ica de Hie lo : 125 cajas tapas. 
D S" Ramos: 74 cajas botellas 
M Piquer: 1 caáa l á m p a r a s 
Vassalo Barinaga y Co.: 9 cajas metal 
F del Nodte: bultos hierro 
Gongalez 11 huacales muebles 
A López y Co: 1 plano: 
General M Trading y Co.: 1 caja ba-
rrenos. 1 torna, 1 bulto maquinaria 
Nadal González y Co: 2 cajas cuero z 
M W : (Manzanillo): 3 huacales mue-
bles 
C y Co.: 6 cajas j a b ó n . 
Suban Trading y Co: 1 caja muestars 
V K Mendoza 21 bultos maquinaria 
Harris Hmo y Co: 1 cajas cablea 
M Cardos; 9 bultos accesorios eléctr i -
cos. 
J Lopezales: 2 tornos. 
J N Al leyn : 100 bzultos grasa. 
Canosa y Casal: 26 idem idem. 
Gar ín García y Co.: 2 idem idem. 
Pons y Co.: 25 idem idem. 
R. Supply; 221 Idem idem. 
J . González: 5 idem idem. 
J . González: 5 idem idem. 
J . A l i o : 14 idem ídem. / 
Purdy y Henderson: 165 idem idem. 
Tabeada y Rodr íguez : 77 idem Idem. • 
J . S. Gómez y Co.: 6 idem Idem. 
Capestany Garia y Co.: 6 idem idem. 
Beringa y Arruza: 2 Idem idem. 
Quiñones Hardware y Co.: 15 idem id . 
E. A. Reynold r .33 Idem idem. 
V . GOttiez: 168 Mem pintura. 
Lozano y Co.: 150 idem idom. 
.T. Alvarez: 20 Idem fe r re te r í a . 
EXPRESS: : 
Unltéd Cuban E x p r é s para- las mar-
cas siguientes: 
C. C.: 21 cajas juguetes. 
A. A . : 2 bultos drogas. 
V . G. : 1 caja vidrios. 
DROGAS: 
E . S a r r á : 30 bultos drogas. 
J . Ruiz y Hermano: 2 idem idem. 
P. D . y Co.: 183 Idem idem. 
CALZADOS: 
Hermanos Díaz : 1 caja calzado. 
J . Rodr íguez : 1 Idem idem. 
Matalobos y Hermano: 5 Idem idem. 
V . I I . Ruiloba: 1 Idem idem. 
S. Benejam: 22 idem idem. 
M . Barros: 1 idem idém. 
A . P é r e z : 2 idem idem. / 
Pego y Díaz : 2 idem idem. 
M . Reigosa: 1 idem idem. 
E . Neyra: 2 idem idem. 
Rodríguez Vallina Benejam: l i r iden 
idem. 
Compañía Nacional de Calzados: 8 bul 
tos t a l a b a r t e r í a . 
N . Rodr íguez : 1 caja cuero. 
Poblet y Mundet: 1 idem idem ; 24 idem 
calzado. 
Fe rnández Sobrinos: 8 idem idem; 1 
idem cordones. 
Jefe del E jé rc i to : 86 bultos talabarte 
r í a : 44 idem máquina ; 8 cajas hilo. 
C. Rodríguez, y Co.: 73 cajas calzado. 
P A P E L E R I A : t. 
• Alvarez Hermanos: 942 atados c a r t ó n . 
R. Veloso: 15 cajas papel; 4 bultos de 
efectos de escritorios. 
Compañía Li tográf ica : 4 cajas máqui -
nas. 
P. Fe rnández y Co.: 3 bultos efectos 
de escritorios. 
440 atados c a r t ó n ; 62 bultos papel. 
Solana Hermanos: 17 idem idem; 6 i d , 
efectos de escritorio. 
Rambla Bouza y Co.: 22 cajas papel. 
Suárez Carasa y Co..- 5 bultos de fec 
tos de escritorios. 56 bultos papel; 939 
atados car tón . 
Barandlaran y Co.: 1 caja lápices. 
Maza y Co.: 14 cajas c a r t ó n ; 5 idem d© 
papel. 
D . Pérez B a r a ñ a n o : 402 atados do 
car tón . 
P. Ruiz y Hermano: 2 bultos efectos 
de escritorio. 
Lloredo y Co.; 2 Idem idem. 
Guitérrez y Co.: 5 cajas car tón. 
Havana Post: 400 atados papel. 
Viera Hermanos: 259 idem idem. 
Suárez Gütlérrez y Co.: 3 cajas de car-
tón . 
Texidor y Co.: 504 atados papel. 
880: 103 cajas idem. 
National Paper Tipe Co.: 13 bultos de 
efectos de escritorio; 153 idem t in ta ; 30 
cajas; 1796 atados papel. 
M . Mpufiiz: 1 caja cuero. 
P. Herrera: 10 bultos botellas. 
Heydrchl y Mnl le r : 80 bultos accesorios 
para muebles y fer re ter ía . 
TEJIDOS: 
Cohén Mishari y Co.: 2 cajas tejidos. 
J. Madden: 3 idém Idem. 
Levy y Behar: 1 Idem ropa. 
N. Mitrane Hermanos: 30 Idem idem 
Prieto García y Co.: 1 idein tejidos. 
Alvarez y Verida: 1 idem clnturones. 
N. Sánchez: 1 caja ropa; 1 Idem d« 
tejidos. 
V . Sierra: 30 Idem idem. 
Veissld y Lev iy : 2 idem Idem. 
Salinas y Hermanos: 1 idem Idem. 
López V i l l a m i l y Co.: 1 idem tejidos 
1 idem medias. 
MANIFIESTO 975. Goleta inglesa K l o n 
dyke, capitán Lauglin. procedente de Co-
lón ( P a n a m á ) , consignada a la orden. 
Swlft y Co.: 1138 caja coservns 
Coca Cola y Co.: 40 barriles vacies 
MANIFIESTO 976. Vapor americano J. 
R. PARROTT, capi tán Phelan. nroceden-
te de Key West, consignado a R L Fan-
mann. 
VIVERES : 
T Nazabal: 583 sacos papas 
Iznuierdo y Co. : 977 barriles idem 
Compañía Importadora: 300 idem idem 
López, Pereda y Co.: 392 idem idem 
A Armand : 20O idem idem 
Gotmnn C y Co.: 350 ¡sacos maiz 
F Bowma-n : 617 cajas jabón 
Swift v Co. : :69 cajas carne puerco. 
MISCELANEA : 
Ceban American Jockey Club: 68 ca-
ballos. 
Central Union: 4 bultos maquinaria. 
Lnge y Co. : 3 autos, 6 bultos acceso-
rios idem. 
$ MnnlfiestoHRDLU R D L U R D L U D L U I 
MANIFIESTO 977. — Vapor america- , 
no 'Limón' capi tán Terfry. procedente I 
de New York consignado a W . M . Da-
P í "1 o . 
VIVKHES : 
.T. Calle y Cff,-, 50 tabales de nesendo. 
Fernández, T r á p a g a y Compañía, 75 id 
id v 250 id peras. 
Llera. Llano y Co., 100 idem de pes-
cado. 
.T. González Covián : 20O cajas de ba-
calao. 
Proveedora Cubana: 50 caja» wiskey 
y 5O0 idem (l<« peras. 
Marcelino Garc ía : 100 enjas de ba-
calao 




O Q Ü I 1 ^ í x 
El REMEDIO INPflLiBLE! 
R e m e d i o I n d i a n o 
Lo único que cura de verdad 
el ASMA o AHOGO 
¡Mil»: Cartdot • Milis Citrándos 
Pídalo en todas las Boticas y 
no admita sustitutos 
f A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 4 do 1 9 1 8 . 
T TV-rez- 1 idem idem. 
{v- \ uangiaen: 1 i.lem tejidos. 
thrlo PríSeta y Cu.: l .ídem ropa. 
AII r J n p a v ¿'o.: 2 cajas tejidos. 
Solis Knmalgo y Co.: a idem sobreca-
U1^' maitol: 1 >(lein iiie(U!ls-
ñ" í i ivi fa v C.'o.: 4̂ idem tejidos. 
^e.A y Coy: l f^-do toallas; 2 cajas 
S0^eÍa>rAlvareZ Hermanos: 2 «ajas de 
tej.Íd"valdcs: 1 caja tela. 
£-K«ly¿LoaCaíacT: «"Wem tejidos. 
Gutiérrez Cano y >o.: 1-' idtm uiem. 
S Loeebel: 1 ^ J : l ''"l'11- . ,. .s 
.vivaré Hermano: - u,Jits • , ,n /.t,,.jes • 
Gareia . Sixto y tii, o.: ^ laein 
S idem tejidos. modias1 idem 
Puñal y García : » ca.as i • 
rol)a- - '.J i„„, i.lfni 
M. Martínez: 1 ulom num. ^ teji,íos. 
(Jómez Piélago y v . \ - V . i " . n idem. 
Ron: 1 docena de litros. 
Para liurctílona y escala, por el va-
lor español iNPANTA ISABEjp 
Azúcar: l.isi» sacos. 
Tabaco torcido: 17 cajas. 
P«ra Key West, por el vapor H . M. 
P L A Q L E R , 
Azúcar: 5,142 sacos. 
MAMKIKSTO -OSl.—Vapor norneeo 
IIAlí UIKT, capitán Uabboin, procedente 
de ¡STérfolk, (•(insinuado a Daniel Ciacon. 
Culian Coal y Co; 2,1W) toneladas car-
bón mlnerál. 
MANIFIESTO 98: 
¡ano SOA KINO. 





(.•onsijrnado a JLykcs 
MAXIF1KSTO 988i—LanchOn americano 
. T . l . u r K . capitán Sqnire, proceden-
de , PcMisac-ola, consijínado a Lykes 
W'a.shiniíton ,21X7 piezas ma-
lí i; Jieuéndez y Ut-
lievuelta y <»"t 
V. r.ennúdo; y 
H. Orliz: i lili 
Prieto Hermán 









g idem ropa, 
idem alfombrr 
A. F ú : 1 c 
in rtioiba-j 
: ,A r. Jî  
(•amisas; 
i k i V ' l idt 
M ANI FJ.ESTO í>84,—Vapor americano 
KKXIOÜIOK. capitán Kobinson. proceden-
te de Notífolk, consignado n F . C. Uni-
dos: .'{,043 toneladas carbón ('. 
ra!. 
ime:; Menú y C 
12 Idem tejido 
: 4 idem 
idem de 
caja tejidos; 1 
1 idem cintas; 
I n Ai 1. idem ropa; 
















González y C 
S. Croinstein: 1 idem ropa 
Behar y Sobrinos: 4 idem 
Menéndez llodrísiiez y Co. : 
tinas; 1 idem sobrecamas; 
toallas. • . 
Zuloaga y C. : 1 ídem seda , 
colgadura. 
MANIFIESTO OTN.—Vapor francés COM-
MANDANTÉ ROISIN, capitán F . Prado, 
precedente de San Francisco Gallfoniía. 
gonsiguado a Compañía Trastalántica 
11'compañía Mercantil: 21.414 sacos arroz. 
MANIFIESTO 070.—Vapor español Alr-
FOXSO X I I I , capitán Cornelias, proceden 
te de Bilbao y escala, consignado a M. 
Otaduy. 
DE BILBAO. V I V E R E S : 
A . Revesado: lo barricas; 30 bultos, 
20 bordalesas vino. 
Cañáis y Pagós: 5 idem ídem; 
Idem. , . , ,', 
Suárez y López: (J ídem n.em. 
.Táurregi y Manrhxne: 118 idem; 4 bor-
galesas idem; ÜOO idem idem. 
Proveedora Cubana: 123 cajas sidra. 
V Trueba y Co. : 10 barricas vino. 
J Pego: 25 idem: 50 cuartos idem. 
Balleste y Méndez: 100 idem Idem. 
Licorera'Cubana: 50 barricas idem . 
Pont Kestov y Co. :: 50 idem idem. 
•T González v Co. : 5 bordalesas idem. 
Cruz y Salaya: S idem; 25 barriles de 
Idem. , , 
E . Ramírez y Co.:: !•> bordalesas ídem. 
Sáinz y Cuemes: 10 idem idem. 
G. González: 10 idem: 15 Idem idem. 
M. Márquez: 25 cuartos idem. 
Alvaré y Hermanos: 25 idem ídem. 
Mufiiz Fernández y Co.: 30 Idem idem. 
C. Fernández y Co.: 40 idem idem. 
Pérez Hermano: 10 -bordalesas idem. 
Valdés y Co.: 15 Idem idem; 50 cuar-
tos idem. 
Lónez v Requería: 30 idem idem. 
Urtiaga' y Ibarran: 30 bordalesas idem. 
H . Ástorqui y Co.: 50 barriles idem; 
25 cuartos Idem. 
Alonso Menéndez y Co. : 575 idem ídem. 
Menéndez y Rodríguez: 107 idem id. 
M¡ Pórtela: 10 ídem; 10 barriles idem 
T'rrutia y Co. : 75 barriles idem. 
Rey y Co. : 100 cuartos idemé 35 idem 
24 caías idem para Cienfuegos. 
Maribona Sampedro y Co.: 50 cuartos 
Idem. 
Sobrinos de Bea y Co.: 100 barriles de 
Ideb. 
Ruiz y Gómez:' 35 idem idem. 
Vizoso y Torre: 15 barricas; S cajas 
idoin. 
.T. M. Medina: 25 barriles Idem. 
F . Ortiz. : 50 idem idem. 
.1. Rodríguez: 10 barricas; 3 bocoyes 
Idem. 
Arango Castillo y Co.: 25 cuartos de 
idem. 
Menéndez y Co.: 50 Idem ídem. 
J . C. Rodríguez: 30 idem idem. 
Garriga y Co.: 75 barricas idem. 
C. Fanju l : 50 cuartos idem. 
Muiño y Co.: 100 Idem Idem. 
A. Sote'lo: 5 barricas; 20 medias idem. 
G. Pedroarias: 1 piapa Idem. 
Zabalatea y Co.: 25 cuartos idem. 
Hormaza y Co.: 25 cuartos. 15 barricas 
100 idem idem. 
Frange y Lage: 25 barricas; 50 cuar-
tos idem. 
M. Kegreira: 50 idem idem. 
Cardona y Co.: Cienfuegos: 30 bultos 
idem 
Sánchez y Solana: 50 idem; 113 borda-
lesas Idem. 
Bustillo San Miguel y Co.: 10 medias 
pipas; 25 barril idem. 
Ardcis Bonich: 50 barriles; 20 borda-
Comnañía Licorera: 50 barriles idem. 
Méndez y del Río: 75 bordalesas idemñ 
González Teáeiro y So: 75 Idem Idem. 
J . Paranes: 5 bordalesas. 
J . M. Ruiz: 56 idem idem. 
A. Sánchez: 12 Idem idem. 
P. Omagogascoa: 14 cuartos idem . 
Pijuán Hermano: 28 idem idem. 
J . Loredo Valdés: 25 idem Idem. 
Fuentes Presa y Co.: 20 cuartos 
Carbbnell y Dalmau :• 25 idem ídem 
Casalins Maribona y Co.: 25 idem idem. 
Silveira Linares y Co.: 25 idem idem. 
G. Manzabeitia: 25 idem; (K) cajas idem 
J . Bengochea.: 70 idem Idem. 
S Juan: 30 cuartos idem. 
Ruiloba y Co.: 12 barriles idem. 
B. Lóuez:: 50 cajas idem. 
A. Amezaga: 25 barriles idem. 
JP. Tejeiro: 50. Idem idem. 
González y Co.: 25 idem; 15 bordalesas 
idem. 
A. F . Angel: 250 cajas Idem. 
Gonzálebz C'arma: 50 barriles idem. 
C. Arbolea: 8 cajas accesorios para 
calendarlos, 
D E SANTANDER 
V I V E R E S : 
A. Barros: 50 cajas sidra. 
Wlckes y Co.: 60 cajas calamares; 204 
sardinas. 
07 idem bonito; 35 idem atún; 150 ca-
jas bonito y atún. 
R . Pelayo: 2 cajas aguas fhiérales; 1 
idem libros. 
F . Lanzaforta: 25 cajas vino. 
Riveira y Co.: 2 Idem; 25 ídem ídem. 
Pardo Hermano: 340 cajas sidra; 1 me-
nos. 
K. Suárez: :10 cuartos vino. 
Crusellas y Co.: 2 cajas azafrán. 
Rodríguez y Co.: 2 idem idem. 
E X P O R T A C I O N 
Para Barcelona y escala, por el vapor 
español A L I C A N T F . 
Azúcar: 6 barriles. SOI sacos. 
Tabaco torcido : 2.000. 
Cigarros: 40 ruedas. 
Dulces: & cajas. 
Picadura: 500 libras. 
Aguardiente: 12 cuartos 
id. 
MANIFIESTO '•,v5.—Vapor americano 
MASCOTTK, (apitán Myers, procedente 
de ey West, consignado a R . L . Bran-
li.'ill. 
MANIFIESTO 986.—Vapor americano 
H . M. . F L A G L E R , capitán Wlilte, (Proce-
dente de ey Wesl, consignado a 11. ti. 
P.rannan. 
V J V K U E S : 
J-épe/, Pereda y Co: íüH barriles papas 
Izquierdo y Co : MK) id tú. 
Conzález y Suárez: 200 id id. 
C. . i .cbevarri v Co: 105 id id 
J , Pérez v Co : 218 id id 
.1. Otero y Co: 19 51d id. 
A. Armand : 305 Id id. 
Y . Nazabal: 3S5 Id Id 
F . l'.ov.man: 80 01(1 id (del viaje ante» 
rior; 
Alvarlno y Alfonso: 1,273 medias ca-
jas jieras. 
í\. Qiuroga: 500 cajas huevos. 
.1. Castellano: 460 id id 
.1. Casvelano: 4(i0 id id 
Armónr y Co : 1,380 id Id. 
Swift y t_ o : 500 id id, 75 tercerolas car-
ne puerco. 
MANIFIESTO '.:S7.—Vapor americano 
L A K i : SHAWANE. capitán Snall. proce-
dente de Norfolk, consignado a F C 
UnidjCiS. 
F . C. Unidos: 2,514 toneladas carbón 
mineral. 
MANIFIESTO ;i8S.-!-Vapor americano 
B O X L F i ' capitán Keajerdt, procedente 
de New York, consignado a W. M. Da-
niels. 
V I V E R E S : 
Orts Capella y Co:: 15 cajas añil 
Tauler Sánchez y Co: 10 Id id. 
A y Co: 100 cajas jabón, 1 caja acce-
sorios para café, 1 accesorios frijol. 
López I ereda y Co. 1,005 barriles pa-
pas. 
A. Pérez Pérez: 550 id id 
A. Armand: 1,500 idi id 
Izquierdo y Co: 2.850 id id. 
B . Ruiz: 366 sacos id. 
González y Suárez: 530 barriles Jd 
.T. Otero y Co: 100 id id. 
Y . Nazabal: 957 barriles id. 
R. Palacio y Co: 200 sacos id 
J . Pérez y Co: 50í) Id id 
F . Bowman: 1.575 Jjarriles id 
C. Carta ya: 285 cajas frutas, 36 id sal-
sas. 22 id ostras, 30 id pescado, 20 id al -
cachofas, 85 id lefiumbres, 12 Id carne, 2 
id pudín. 6 atados mantequilla, 5 -barri-
les. 25 cajfis vinagre, 10 cajas merruelada, 
2 atados mostaza, (! id ciruelas, 25 Id 
aceitunas, 1 atado jalea, 1 caja panelerla, 
5 atados pollos, 1 id jamón, 1 caja, len-
guas, 5 cajas tamales, 50 atados sopa, 
10 cajas aceite, 15 id jugo, 5 Id aceite, 
5 Id cereales, 2 atados papel, 11 cajas ex-
tracto, 1 Oíd encurtidos, 1 id sal, 7' ata-
dos te, 2 cajas chocolate,, 20 id especies, 
2 id pimienta. 
Parceló Camps y Co: 500 barriles pa-
pas 
Marquetti y Rocaljerti: 9 cajas cog-
nac 
T. Fernández: 1 caja te. 
Meuocal y Norman:" 1,000 sacos hari-
na . 
MISCELANEAS : 
D. Pérez Parañano: 1 caja cintas. 
Havana Auto y Co : 1 auto. 
M. Humara: 36 barriles vidrios. 
E . García Capote: 2C. id id 
G. Cañizo G. : 19 bultos id. 
C. Romero y Co : 12 barriles id 
Viuda de G. M. Maluf: l i cajas metal. 
Picaban : 100 barriles prasa. 
J . Pomares S. : 0 pianos 
Comp Unidas de Calzados: 1 caja cue-
ro. 
P . Trujillo' S. : 3 cajas papel. 
E l Debate: 5 cajas sobres. 
Mercadal y Co: 12 cajas hules. 
Poblet y Mundet: 189 cajas calzadq 
Dlgtin Hno: 28 Sid id. 
Hijos de D. Montero: 10 cajas teni-
cos. 
García v Maduro: 30 barriles vldlros. 
Otaolarruchi y Co: 32 id id. 
Viuda de G. F . Calvo y Co: 8 id Id. 
Gómez Hno: 22 id id. 
Gémiez del R6o y Co: 4 cajas ácido 
•T. López R . : 38 cajas papel. 
M. Acebo y Co: 381 ata-dos cartfln. 
G. Bulle y Co: 5 barriles azul, 17V id 
soda. 
.1. Fernández y Co: 4 bultos ferrete-
ría. 
,T. García Hno: 6 cajas aceite y corta-
dores. 
R. .T. M. Ardelo: 100 fardos estopa. 
Suárez v Méndez: 88 barriles vidrios. 
Universal Musical y Co: 2 pianoK. 
Lloredo y Co: 3 cajas sobres. 
Grana y Co: 2 cajas aceite, 1 id re-
lojes ^ 
Valmnña y Benítez: 15 cajas accese». 
ríos eléctricos. 
Araluce y Co: 27 bultos ferretería. 
Suárez Coraza y Co: 2 cajas efectos de 
eserttorios 
P. Fernández y Co : 6 cajas papel, 
A. G. Angulo: 29 bultos accesorios pa-
ra auto. 
G. Cuervo v Co: 12 cajas máquina. 
E . Salcedo: 5 cajas efectos de droga. 
A. Vilar: 4 cajas termómetros 
F . Loutzly: 1 auto 
F . A. Godoy: 1 caja películas. 
C. Torren : 7 cajas papel. , 
G. González: 10 cajas pajillas. 
Pego y Díaz: 2 cajas cuero. 
.T. G. Rodrítruez y Co: 10 id calzado. 
.T. Catchet: 3 id id 
F . Herrera : 1 id papel. 
.T. Zabala: 37 barriles vidrios. 
.T. Cisternas: 3 cajas papel. 
.T. Te\-idor: 1 caja, papel. 
Mir.mrt.-v y Pascual: 3 barriles» vidrios, 
instituto de Artes: 13 caias pan?! 
.T. Lloma^ps A.: 200 barriles ladrillos 
Central Corazón de Jesús: 3 fardos 
Í erreas. 
Cnnagua: 2 Id id 
PecrUta : 1 id id 
Stell i- Co: 1.000 cajas grasa, 20 sacos 
cuñas. 408 vigas. 
Fstmnro y Mr^eda: 406 atados cartón. 
A. Alvarez: 7 cajas estantes 
i'ara^dinran y Co: 330 atados carMn. 
K . O. Rooder; 160 bultos petróleo. 
.T. Delacto (Cainagiiey: 3 bultos camas 
y necesorios. 
VilMf v Fernández > 34 cajas calzado. 
Rubiera Hno: 2 cajas sombreros. 
Machín y Wall: 12 huacales tanques. 
Droíruería Jolmson: 50 cajas aguas mi-
nt rales. 
Texidor C . y Co: 50 atados papel, 48 
P O S T A L D O B L E , (MUY INTENCIONADA) 
LA GRAN GUERRA EN 24 SERIES DE CARTAS POSTALES 
W l l R O N . L I N C O L N Y V y A S H I N G T O N 
S E S O L I O T Á N V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S P A R A L A V E N T A 
DE L A M I N A S DE L A GUERRA 
M O N S E R R A T E 123. ENTRE M U R A j - ^ J 7 . E N ' E N R E Y 
L I B R O S P A R A E L C O M E R C I O , 
S E L L O S D E G O M A , 
Dibujos Comerciales 
T H O S 
D e c a s i m i r , d e s d e S I 4 . 5 0 a $ 4 3 . 5 0 
P A N T A L O N E S c a s i m i r d e s d e S 5 
a S l i . 7 5 . T R A J E S h e c h o s p a r a 
n i ñ o s y m o c i t o s . I d e m p a r a c h a u -
f f e u r s , A B R I G O S . T r a j e s d e e t i q u e -
t a . T o g a s . I m p e r m e a b l e s . G u a r -
d a p o l v o s . 
T R A J E S E D D 
i n m e n s o s u r t i d o e n t e l a s d e t o d a s 
c u a l i d a d e s p a r a T R A J E S , d e s d e 
$ 2 3 . 0 0 a $ 7 3 . 0 0 
S O C I E D A D 
O B I S P O 6 5 . 
c 10299 lt-14 
cajas 
caja tejidos. 
'¿ id medias, 
niílquína de escribir, 4,020 atados 
cartón. 
Tl iJ lDOS : 
Cocina y Fernándeis: 1 
Rosa Fernández y Co: 
id camisas. 
D . F . Prieto: 2 id medias 
Prendes y Paradela: 4 id id. 
S. Carballo: 2 Id Id. 
Martínez Castro y Co: 6 id id 
Pérez y Sed: 5 Id id, 1 id tejidos 
Juello y Sobrinos: 2 id id 
Alvares Valdés y Co: 2 i d ' id. 
Kodríguez y Aramburu: 2 id Id. 
Rodríguez y Clavo: 7 id medias 
Fernández y Co: id id. 
Paraján Celia y Co: 2 id camisas. 
Díaz Granda y Co: 2 id inedias. 
Morris Heyman: 3 id id, 1 id camisas. 
Jefe del Ejército: 1 caja muestras, 163 
id jabón, 11 Id mosquiteros. 
Calraet: 2 cajas láminas. 
García Hno: 1 id tejidos. 
M. Martínez: 1 id camisas 
H . Llano y Co: 1 Id Id 
W . : D. Platt: 1 id id. 
Incl ín Hno: 1 Id tejidos. 
C . Almlñaque: 2 id Id 
D E EUROPA 
P. Alvarez: 2 cajas porcelanas. 
Dombard y Co: 9 id m'áqülna. 
BS. Sarrá: 2 id agnas mineral. 
.1. A. : 1 id tejidos. 
Menéndez Rodrífrnez y Co: 1 id libros i 
M. Campa y Co: 1 Id algodón. 
F . Taquechel: 2 cajas drogas, 1 id 
aguas mineral. 
Ya TI C. : 2 cajas perfumería. 
Prnnsclnving y Co: 1 caja aguas mi-
neral. 
.T. A. P. : 1 caía efectos de papel. 
Barandlpran y Co: OSO atados papel. 
Deschapelles y Otero : G cajas barniz. 
Vizoso y Torre (Cienfuegos: t cajas 
calzado, 1 id maquinaria. 1 saco semillas, 
5 id cajas papel, 3 id polainas. 
R . Rodríguez: 1 id id. 
Amado Paz v Co: 3 id id 
ENCARGOS: • 
Ministro dt España: 1 bulto n-) dice 
contenido. 
M. Otaduy: 1 caja bacalao 
Secretario de Instrucción Pública: 1 
caja cuadros 
MANIFIESTO OSO.—Goleta inglesa H . 
AV. . L E W I S .capitán Tayler, procedente 
de Kingsport, consignado a la Orden 
N. M. : 3,445 barriles papas. 
IMPORTACION 
Resumen de víveres:.—De Bilbao ts-
cala po reí vapor español ALFONSO X I I l 
Calamares: (iO cajas 
Sardinas : 1,509 id. 
Azafrán: 4 id 
Mantequilla: 13(5 id 
Pescado: 484 id 
Ajos: 2 id 
Ronito y atún : 1,087 id . 
Sidra: 9,592 id 
Avellanas: 147 yacos 
Nueces: 111 id. 
Castañas: 025 cestos 
Cebollas: 1,011 bultos 
Vino: 5,093 id. 
.7. R. PARROT, H . M. F L A G L E R de 
Rey West; S. MATEO, de Hoston; L I -
MON y B O X L E C , de New York; MARIA 
do Colón: C. ROÍS1N, de Caliturnia; 
K L O N D Y K E , de Santo Domingo; GU-
HRUN, le Ne Orleaus; M O N T E K U E f de 
veracruz. 
Garbanzos: 500 sacos. 
Frijol • 083 id. 
Róbalo: 50 tabal. 
Maíz: 1,004 sacos. 
Arenques: 2,000 cajas. 
•Tabón: f;(;2 cajas. 
Huevos: 4,29;; cajas 
Carne puerco : '314 bultos. 
Arroz: 34,301 sacos. 
Quesos: 411 bultos. 
Salchichas: 321 cajas. 
Peras: 3,244 cajas. 
Whiskey : 100 cajas 
Sal: 250 sacos. 
Ginebra: 50 cajas. 
Vermouth : 30 id. 
Menudo de puerco: 497 cajas. 
P.af-alao: 3,448 cajas. 
Conservas: 1,495 cajas. 
Frutas: 285 id. 
Especie:;: 22 bultos 
Pescado • 1,185 bultos. 
Añil: 25 cajas. 
Harina: 1,000 sacos. 
Salsas: 30 cajas. 
Aceite: £5 bultos 
Cebollas: 100 huacales. 
Papas: 27,285 bultos. 
MANIFIEISTO 989.-—Va(por americano 
L A K E C A L E R A , capitán R . B . Oage. 
procedente de Norfolk, consignado a ti-¿-
vana Coal. • , , , . 
Havana Coal y Co: 2,868 toneladas, de 
carbón mineral. 
M 0 L X X X V I 
A. Armand : 425 i(ioni , , ,LE8; > 
frutas; 17 atados que8o«".ld?m1 40 . 
liflor; 1 barril os?raS8.08; 2 ^ M o , 
Porro Ingu: 115 h , . ñ _ . ale« c,'  
quesos; 
.1 5 bmt(>8
-15 cajas •• ru Menocal y .Nonnan • "li^fl le-
y ;i. resorios. íl'i oultog 
.7. Gallurreta:: lo 
ascos quesos. ""rrjlos j j , ^ 








MANIFi ESTO 090. —Va por 
DRUN, capitán H . M. Anderson, oroce-
deute de New Orleans, consignado a VS . 
U , sraith. 
V I V E R E S : 
Ramed Larrea y Co: 1,000 sacos 
M. B . K . : 1,000 id id. 
'Am. Trading y Co: 200 barriles' 
100 huacales cebollas 
MADERAS : 
R. de Armas 027 atados cortes. 
Habaneras Industrial l,0Ui) Id id. 
J . Boada 1,867 Id id. 
C Castro 334 id id. 
Aguirre y Co (Gibara 1,254 id id. 
Sinclair Cuba Oil y Co 1,214 piezas ma-
deras, 33 tubos. 
M I S C E L A N E A S : , . 
Viuda de SIrge y Co: 2 cajas calzado. 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 15 cuñetes 
grampas. 
Sánchez lino: 2 cajas calzado. 
J . Ga.rcla (Güines) : 3 id id. 
M. Camps y Co: 3 id Id, 1 Id acceso-
rios para id. 
J .Menéndez Estrada; 3 id 
Hijos de H . Alexander: 2 
trampas. 
Rey y Co: 65' bultos muebles. 
M. L a r l n : 9 huacalesi id. 
D. Ruisúnchez: 50 id id-
Meilán v García: í̂S id id 
F . ( i . Robins y Co: 92 id id 
J . Pascual Haldwin : 210 id ni 
Y . Pelea: 126 id id. 
Fernández y Co: 200 id id. 
Rey v Chao: ;{8 id id 
U. Castro y Co: 24 id id. 
R . Portas: 18 id id. 
M. Ahedo G. : 30 id id. 
F . González: 22 Id id. 
.1. Relgosa (Clenluegos) : 33 Id 
Viuda VillaporI Fernández y Co 
fuegos): 20 id id 
J . M. P. M. : 1 caja máquina. 
A . Fernández P. : 2 id drogas. 
M. 15. K . India: 564 fardos sacos va 
oíos. 
B A N I F I E S T O 091.—Vapor americano 
MEXICO, capitán Miller, procedente Ue 
New York, consignado a Afr. H . Smitn. 
V I V E R E S : , „ . _ 
Ramos Larrea y Co: 200 cajas sardinas, 
425 sacos bacalao, 313 sacos frijoles. 
Wiekes Co: 100 sacos maní, 50 cajas ba-
calao. 
A. T . 250 id frijol. 
Cruz v Salaya: 75 cajas vino, x. 
letreros, 1 huacal neveras, 5 cajas 
colatt, . , „ .„„ 
J . M. Ruiz Co: 2 cascos vino, 4 cajas 
frutas. 
M. Cortes 300 cajas sardinas. 
Antonio Falcfo: 50 cajas bacalao, ¿M 
sacos frijol. ^ ^ . . . 
Fernández Trapaga Co: 50 tabal oa-
calao, 100 cajas, id. 
Compañía Importadora:: ÍS3 cajas pes-
CaCMarquete y Rocaberti: 50 sacos pi-
mienta. . i 1 , 
Guerra y Cima: 75 cajas vegetales. 
Dan Fac Cheen: 76 atados te, 1̂  bui-
t0 Lozano" Vega y Co: 6 cajas confituras, 
1C id cacao, 10 Id chocolate. 
M. R . C : 5 id id. 
Santamaría Saenz Co: 1 auto 
A . 300 sacos sal. 
C E . v Co: 500 sacos frijol. 
j ! A . : * 5 cajas chocolatt. 
Habanera Industrial: 20 fardos cane-
la, 1 caja papelería. 
Pita Hnosi: 150 cajas pestado, 
bt.calao. . . , , , 
Galb y Co: 250 lid bacalao. 
Orts Capella Co: l io id id. 
Tauler Sánchez y Co: 500 cajas 
tiles. _ . , . n 
Muñiz y Co: 1,000 id id. 
Bnstillo San Miguel Co 
^ G a l b á n Lobo. Co: 1013 Jamón 
2,707: 10 cajas especies. 10 sacos 
mjntp'érez y Co: 365 cajas frutas 
Fleishmann y Co: 100 cajas 
ra Cuban Amor Sugar: 48 cajas 
^ A ' Canales: 13 atados quesos, 1150 bul-
t0C£rdea i¿ Torre: 270 Id Id. 4 huacales 
cortes, 11 atados quesos. 
P Y . : 200 cajas frutas. 
R Suárez y Co: 250 cajas bacalao. 
E¿hevarri Hno: 250 id id. 
Rlanch V García: 50 id id 
Laurrieta y Viñas: 30 tinas quesos. 
N . Pardo y Co : 50 id id. , 
G . y' Co: 4,000 sacos arroz, I-J^ me-
n0González y Suárez: 20G cajas bacalao. 
Parceló ( ¿ m p s Co: 100 tabal, pescado. 
S S L . : 20 cajas bacalao. 
.T Noriega: 2 huacales apio 
lífío'r, 105 bultos frutas. 
T Jiménez: 103 id Id, 8 h^acaleg me-
lones no viene, 2 id apio, 2 id coliflor 
G Cotsonis: 1 id id, 1 id apio. 145 
bultos frutas. „ . , 
Hotel Plaza: 3 barriles aves; 3 ídem 
carne. 
G : 30 cajas manzanas. 
B . T . : 63 Idem idem. 
L . : 124 Idem idem. 
B . : 136 Idem idem. 
J . O . : 68 idem Idem. 
Oyler: 33 idem idem. 
P . O . : 206 idem idem. 
B . v Co.: 111 idem idem. 
M. P . v Co.: 69 idem idem. 
J . O. S . : 146 idem idem. 
O. N. S. : 62 Idem idem. 
O. S. Predlein: 6 cajas carne; 3 Idem 
confituras 
Switf y Co.:: 2 cajas accesorios; 30 
tambores: 27 tados quesos. 
Proveedora Cubana: 25 cajas lentejas; 
i niT. ' aPi0; 1 ídem danés Gl'-.^üo ,)ulto,s ^ ¿ ¿ y 
Compañía M 
•X 
M. Nacional- -V) 
33 cajas postales. 0- rollog 
Lozano Vega 
i idem choclo 
dos ((ilesos; 480 b'nfb .,10 Ide  choclotae; lo id-^*8 
nueces; 4 sacos; mancoM- ¿ • ; 1 caV1*' 
tas; 2 cajas va(-ía"t 4 a t a l h U a ^ J a «5 
E X P K K S S . ' * dtailos JamoLc«S. 
Va lis Pargas Exiies • -a i . 
I'ono Ulcan ExpWss*- *7 HH1^ eXn, 
ni* nrus: 20 m á q l u u a f a ? ^ ft68-
cajas estantes. 3 ue escrihi» 
¿ti bultos tejidos. 
100 id 
dá-





González Tejeiro y C&: 10 barrilesi vi-
no. 
Méndez y del Rio: 25 bordalesas Id. 
Cea Fernández y Co: 4 id. 115 barri-
les id. 
Cobo Basea y Co: 25 id Id. 
López González y Co: -8 bordalesas id. 
Licorera Cubana: 20 id id. 
Alvarez Valdés y Co : 50 barriles ir! 
Campello y Co : 25 id, 10 bordalosaft Id. 
Isla Gutiérrez y Co: 200 cajas ..-aull 
nás . 
N. Castaño (Cienfuegos: 1,000 cajas 
sidra. 
Mercado Bergues y Co: vGuantánain<^ : 
400 id id. w 
VaLl.s Rivera y Co (M anzanillo i : 200 
idem idem. 
F .Suárez: 400 id id. 
M. Muñoz: 30 id pescado. 
González y Co: 40 Oid sidra 
Galbó y Co: 2,000 id id. 
M. Humara: 3 id id, 2 id vino, 1 id 
frutas, I id turrón, 1 id dulces-
Gómez Hno: 97 sacos avellanas, 111 Id 
nueces, 0 Oíd castañas. 
Sobrinos de Quesada: 750 cajas sidra. 
J . Calle y Co: 4,000 id, 15 fardos id, 
640 cajas atún y bonito ,65 cajas atún, 
1,145 id sardinas, 100 id bonito. 
D E GIJON / 
F . García y Co: 700 cajas sidra. 
Y . Nazaba: 050 id id. 
Laurrieta y Viña: 150 id id. 
J . Gallarreta y Co: 100 id Id. 
B . Suárez y Co: 100 id id, 00 sacos 
avellanas. 
Ruiz y Hernández: 100 cajas sidra. 
Cardona y Co (Cienfuegos) : 100 id id. 
Gonzáez y Suárez: 100 id id. 
López Fino: 400 id id. 
H . A. : ¡"OO id id. 
Santamaría Saenz y Co: 50 cajas man-
tequilla. 
G. Combardo Camino: 250 cajas sidra. 
F . Tey V : 375 id pescado. 
M. Muñoz: 79 id id. 
D E SANTANDER 
M I S C E L A N E A S : 
E . Sarrá : 2 bultos impresos 
V* .García: 2 cajas libros. 
Gómez Hno: 2 id loza 
J . López R . : 5 id libros. 
R . Veloso: 7 id id. 
A. R . Vilela: 2 id id 
J . Albela: 1 id id 
A . Morán: 8 id id. 
A. Díaz P . : 8 id id 
M. A. P. : 1 caja sombreros 
D E L A COR UÑA 
.1. Calle y Co : 30 «-estos, 375 cajasi cas. 
tañas, 2. cajas ajos, 140 cestos, 90 ••ajau 
cebollas 
Izquierdo v Co: 140 id id-
Rarceló Camos y Co: 75 cestos ; J . 
Romagoea y Co: 16 cajas, 810 cestos la, 
120 id casiañas. 
Santamaría Saenz y Co: SO cajas -uan-
teouilla. 
M. Rivera: 21 barril vino. 
,1. Rodrípuez 5 bocoyes id. 
E . Castro: 5 Id id 
M. S. : 205 cestos cebollas. 
E . Rodríguez Bango: 75 id id, 40 id 
castañas. 
González Tejeiro y Co: 50 id cebohas. 
M I S C E L A N E A S : / 
G. Sollfio: 1 caja encajes. 
Echevarría y Co: 1 id id 
G. Soliño Barro: 1 id id 
Soliílo y Suárez: 4 id id 
A. Fernández: 1 id id 
P A 
V a r i e d a d d e c o l o r e s , t í p i c o s d e i s m e r a o , en t o d o s l o s m o d e l o s 
P e l e t e r í a " L A R E I N A " 
( A N T I G U A D E C A B R I S A S ) 
G A L I A N O Y R E I N A . T E L E F O N O A - 3 6 2 0 . 
Florit y Te. - x cálmT',, í'lUL08 exii";'"8-
•'• Uolg: 10 cajaftccesorV0- ^ Suárez y R o d r l ^ u ^ C f ^ denta^ 
K: <••: RÍ i d . . n r 1 ^ r i s ^ í a ! 0 < : : 
p r e ' V r ' r , ,"a" IT b„Uos ¿ 
T- S . : ^7 idem máquinas y C0Z„ ^ 
Q- {;.,.A-- - í-ilJns creolinf, COci«a8. 
M. triarte ("o.: 2 bnUr>0 i- " Ú ' V, folomer y ('o - ^ l̂r<>Sa». 
Du lUa-het :%3 Tdem i & Ulei». 
Farreras y c :: 64 • Idem "idem .Johnson: 192 idem idem 
' . aquechel: 23 Idem idem 
Idem ideme 4 u. Alsiua; 
.lele del Ejército: 66 bultos ,¿ PaM 
cajas papel; 1 idem agujas i tí.0gasI ^ 
(adoras- bs idem, accesorios el, , ,''11 <»» 




)ailla Litográfica: 16 "Ídem1 
l'Al'KJyEU IA 
E . Beltrán: 12 cajas papel. 
e b . ói idem ideui. 
Co • 27 fardos idem 
tardos i,iem íuem-
Co.: 3 idem papel, 
bultos ; a c e l t e r ' " ° 0 ldem ^em 
K. Veloso: 10 cajas papel- 4 
tos escritorios. i cl > * uiem e 
Alvarez Hermanos: 1005 atadle 
J . : 10 idem libros. dta-dos cari 
Karr.bla y lienza: 5 5idem idem 
A. Suarez: o idem idem. 
h • '• 1 idem papé!. 
P. D. C. : 15 idem idem 
F" T S: ;-IC,EM IT,EM 
ít- ,¥•, : -8 i,lem Idem P. Ruiz Hermanos calendarios. 
National P. T . C 
imprenta. 
Fernández' Castro v Co 
Solana y Co.: 20 idem Idem fTidem ^ 
efectos escritorio. ' laem i{ 
J . López: 13 cajas; 50 fardos-
atados 128"rollos idem 
2  íd i . m* 
• 3 cajas papel; i ^ 
: 330 bultos accesorio, 
cajas 
dos papel. ' 349 at» 
ENCARGOS: 
d e P S u i H e r l d e r S O n : l a t a d 0 » « Í 
C l ^ T Í A l ^ s ' : ' " 1 Ídera b a n á ^ 
Limones: 6 bultos maquinaria 
Providencia: 2 idem idem * 
Union; 22 idem idem. 
Hormiguero: 2 Idem idem. 
España; 22 idem idem. 
San Ramón: 6 idem idem 
San Agustín: 14 idem idem. 
Adela: 7 idem idem. 
Violeta: 8 idem idem. 
Conchita: 2 idem idem. 
Covadonga: 16 idem idem; 7 m 
Porfuerza: 1 idem idem 
Oriente: 1 idem idem. 
Cuanagua: 1 Idem idem. 
Banigua Sugar: 15 idem ide 
a . Corporation: 1 idem Idem 
Gómez Mena: 3 idem idem. 
E l l a : 18 idem idem. 
Tuinicú: 22 Idem idem. 
Jagüeyal : 41 idem idem. 
Lugareño: 5 idem idem. 
Lugareño : 5 idem idem 
Lincoln : 22 idem Idem. 
Rosario: 1 idem idem; 150 ba, 
aceite. --.^ 
Mercedes: 8 bultos maquinaria. 
Stewart: 10 Idem idem. 
María Victoria: 1 idem idem. 
San Ignacio: 1 idem idem. 
Morón:: 35 idem idem. 
L a Ju l ia : 20 Idem Idem. 
^.C-rlU),?T-.0ane: 2 atados catálogos. CAI>ZADO : 
Mercada!: 1 caja alfombras; 1 idt. 
flores. 
E . Neira: 2 idem calzado 
Pego y Díaz: 1 idem idem. 
Poblet y Mundet: 4 Idem idem; 
medias; 3 bultos muebles. 
M. González: 2 cajas calzado. 
Turró y Co. :: 25 idem idem/ ' i * ' 
Fernández Valdés: 44 idem Idem. 
Menéndez y Co. : 1 Idem idem. 
Vilas y Fernández:: 12 idem idem. 
J . Martínez: 3 idem idem. 
Matalobos: 3 Idem idem. 































E l c u l t i v o d e l a cana 
d e a z ú c a r b a j o p a p e l 
E l s e ñ « r B . E . Puyans, Cónsul 
Cnuba en San Franc i sco de Califor1 
nía, ha remitido a la Secretaría 
Estado el siguiente informe sob« 
cultivo de c a ñ a de azúcar en las Is' 
las Hawai i , que aparece publicaiü1 
en el per iód ico de aquela localidad 
"The Chronicle"': 
Un e x t r a ñ o y nuevo método 
desarrol lar la c a ñ a de azúcar se ^ 
experimentado con gran éxito en 
Is las Hawai i . 
Cuando la c a ñ a empieza a brotaf' 
he cubren los surcos de las peque 
plantas con t iras de papel grueco 
un metro de ancho, sostenido por1 
dio de estacas. E l papel es suficie^ 
fuerte para sofocar e impedir el ^ 
cimiento de las yerbas sin afectar ' 
caña nueva que se desarrolla, ê , 
papel permite que las cañitas 
traspasen o lo fuercen formando 
'aciones parecidas a pequeñas •• 
das de campaí ia , llegando este pe^ 
do los agricultuores cortan con -
machetes las t iras de papel de 
ñera que las plantas lo traspa 
L a s hojas de esta c a ñ a una cez 
bertadas en esta forma parecen 
color blanquecino pero rápi 
se vuelven verdes y vigorosas. ^ 
Se ha comprobado que por ^ ^ 
sistema el rendimiento de ca ^ 
acre de terreno aumenta ^n we 
neladas o sea un 28 por 10(r ^ r 
p r o d u c c i ó n normal lo aue "j1 aZ¿( 
dimiento de una tonelada ae . 
m á s ñor cada acre; ademas ^ 
r r a el 50 por 100 de los jorna^ 
Udo a que la limpieza de lo ^ 
es casi innecesaria pon e* procí 
verba. E l papel usado en es 
Cimiento es fabricado con 
de 
A f i O N U E V O 
EN 
L a 
a ' la 
santés para 
el año nuevo 
de peluche, ' 
LA MODERNA 
ran casa del P O P ^ ' ^ S < 
venta inucbas C 
hl próxima l̂;5\rtî  
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y para rcsralitos - C¡A.- , 
fantasía <le adornos de toda 
de gusto; r 
de. pentlnas. cajas de jueg le] 
servilletas para luncli; P-' ¿e r 
de clases variadísimas, c a j ^ ^ 
de mo.ia de cartas de too f teS 
n<1as para ^ ^ 
mío y (le„ 
, on: 
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equivalencia de mon 
ecibido un í-r-'' historias 
parli 
"cartoné- con datos 





bres de cuentos 
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S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C A K B A L L U D O . i vTADA Y GARBA: CHANTAD- fgjmiJíJfE 
aouí el sugestivo prograrr.a de 
" r m matince que relebra la Dlrec-
^ Mta sociedad en honcr do sus 
líV* - L e e' día 22 del actual pn lo» 
a&6ÍÍ« lardlnfls de Palatino Park. 
LINDFÍ!, - ¡ ^ ¿ J ^ E R A PARTE 
mnzón Yo voy al frente. 
Danzó" Mujeres y Flores. 
p S n Flor, e The. 
nanzón María Mercedes, 
^ne Step Tin Blas Toe. 
danzón Mala Entraña, 
•hinzón Slla y Yo 
oanzón Oíos Triunfadov^s. 
9 SEGUNDA PARTE 
vjnzón A la Guerra 
íanzón El Servicio Obligatorio, 
danzón Qué bueno es el I ro iüee r . 
Danzón De todo un poco. 
T*o Step Las Mulatas de Pvmbay. 
Danzón Cuquita. 
D'.nz6n Los Senderos do mi vida. 
Dan'z6n M ^ í . ^ ^ pARTE 
paso doble Alfonso X I I I . 
Vals Amoroso 
jota Las Chantadinas. 
Muiñeira Galicia. 
Mzurka Amella, 
paso Doble El Siglo X X . 
Va's Sobre el Mar. 
Danza La Sociedad. 
SEGUNDA PARTE 
paso doble Quita Pesarer.. 
Habanera Tú eres mía. 
jota La Pilarica. 
Mazurka Tú me amas. 
Faso doble Machaquito 
Muiñeira ¡Viva Galicia! 
Tris El Aeroplan.o 
'aso doble Alma \ndaluza. 
( I R l l X O DE LLANERA 
Su matlnée 
Después de) paro circunstancial. 
volvRmos a informar a nuestros lec-
tores de las fiestas más próximas . 
Una de elas es la matinée que han 
organizado los "ases" del laborioso 
Circulo de Llanera, del cual es presi-
dente nuestro querido amigo don 
Joa-iuín Ablanedo, simpático y bon-
dadoso; "roble de Llanera", del cual 
acabamos de recibir atenta invita-
ción, con un programa soberbio. Es-
ta matinée celebraráse el próximo 
/¿oraingo en el jardín "La Camelia",. 
' Esquina do Tejas y Cerro. Todo está 
fcltimado para que eata fiesta resulte 
ui triunfo para los llaneros. Hay 
! finidad de invitaciones repartidas 
entre simpáticas feminas que d a r á a 
a.egria a tan galante mat inée . 
Una orquesta superior ejecutará 
este sugestivo programa: 
PRIMERA PARTE 
Pasodoble Pcconíio; danzón Isabe-
lita; danrrón ;Ay, mi china!; danzón 
Tuna se quemó; one step Mariposa; 
danzón Caracoles de Tomasa; danzón 
En mi camino. 
SEGU NDA PARTE 
OnV step Over There; danzón E l 
dios chino; danzón Flor de t i lo ; dan-
zón ira la cuchara; pasodoble ;01é 
las mujeres!; danzón La Mora; dan 

























ASOCIACIOX T)F, Í ) E P E > P I E M E S 
ESTAFETA 
Cartas que se hallan en esta Aso-
ciación ridigidíKs a señores Socios. 
De Cuba. 
Señores Aquilino Usubiaga 2, Ga-
briel Montes, Eloy Pérez. Pedro Sán-
chez, Calixto García 2, José y Antonio 
pota. Máximo Alonso, Gabriel Vil lad, 
H'iscar Barren echea, Agustín González 
Rodrigues, Severino Garrido, Pablo 
mte, Antonio Rodríguez, Felipe Tu -
BE 
De España 
José Eixea. ¿aíme Maxenchs, Pru-
dencio Alvorez Carballido, José Ló-
Wf: Teijeiro, Francisco Caos Rebo-
lledo; Alfredo Reyes Rodríguez. 
De los Estados Unidof? 
Abrosio Martí Pagan, Enrique Can-
tora, Frank de la Barrera, Joseph 
pichel, I . N. Jankind, A. Alonso, A l -
erto J. Baguen. 
De Tenezuela 
Emilio Asensio; Juan B . Bece-
rra, E. 
PAGINA O N C t 
flojeando nuestra 
colección 
14 DE DICIEMBRE DE 191S 
85 A-SOS ATRAS 
1833 
Noticias de España, Por Corroó»-
Real Decreto.—Hallándose en Roir. 
a los demás familiares y allegados, I el l imo, y Excmo. Cardenal D. Juan 
rre, do Pérez Fígueredc, después de i 
confortada con los Santos Sacramen-
tos y la bendición papal entregó su 
alma al Creador el martes próximo 
pasado, llevando el luto y la mayor 
aflicción al hogar de nuestro muy 
estimado y distinguido amigo, acau-
dalado comerciante muv querido en 
Ciego de Avila en donde ostenta la 
representación del DIARIO, don Lo-
renzo Pérez Figueredo. 
El miércoles recibieron cristiana 
sepultura los restos mortales de la 
señora de la Torre de Pérez y el en-
tierro constituyó una mentida mani-
festación de duelo. 
A don Lorenzo Pérez Figueredo, a 
quien tanto se quiere en esta casa, y 
hacemos llegar, rei tsrándocelos. los 
sentimientos de condolencia más sin-
cera, deseando al inconsolable ami-
go resignación cristiana para llevar 
el rudo golpe recibido con la desapa-
rición de su virtuosa compañera. 
En Matanzas, don Manuel Fe rnán -
dez Cuervo, y la señora Clara Bení-
tez de González. 
En Pinar del Río, clon Juan Romeu 
' y Ramos. 
En Sancti Spír i tus , la señorita Ma-
ría Luisa del Toral y Godoy. 
En Caibarién, la aeüora María Jus-
ta García de Perora 
En Manzanillo, don Julio E. Ha- / 
mell 
L o s S o l d a d o s 
C r i s t i a n o s 
LA LIGA DE GERMADE 
Telada 
He aquJ el programa de la velada 
íue celebrará esta Liga la noche del 
domingo próximo en la Asociación de 
'0s Propietarios de Medina, G, y 21, 
"«1 barrio del Vedado: 
PRIMERA PARTE 
Himno N?clcnal por la orquesta 
H maestro Zon. 
, L—Apertura de la velada por el 
residente. 
2-—Discurso por la señora Merce-
os Vieito de López. 
Sinfonía por la orquesta.—Acto He 
'oncierto. 
„ - ~~llano a cuatro manos por las 
potífeB Olimpia Cabanas e Irena 
itoh *,anZa Húngara número 5, de 
ieiu loreador áe Andalucía , Rubins-
i lí^i-f1* ^oíonesa de Concierto op. 
" J Al'hlt ChoPin, ejecutada al piano por 
icafp'Jerto Maten. 
Sénti Primero y segundo tiempo del 
made na Habana; danzón Ojos t r iun 
í adores ; one step Over There; dan-
zón Los agrarios de Germade; jotJ 
Viva el Presidente; danzón A des 
í i l a r . 
^ R í i í d n ^ l í ^ ^ i í ^ ^ ^ l ^ ^ l ^ J otras - - ¡ G u e r r e r o quien quería mucho al des-
•'El generalísimo Foch acaba do rendir 
público y solemne homenaje, aute la 
faz del ejército francés1, al general Cas-
te Inau, el modelo de soldados eri&tlAnos, 
el capuebino co nespuetos, como douosa-
mente le llama (Jlemeneeau. 
Foch pasaba revista a las fuerzas ven-
cedoras, cuando vió que avanssah'i el 
Cuerpo de KJército que mandaba Castel-
nau y, sin aguardar su saludo, se <,uadr6 
ii:ilityrmente ante él, y gritó Uei-o de 
entusiasmo : 
—¡ Mi general! Sois el maestro de to-
nos, el modelo de todos. En vuestra es-
cuela me he formado, y si algo he he-
cho de laudable a vos os lo debo ..- vues-
tro es el honor. Os ruego acepCOls, en 
presencia de estos héroes filie comparten 
mis son ti míen tos, el testimonio de mi 
gratitud, de mi admiración, de mt res-
ptto, y dignaos honrarme con un abrazo. 
Los dos grandes caudillos se abraza-
ron conmovidos, y los soldados que pre-
senciaban este hermoso rasgo de Lmuil-
dad del Generalísimo, tributando un so-
lemne homenaje de admiración al heroico 
Ci.stelnau. Por muchasi curtidas mujillas 
corrieron abundantes ligrimas de emo-
ción. 
No hay que olvidar que Castelnan ha 
sido y es el ídolo de sus soldados, tan 
bondadosoí' como enérgico, de paternales 
sentimientos, do inagotable benevolen-
cia, do autoridad indiscutible. 
Y justo es consignar que también /él 
generalísimo Foch es un católico fer-
( viente. 
Es un hecho elocuentísimo, y muy dig-
no de ser tenido en cuenta, que la ma-
yor parte de los generales que se han 
dísting-uldo en la actual campaña son 
hombres de fe, dignos hermanos do Foch 
y de Castclnau. Así es el general «Jlou-
rand el glorioso mutilado que manda seis 
Cuerpos de Ejército y que según la VOJ> 
unánime, es un modelo de valor y «e fe. 
El prestigio del general ttourauu es tal. 
que el Gobierno decidió honrarle con una 
nota del día, publicada al frent.T del 
Diario Oficial, y en la oue se consigna 
el altísimo valor moral del general ICn-
rique José Gouraud, que acaba de añadir 
una nueva página de gloria a su jarre-
ra, y a tan espléndida antes de aliora* 
se hace notar que sabe comunicar a sus 
tropas la confianza y el ardor quo a él 
le anima, manteniendo en los qu^ le si-
guen, en grado supremo, el espíríru de 
disciplina, de abnegación y de pairio-
tlsmo; es amado de sus soldados con el 
mismo amor con que él los ama. 
No menos admirado por sus virtudes 
patrióticas y su abnegación es el general 
Kranchet, dignísimo correligionario de 
Gouraud y de f'nstelnau. 
;llermoía lección la que el Catolicis-
mo está dando en estos momentos al pue-
blo francés, uniendo con lazos tan ad-
mirables la fe, el valor y el patriotírmo! 
l>e esperar es que esta lección no se 
olvide y (¡ue sea fecunda en provechosos 
resultados para el día de mañana—L"— 
De la Lectura Dominical de Madrid, co-
rrespondiente .«I 3 d« Noviembre anttrior, 
recibida el 13 del actual en la Habana. 
Con sumo placer doy traslado n nues-
tros lectores del relato anterior, para que 
cuando us pregunten: i Para qué sirve 
el Catolicismo , respondáis: ;pnra hacer 
héroes, como Foch, Castelnan, Gouraud y 
Kranchet 
Porque hoy muchos han olvidado ío 
pretenden olvidarlo), nue la Iglesia creó 
y crea) tantos, sabios y héroes. 
Por -TK Concierto de Beriot. violín. 
Mane to Mateu acompañado ai 
'c poj. el maestro J . Mateu. 
¡gi Elección de la ópera "Trova.-
mos'.f11"0"10 de 41ar, por los mis-
^ ^ "U'cutantes. 
^ Wto :'|rin1!*olina y guitarra, por A i -
Sin* Fernando Mateu. 
a) A ^ A por la or(Iuesta. 
Ma ^ p ' Ríos' adiós, Fontes, poe 
Blann Stro recitada por la s e ñ o r -
b| «oca Dooico. 
"rP S u t e ^ A cri™inal". monólogo de 
lU'̂ z. Por Fabián Rodrf-
ra' letr«VeUS olIos"' melodía galle-
íica ri*! Aí- Curros Enríquez, mú-
rita w í l a e s t r o Chané' Por ^ seño 
bW0n. la J u á r e z . 
' htrV 1 V611*0"' melodía gallo 
IÍU" 
¥^1%^^- Cabanillas, música 
^"ar©,- ÍZ n' por 61 maestro José 
c) .7- AbelIao. 
íe,01ia " ¿ n noÍte na eyra do tr igo-, 
BNs .ea' letra de Curros En-
^ ^ seS1?9 Tde Alonso Salgado. 
^nfomP a Juana de Bernardo. 
A ^ I * * jui1\POr la p u e s t a . 
C 0 - 1 ^ & . t e ^ m i c o en un acto "Los 
: . •fc-na. SPS,' COn el siguiente reparto 
r I **C?t03rito B l a n c a Dopico; J u a 
'..^ñor . T L ? 0 " ^ 1 ^ Suárez; Pepi-
r 
ííi-^nia. Por la orquesta. 
^^ ien t^^1"10 a vcces con acón ento de orquesta. 
A i s ^fEGUXDA PARTE 
<̂hl Clsne: danzón Mayendía; ^arhl Vya la Liga A«rar la ; dan 
Azul; Mññeira Os de Xttv 
N e c r o l o g í a 
Nuestro estimado amigó don Angel 
Menchuca recibió por cable hace fo-
cos días la triste noticia del ía l i rci-
mlento de su señora esposa doña Leo-
nor Uraga y su tierno hijo Angol n-si-
dentes en España. 
| . Tan terrible golpe produjo "n el no-
ible esposo y padre la impresión que 
i t s de suponer. Recibai nuestro pésa-
me por tanto dolor y Dioj tenga en 
su santa gloria a las que fueron 
prendas car ís imas de su hogar. 
Confortado con los auxilios espiri-
tuales falleció ayer en la Casa de 
Salud "Covadonga" el joven luarquós 
Etelvino Ugalde y Asenjo, víctima de 
cruel enfermedad que sufrió con cris-
tiana resignación. 
E l entierro del infortunado Etelvi-
no se verificará esta mañana^ a las 
ocho, partiendo de la citada casa de 
salud "Covadonga." 
A su-? padres don Francisco y do-
ña Filomena, residentes en Brisves 
fLunrca), a sus hermanos y a su se-
ñor tío don José G. Castrillón, de 1^ 
importante casa comerc.iaj de Cam-
pillo y Ca. así como el "Club Luar-
ques" al cual perteneció ei finado, en-
viamos la expresión de nuestro más 
sentido pésame. 
Paz a sus restos. 
CESAR MEREL Y OCJIOLOREXA 
SU ENTIERRO 
El martes por la tarde se efectuó 
el sepelio del joven César Medel, co-
merciante cubano fallerido cuando to-
do le sonreía en este mundo. 
La demostración de duelo se vió pa-
íént izada al llevarlo a su última rao-
rada. 
Una numerosri concu/rencia asistió 
a! acto entre ella la representada por 
el gremio de fábricas de licores e in -
dustriales a la cual pertenecía y 
otras del comercio y la industria, y 
entre los particulares, todas las amis-
tades del finado y sus familias quie-
nes enviaron las siguientes coronas: 
A César de £,us Padres; A mi que-
ridísimo César, de su esoosa Zoila- A 
César, de su tía Matilde; A Césa r ' do 
SÍU hermano Helio; A César, de Ilde-
fonso, Flora y Oscar; A César, de An-
gélica y Pizarro; De Evelio y Ar -
mando y niñas, a César : A César, do 
sus socios Riveira y Compañía; A Cé-
sar Carlota, Carmela y Roberto Fiant; 
A César de su querido compañero 
Casimiro; Nena, a César ; Los ami-
gos do Helio, a César ; Gabripl Ro-
mán al noble amigo C<^ar; Una her-
mosa cesta de flores de su hermano 
Helio; María Luisa y Aurelia a Cé-
:-ar; Mariano Siré y familia, una l in -
da corona a César, y suc lindas hijan 
varias rmrhas dp flores. A mi inolvi-
| pucha de icardo Urribara y familia 
y otras-, de Josefa J u á r e z ; la niña 
i Luisa Siré una pucua; Pancho, a He-
| lio, una pucha; dos de la señora Ca-
cheiro; otra de José Pira. Una boni-
ta cruz- de Luis de Vi l l i e r ; otra pu-
iia,s que no pudimos anotar. ¡aparecido. 
E l cadáver fué conducido por una 
•carroza a cuatro parejas a lo Un- | don Luis y reciban sus familiares 
mont, y fué sepultado on la misma 
bóveda del panteón de r,u tía la so-
ñora Matilde Ochotorena viuda 
Descanse en paz al lado de su tío 
m i   i   f 
nuestra sentida condolencia. 
La señora doña Gloria de la To-
D Ei 
A e o i A R lió 
SE EMPLEA CON EXITO 
ENTE 
£ 3 l a 
OR El. 
Hmi.\J,@ HE V S A CASULLA Y UN L I -
BRO DF. ORO AL CARDENAL MEKCIER 
En Londres se ha constituido un 1 jun-
ta <U'e preside • la esposa del Cónsul ge-
neral de Bélgica en la lapital inglesa 
madame E. l'ollet, con el fin de recr.ndar 
donativos para regalar a! Cardenal Mer-
ecer la casulla con que celebrará su pri-
mera Misa en acción de gracias, luego 
que se firme la paz. 
De. la confección del ornamento se ha 
cmarsado un artista belga. 
La casulla llevará, en la parte poste-
rior, bordadas y entrelazadas, las armas 
de l'.élsica y las del ilustre Prelado. 
Vna vez terminada, se expondrá en 
Londres unos días, y el obsequio se en-
viará al Arzobispo de Malinas, .innto con 
un libro de oro con todas las firmas de 
los donantes, sin distinción de creencias, 
LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE 
l'ADKES JESUITAS DE >TUEVA VORK 
EN LA GUERRA 
Kn el Colegio de I'adres Jesuítas de 
N'neva York, se lili celebrado la nendl-
¡ ción de una bandera que lleva 231 estre-
llas por los 201 estudiantes del Cole-
gio que han ido a Francia en el Ejército 
Americano. Con dicho motivo se cele-
l.ró. una solemne procesión. en la qne 
iban las madres de los escolares qui; es-
tán en Earopa-
UN CATOLICO 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o R e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
V i a j e r o s d i s t i n g u i d o s 
Hospédase en el Hotel Plaza de 
esta ciudad un distinguido matrimo-
nio, procedente de los Estados Uní' 
dos de América, al que saludamos 
con toda la c >rdialidad y respeto que 
merece por la alta representación 
que ostenta y los gratos recuerdos 
que conservamos de las corteses aten 
clones de que fué objeto nuestro ja-
fe de redacción, el señor Lucio S. 
Solís, y el querido compañero José 
María Herrero, durante su visita, 
hace algunos años , a la Exposición 
de Saint Louis. 
Nos referimos a M r . E . B . Filsin-
ger. Jefe de Exportación de la Im-
portante casa neoyorkina Lawrence 
Co., y a su bella esposa, la lau 
reada poetisa Sara Teasdale, premia-
da por la Universidad de Columbia 
en 1917 por su magnífico volumen 
de poesías "Love Songs" ("Cantos de 
Amor.") 
Mr . Brnest B . Pilsinger es autor 
de un interesante libro, "Exportin^ 
to Latin-America", y está preparan-
do ahorá, para el Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos, la 
"Guía de Viajeros Comerciales en la 
América Lat ina ." 
Damos nuestra m á s cordial bien-
venida a tan distinguidos viajeros, 
deseándoles grata estancia en esta 
capital, en donde, tanto el experto 
escritor sobr-í asuntos comerciales 
como la inspirada poetisa que lo 
acompaña en este viaje y en el de la 
vida, ha l la rán fértil campo para el 
ompleo de sus notables facultades. 
Francisco Marco y Catalán, prlm«: 
nombrado por el Rey. Mi Augusto 
Esposo (Q. E. E. G.) para compon^:' 
el Consejo de Gobierno durante la 
menor edad de la Reina, mi muy ca-
ra y amada hija, y habiendo fall?ci-
de el Auditor de la Rota en pstOK 
L'einos D. Tomás Arias, designad'; 
igualmente para suplir la auseiui.' 
del Cardenal, nombro para que Iv 
sustituya desde luego, mientras 
no se hallare en Madrid, en uso de la 
facultad que el testamento del Rey 
me concede, como Regente y Gobar 
nadora del Reino, al señor Arzobis ; > 
d̂ ) Méjico D. Pedro José de Ponte, 
persona que merece mi Real contirni 
za, y en quien considero las cualicia 
des necesarias para cargo tan impor-
tante. 
Tendréisio entendido, y lo comu-
nicaréis al Consejo de Gobierno y 
demás a quienes corresponda. 
Está rubricado de la Real Mam. - -
A! Primer Secretario de Estado. 
Ministerio de la Guerra. Comamlün 
CÍÍ: de la Guardia Real de Infantería. 
Excmo. señor : Me he enterado d > 
cuanto V. E. se sirve manifestarme 
en su oficio fecha de ayer de orden 
de la Reina Gobernadora, al remitid-
me el Real Decreto de la infausta 
noticia de la muerte del Rey D. I'>r 
uando V I I ; y tengo el honor de con-
testar a V. E. que los generales, je-
fes, oficiales y todos los individuos de 
esta Guardia Real de mi mando esta-
mos -pronto a sacrificarnos en can-
plimiento de nuestro deber y jura-
mento en defensa de los derechos de 
la Reina Nuestra Señora Doña Isabel 
I I , con el más fervoroso anhelo de 
obediencia y fidelidad. 
Sírvase S. E. hacer presente a S M. 
estos sentimientos de acendrada leal 
tad que animan a este Real Cuerpo. 
Firmado: Vicente de Quesada. 
50 A>OS ATRAS 
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Noticias de España . Editorial.—Por 
el vapor americano "Morro Castle" 
liemos recibido una carta fechada pn 
Madrid, el 18 del pasado, en la cual 
sn habla del estado de los negocios 
públicos en la Madre Patria. 
El Gobierno Provisional continúa-
te en su tarea de mantener el orden, 
tanto para que puedan verificarse las 
elecciones generales en medio de la 
m.ayor tranquilidad como para qaé 
las Cortes Constituyentes se encuen-
tren en el caso de proceder con en-
tera calma y desembarazo a la re-
censtitución del país. 
En una reunión celebrada para de. 
tender la implantación de la Monar-
quía, hablaron todos los señores Mi-
nistros. El de Ultramar, D. Adelarclo 
López de Ayala, manifestó en su dis-
curso que las provincias ultramari-
nas tendr ían representantes en las 
Cortes, y disfrutarían de las liberta-
des que habían de ser patrimonio dé 
todos los demás, como ya se hab i i 
consignado de la manera más solem. 
ne en documentos oficiales. 
La carta a que nos referimos en 
estas líneas, dice que de un momen-
t ) a otro debía discutirse en Cons í j i 
de Ministros la ley electoral que ha 
de regir en Cuba y Puerto Rico, ba-
sada sobre la que se ha dado a la 
Península e islas adyacentes. Tam-
bién estaban redactándose las refe-
rentes a la imprenta y reuniones pú-
blicas, para remitirlas a Cuba con 
la mayor brevedad posible. 
El señor Ministro de Ultramar de-
claró que solo deseaba favorecer los 
grandes intereses de las provincias 
puestas a su especial cuidado, y que 
pasaran de un sistema a otro sin ex-
perimentar recias y perjudiciales sa-
cudidas. 
Teatro Vilianneva.—Esta noche nn 
ofrecerá en aquel teatro un sorpren-
dente y nuevo espectáculo por la 
compañía de Mr. Lave, presentándo-
so las niñas Li la y Zoé en espléndi-
dos trabajos gimnásticos, y para ma-
yor amenidad del espectáculo—segi'in 
reza el programa que tenemos a ía 
vista—se pondrá en escena por los 
Bufos Caricatos la pieza de costam-
hreo en un acto titulado "Ataque de 
nervios". 
ílnlace.—Nos remiten para su in -
serción : El 8 del corriente se unie-
ron con el santo lazo del matrimonio 
en la parroquia del Monserrato, la 
señorita Doña Josefa Orduña y el l i -
cenciado D. José María Barandarum. 
siendo padrinos la señora doña Jua-
na y el licenciado D. José María de 
l i Paz y Morejón. 
¿Cuá l es el per iód ico que 
más" ejemplares ira pr ime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — 
P u e r t o 
EL " C A T A L I N A " 
El vapor "Catalina", que se espe-
re en este puerto, para el que trae 
i oarga general y pasajeros, ha llegado 
i sin novedad a San Juan de Puerto 
1 Rico (-1 11 del presente mes. Sépan-
I lo así cuantas personas noa han pre-
guntado a esce respecto. 
| DE BOSTON 
El vapor "Mancheonal", que llegó 
! ayer de Boston, ha traído gran can-
tidad de caja;-; conteniendo el calza 
do nacional que adquirió en Boston 
¡nues t ra Junta de Subsitencias. Tam-
bién trajo dicho vapor, que es norue-
go, 1,590 cajas de leche condensada-
EL «MIA M I " 
De Key West llegó. eI vapor de es-
te nombre conduciendo setenta y cua 
tro pasajeros. Entre ellos, el Andito ' 
del Oriental Park de Marianao Mr 
Frank J. Bruen, quien ha llegado 
con algún retraso a ocupar su de»-
tino por tener a su esposa gravo-
mente en ferma en la vecina Repú-
blica. 
Mr. Bruen, que en anteriores tem 
poranas se captó el aprecio genera,! 
p • sus condiciones de caballerosi-
Tad, fué recibido por innumerables 
Tmigos. Dicho alto empleado del H i 
pódromo ocupará inmediatamente si; 
importante puesto. 
El jockey Moore, que hizo el viaje 
en el mismo barco, fpé remitido ' i 
'iiscornia por padecer de tracoma.Tf» 
do hace indicar que el citado jockey 
será devuelto a su país por nuestra3 
autoridades sanitarias. 
PAGINA D O C E Diciembre 14 de l 5 f i « 
Crónica Católica 
I.A AURORA 
Hemos recibido la visita del nirnero 
extraordinario de la rervista quincenal 
"La Aurora," que se publica en esta ciu-
Bste número es conmemorando, el sex-
to afio de su vida. 
Su importancia nos lo dice mejOL que 
nada el sumario del mismo. 
Helo aquí: „ .,, 
"Rétrato de S. s. Benedicto X: Au-
tógrafo del Honorable G. Mario tr. Me-
nocal. rrcsidente de la l^Publiea en 
liicólórés; fedlfcorláles: A la Santidad de 
Benedicto XV. felizmente reinante. <" ^ 
sexagésimo cuarto aniversario de s" JP" 
turoso natalicio, por el M. I . -ff10, 
tor Andrés Lago; el sexto ano, Por el 
doctor Arturo Fernández: TrMOB y Tm-
zos, por Juan Julio; Halagadoia peti-
clón por el Kxcmo. señor don I" (.-llx 
Gueíra, Ar?oblsp6 de Santiago de Cuba 
A. 
rAd^íante! por el Honorable Presidente 
uel Tribünal Supremo, doctor Jos;.- An-
tolín del Oupto; Carta <icl » 
,,011 redro Gonstález Bstraua 
In kaJtiána : Mi • tonfeslónj 
hUi doctor José A. 
ilcnte del Tribunal 






i "i c h a rdó. ex - P i es i -
Suiirciuo ; l'a/, vovls 
Fray Aurelio Torres, 
Titular de Augila; Pintura l.isto-
)r el doctor Mariano Araiuburo 
Machado, académico de la Jurispruden-
cia de Mpdrid, ex-Ministro IMenipotc-cla-
rio de Cuba, en Chile; Momentos, trascen-
(¡entales, por el I . señor Obispo de IM-
aar del Elp; Acción de la Juventud ca-
tólica, por el doctor Juan Fon seca, t'a-
ttdrático del Instituto de Pinar di>l Liío; 
Feliz Aniversario, por el 1. señor Obis-
po de Matanzas; Alegría y tristeza, por 
el M. 1. doctor Fnrique Pérez Serantes, 
(iobernador Eclesiástico de CleufiiegPBj 
Él Arte y la MoraJ, por el doctor José 
A Taboadela, Inspeirtor General de P.e-
ntflcenclft; Oremus Pro Pontífice nostro 
Benedicto, por el R. P. Pedro Abad, 
Rector del Colegio de Belén: Marmoles 
de gloria, por el doctor Guillermo sure-
da de Armas; Por la Buena Prensa, uor 
el Comandante del K.lército Libertador, 
í-eñor José líntralgo; lia inmigración, 
por el U. iP. Rufino Beristaín, S. J - , 
Mi tributo,' por el señor Z. Alonso y 
riibarri; Dios y la futura conferencia 
de la paz, por el U .P. F . Fray Jos - Vi-
cente de Santa Teresa, Superior de los 
Carmelitas del Vedado; la danza ue la I 
muerte, por el l'bro. doctor Eustaquio | 
ürra, doctor en Filosofía y letras; Ex-
celsior, por ol laureado poeta, R, P. 
Juan Koberes; Viva ''La Aurora," por el 
señor Narciso de Pazos; Trinidad, por 
el mismo; Sigámosle, por el R. P. Bó-
veda, párroco de 'Santo Domingo; Algo 
acerca del origen del hombre. por 7el 
señor Hisinio V. Lafita; páginas del 
Hogar, por G. Mavilla." 
Como vemos, pues colaboran en este 
número de "La Aurora," personalidades 
sobresalientes no sólo por su saber, si-
no por los altos cargos que ejercen lo 
que da más relieve a sus manifestacio-
nes. 
En cuanto a su presentación tipográ-
fica es perfecto, siendo un exponente del 
grado de adelanto, que entre nosotros al-
canza el arte de la imprenta. 
Dirigió la confeoción de este_ impor-
tante ramo el Administradoc señor Gre-
gorio Mavilla. > 
Por su acierto le felicitamos. 
mSTRIBl CTONf DEL .JÜBrLEO CIRCU-
AK PARA E L ASO DEL. SESOR lífl». 
ENERO 
ií Monserrate. 
Til Ursulinas. . 
20 Reparadoras. 
27 Santa Clara. 
jTEtíRERO 
í? Vedado 
10 Jesús, María y José 









7 San Nicolás.—El sábado correspon-
diente a esta semana, que es el de Pa-
írtóni después de la reserva se suspende 
el Circular híist ael domingo de Resu-
rrección en cuyo día se hará nuevamente 
la exposición de Su Divina Majestad en 
la Parroquia de San Nicolás efectuándo-




3 Sants Catalina 
12 Espíritu Santo. 






23 Slervas de María. 
M "eparadoras^^ 
Santo Cristo. 
11 Santo Angel 
21 Jesús del Monte. 
ÍÍS Keparadoras .^^ 
4 San Nicolás. 
14 Casa Blanca. 
1 SCarmelitas (Vedado.) 
•'5 Reparadoras. 
_o nevo. gKPTIEMB R K 
1 Jesús, María y José. 
8 Catedral. 
15 Reparadoras. 
22 Santo Cristo. 
29 Merced. „̂1,T,T1T>,, 
OCTUBRE 





:; san Felipe: 








29 Santa Teresa. 
Habana, Outubre 2 de W)JS. 
Por el presente Decreto inandainos se 
cbserve en las Iglesias públicas de esta 
Ciudud, la distribución del Jubilo Cir-
cular para el año próximo de Û ü!, en 
la forma que antecede. Asimismo Lace-
mos constar que una vez publicado este 
nuestro Decreto no acederemos se hagan 
variaciones en dicha distribución, a no 
ser que exista para ello muy graves cau-
sas, que serán publicadas por quien co-
rresponda, a fin de que llegue a cono-
cimiento de los fieles; y prevenimos que 
siempre que. publique la precitada dis-
trlbndóri del Jubileo Circular para el 
pilo 1919. se haga también con inserción 
de este nuestro Decreto. Lo decretó y 
firma S. E . R. de que certifico:, -I- E L 
Obispo Uor mandato de S. E . R. Dr. 
Alberto Méndez, Are. Srio. 
FIESTAS MOVIBLES PARA XOld 
El Dulce Nombre de Jesúsi.—Enero 5. 
Nuestra Señora de Belén.—Enero K6. 
Domingo de Septuagésima.—Febrero 16. La oración de N. S. J . en el Monte 
Olívete.—Febrero 18. 
Domingo de Sexagésima.—Febrero 23. 
La Conmemoración de la Pasión de N. j 
IS. J.—Febrero 25. 
Domingo de Quincuagésima.—Marzo 2, 1 
Miércoles de Ceniza.—Marzo 5. 1 
La Corona de Espinas de N. i?. Nt— 
Marzo 7. 
Domingo I de Cuaresma.—Marzo 9. 
La Lanza y los Clavos de N. S. J . — 
Marzo 14. 
• Domingo II de Cuaresma.—Marzo 16. 
La Sábana Santa de N. S. J.—Marzo 
21. 
Domingo III de Cuaresma.—Marzo 23. 
Las Ciuco Llagas de N. S. .T.—Mar-
zo 28. 
Domingo IV de Cuaresma.—Marzo 30. 
La Preciosísima Sangre de N. S. J . — 
Abril 4. 
Domingo d^ Pasión.—Abril 6. 
Viernes de Dolores.—Abril 11. 
Domingo de Ramos.—Abril 13. 
Domingo de Resurrección.—Abril ?.0. 
Domingo de Cuasimodo.—Abril 27. 
Domingo La Divina Pastora.—Mayo 4, 
El Patrocinio de San José.—Mayo 7. 
Letanías Menores.—Mayo 26, 27 y 28. 
La Ascensión del Señor.—Mayo 29. 
Domingo le Pentecostés.—Junio 8. 
Domingo La Santísima Trinidad.—Ju-
nio 15. 
Smmun. Corpus Christi.—Junio 10. 
El Sagrado Corazón de Jesiisi.—Junio 
27. 
El Purísimo Corazón de María.̂ —Ju-
nio 28. 
Nuestra Señora del Consuelo.—Agos-
to 30. 
Eí Patrocinio de Nuestra Señora.—No-
viembre 9. 
Dominicas entre Pentecostés y Ad-
viento.—Noviembre 26. 
Domingo I de Adviento.—Noviembre 30. 
DominsTO II de Adviento.—Diciembre 7. 
Domingo III de Adviento.—Diciembre 
14. 
Domingo IV de Adviento.—Diciembre 
21. 
FIESTAS OFICIALES 
Febrero, 20 de Mayo y 10 de 
Homenaje nacional ñor loa 





Todos los Domingos. 
I Enero. La Circuncisión del Señor. 
L'9 Mayo. La Ascensión del Señor. 
Í9 Julio Smmnn. Corpusi Christi. 
i!!» Jimio. San Pedro y San Pablo. 
13 Agosto. La Asunción de Nuestra Se-
ñora 
1 Noviembre Festividad de todos los 
Santos. 
8 Diciembre. La Purísima Concepción. 
25 Diciembre. La Natividad del Señor. 
OHCinAfe PraoVI&IOMALErS 
MlbftTRA-S» £>b T R A S L A D E : 
A & U P R O P I O ErDIF-ICIO 
RAHOO nACIO/AA L Ofe GUSA 
CUARTp Pl«>0 
O U D A h A - O O M P A M I A 
A A O I O A A L D t S t G U R O b 
o F - i c ^ i r ^ A i=>rair^oi r » A L - E=rA E = I — 
fcDIMCIO P R O P I f c D A D D E : L - A O O / n P A ñ l A 
A P A R T A D O 2 , 6 0 G > — Tí A - 4 6 0 * 3 
T E Í L - E = O R A F O ¡ A E > L J O A . L - . 
HURTO ' I'i'tiTidído protirieudo r , 
E l marinero Antonio Fernández nosas para el señor PrM £braa 
Rodríguez, vecino de Gámiz, 3, en Repnbllca. 
Casa Blanca, participó a la policía l Valle fue presentado 
que al regresar de la mar se dirigió , de Quardia, autoridad cm* , 61 
llbertaa. l̂t-e lo a su habitación, notando que de ¿u HMOÍM*«. — m ^ 
baúl le faltaban ropas que estima ROBO 
la cantidad de setenta pesos. ^ la sastrería situada >. 
Agregó el denunciante que ha po- ^ \ Propiedad de Bonífa3ell>a ,i 
dido enterarse que en la habitación ""f' SG cometió en la^f0, 
estuvo anteayer "uno de sus socios de ^ ^ Z , T / , 0 h ° ^ ^ - ^ 
cuarto, nombrado Manuel Abena 
Fuente, el cual ha desaparecido. 
CVAARO TEMPORADAS 
I Primavera.—12, 14 y 15 Marzo. 
IÍ. Estío.—11, 13 y 14 Junio. 
III . Otoño—17, 19 y 20 Septiembre. 
IV. Invierno.—17, 19 y 20 Diciembre 
VELACIONUES 
Se abren el 21 de Abril y ciembre. 




Primavera, 21 de Marzo. 
Estío, 21 de Junio. 
Otoño, 23 de Septiembre. 
Invierno, 2 2de Diciembre 
TRIBUNALES 
Se abren el 2 de Enero. 





i8 Marzo.—Letanías Menores, 
UN CATOLICO. 
DIA 13 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Nacl-
niiento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia do Nues-
tra Señora del Pilar. 
Santos Orestes y Antioco, mártires; 
famas Lucía, virgen y mártir; Mínela, 
monja, y Otilia, virgen. 
San Orestes, mártir. Habla de esto 
Santo en el día de boy el Martirologio 
romano y según nos dice sufrió el marti-
rio durante ía persecución del emperador 
Diccleciano. San Orestes murió recosta-
do en una cama de hierro candente. Su 
sagrado cuerpo fué "colocado en la igle-
sia de San Apolinar donde al presente re-
cibe el rorrespondiente nulto y venera-
ción. 
Santa Lucía, virgen y mártir, en Si-
cilia, la cual en la persecoción de Dio-
cleclano, por mandato del cónsul Pasca-
do, fué martirizada y por último atra-
vesándole la garganta con una espada 
consumó el martirio. 
Santa Otilia, virgen y abadesa. Nació 




E USA HOYÍ 
L DE EUSEA, 
toimo rojo 
© d é l o s dle G l a c é coloir CsiíFéo L o s temos olbs» 
ciuiros somi los di© modlsu V©m nnuaesibra M -
" L A GIRAMADA,J 
y Cuaba. Meircad la l y C o . P i d a C a f t á l o g o . 
mmm samm 
en Strasburgo, era hija de padres nobles ' T , 4 % l ^ ^ - , - m - % - \ n 1 - 1 « 
y cristianos8 Lejos de dejarse seducir | 1 6 1 6 ^ 9 1 1 1 3 8 (16 i S l f l 
rio los halagos que el mundo le brinda- O 
ba, se retiró a un monasterio uue su | • 
misino pa«re. habla fund^o^en^ la Aisa-| gantiago de Cuba, diedemhre 12. La» 
10.40 p. m. cía, y renunció llena de júbilo todos los honores de la tierra. 
Como eran tan sublimes sus virtudes, 
fué nombrada abadesa por unanimidad. 
DIARTO. Habana. 
Acaba de celebrarse una gran re-
en honor del doctor Pedro C. Salce-
do, presidente de la Audiencia dp es 
í V á n g l t e l ^ r e l o . ^ 1 ^ m0nja3 COm01 cepción en f l colegio^ de Abogados, 
En fin, murió colmada de merecimien 
tos en el año 772. 
FIESTAS E L SABADO u nrAvinrln 
Misas Solemnes, en la Catedral la de la P^1"01-1- , , , , . , „ 
Tercia, v en las demás iglesias las de | Habló en nombre del colegio el li-
costumbre. . • cenciado Eudaldo Tamayo, Docano, 
Corte de María.—Día 13--Corresponde 1 f . , , fp^t^aflo oiondo ambos 




Ultimamente han ingresado en nues-
tra Universidad dos Profesores: uno 
en la Facultad de Medicina y otro en 
la de Letras y Ciencias. E l doctor 
Francisco Hernández ha obtenido por 
oposición el cargo de Pfofesor auxi-
liar Jeef del Laboratorio de Fisiolo-
gía y Física Médica; y el doctor Víc-
tor Rodríguez ha sido nombraddo por 
el Concejo Universitario y a propues-
ta unánime de la Facultad de Letras 
y Ciencias Profesor Auxiliar interino 
para la Eiscuela de Ciencias, Sec-
ción de las Naturales. 
E l doctor Hernández, desde 1901, ha 
venido desempeñando satisfactoria-
mente el puesto de Ayudante faculta-
tivo de aquella enseñanza. E s ade-
más doctor en Ciencias Físico-Quími-
cas y autor de varios trabajos inte-
resantes sobre Medicina general y F i -
Kiología, ciencia esta última que ha 
sido el objeto preferente de sus es-
tudios 
E l doctor Rodríguez ha sido tam-
bién durante muchos años Ayudante 
Facultativo del "Museo Poey", habien-
do adquirido su instrucción técnica 
para la preparación, de ejem:plares 
zoológicos e nel Museo americano de 
Historia Natural de New York, cuyos 
Profesores han celebrado la labor del 
doctor Rodríguez. Su tesis sobre os 
"Murciélagos Cubanos" es una im-
portante contribución al estudio de 
ese grupo de mamíferos de nuestra 
isla. E l doctor Rodríguez prestará sus 
servicios en la enseñanza de las cien-
cias zoológicas en la Escuela men-
cionada 
Feicitamos a losd octores Hernán-
dez y Rodríguez por sus respectivos 
nombramientos, alegr ndonos de los 
beneficios que con e; ingreso de ellos 
han de recábír esos departamentos 
Universitarios. 
DE LA DIRECCION 
DE SUBSISTENCIAS 
LA DESCONGESTION 
DE LOS MUELLES 
Para dar cumplimiento a la Resolu-
ción General número 39, de fecha 11 del 
corriente el Director de Subsistencias ha 
dispuesto que se continúen los trabajos do 
extracción de mercancías durante las me-
dias noches que sean necesarias hasta lo-
grar la descongestión de los muelles j-
almacenes del puerto de la Habana, y asi 
facilitar la descarga de los buques sur-
tos en puerto y los que vayan llegando. 
A ese efecto, el comandante André diri-
gióse ayer tarde al Secretarlo de Hacien-
da y. al Administrador de la Aduana de 
la Habana a fin de que por dichas auto-
ridades se dictaran las medidas necesarias 
para la mejor eficacia de lo dispuesto. 
Los comisionados de la Dirección de 
Subsistencias que tendrán a su cargo la 
dirección de los trabajos que se realicen 
en los almacenes y ' muelles del litoral 
se entenderán con una comisión que la 
Asociación de Importadores de Víveres 
al Por Mayor ha designado. 
Estos comisionados estuvieron ayer en 
la Dirección de Subsistencias teniendo 
un cambio de impresiones con el señor Ar-
mando André. 
E L ACEITE DE HIGUERETA 
El War Trade Board de Washington 
avisó a la Delegación de ese organismo 
en la Habana lo siguiente: 
"El Gobierno no está ya interesado en 
nuevas compras de semillas de higuereta 
o aceite. Este Burean no desea que la 
futura producción de semillas de higue-
reta sea estimulada, o que la exporta-
ción de este producto se aumente o 
aliente." 
LOS OBREROS DE BAHIA 
A reserva de estudiar detenidamente las 
reformas del Reglamento y Tarifa para 
los Obreros de la Bahía de la Habana, 
que han sido solicitadas por los traba-
aplaudidos por sus brillantes discur 
sos recibiendo múltiples obsequios de 
la distinguida concurrencia. Amenizó 
el acto la banda del ejército. Asistí re-
presentando al DIARTO, atendiendo 
expiesa imitación. 
En la tarde de hoy falleció la esti-
mada señora Carmen Serrano de Ley-
te Vidal, hermana de Manuel Serra-
no, corresponsal de E l Mundo. 
Migruel J . Eodríguez. 
L A ZAFRA 
Jatibonico, diciembre 12. 
E l ingenio "Jatibonico" empezó la 
zafra hoy. 
Herbert Pettif. 
D E SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba, Diciembre 13. 
Anoche se celebró en el Colegio da 
Abogados la recepción-homenaje del 
nuevo Presidente de esta Audiencia, 
doctor Pedro C. Salcedo, asistiendo 
distinguida concurrencia. 
— E l día 31 de Enero próximo se-
rán subastados los bienes embarga-
dos de la sociedad "Cooper Cuban 
Company" para pagar los 75,000 po-
sos que adeuda la Compañía por de-
rrumbe del Santuario de la Virgen 
de la Caridad del Cobre hae años. 
—Ha fallecido la señora Carmen 
Serrano Fresneda de Leyte Vidal, 
hermana del señor Manuel Serrano, 
corresponsal de " E l Mundo." 
Casaqun. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
INTOXICADO CON COCAINA 
Lulú.Jolié, natural de Francia, de 
22 años de edad y vecina de Compos-
tfcla, 132, fué asistida anoche por el 
doctor Barroso en el primer centro 
ue socorro de una grave intoxicacióu 
producidap or la ingestión de morfi-
na y cocaína. 
L a paciente informó a la policía 
cueh abia tomado un poco de cocaí-
na que le facilitó una amiga, intoxi-
cándose. 
D e l a S e c r e t a 
A E R E S T O 
E l dotcetive Pompilio Ramos detu-
vo ayor a Amador Díaz Llerandi, ve-
cino de San Benigno, 41. en Jesús 
del Monte, por encontrarse reclama-
do por el Juzgado Correccional da 
la Sección Segunda en causa por le-
siones por imprudencia. Díaz quedó 
en libertad mediante fianza de cien 
pesos. 
E S T A F A 
F . Richard Sadter, vecino de Obis-
po 99, denunció a nombre de la ra-
zón social Nix Bros, que Manuel de 
Arcos, vecino de Progreso 3, al que 
vendieron dos máquinas de escribir 
por la suma de docientos treinta pe 
sos, se ha aumentado de esta capital, 
sin abonar el total de las máquinas 
en cuestión, por lo que se consideran 
estafados. 
CHINO ACUSADO 
A nombre de la, "Chaparra Sugar 
Company". denunció ayer Osvaldo 
García Jaime, domiciliado eti Jesús 
•''el Monte, 552-A., que el asiático! 
Antonio A. Chang, no ha cumplido 
el compromiso de embarcar cien 
asiáticos para el central "Constan-
cia", para cuya obra le fueron en-
tregados setecientos pesos para gas-
tos de pasaje. 
HURTO 
Manuel García y García, vecino 
del hotel sito en Oficios y Muralla, 
denunció que de su domicilio le han 
sustraídop rendas y dinero que esti-
ma en la suma de doscientos cin-
cuenta pesos. 
POR L E S I O N E S 
Fué arrestado por el detective Huí 
el y presentado ante el Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera, que 
lo reclamaba en causa por lesiones, 
el menor Anselmo Valdés y Suárez. 
vecino de Florida 46. 
ROBO 
Del taller de la Havana Central, 
donde trabaja, le robaron la suma d3 
noventa y cinco pesos y algunas pie-
zas de mecánica, a Juan Landa Le-
zamis, vecino de la calle 19 núme-
ro 513. 
ACUSA A SU SOCIO 
Cornelio Springer, vecino de Bar-
celona 13, como gerente de la Bel-
glan Trading Company, establecida 
en San Juan de Dios, 3, acusó a su 
socio H . V. de Cortés, de haber to-
mado sin su consentimiento mercan-
cías por valor de 480 pesos y centa-
vos, a la Compañía de Acecsorios de 
ingenios, sita en San Ignacio 25, mer 
candas que no ha levado a la socie-
dad a que pertenecía. Cortés se em-
barcó para New York hace pocos 
días. 
DENUNCIA D E HURTO 
A la secreta denunció Santiago Ca-
zaurang y Rovira, vecino de Gerva-
sio, 27, que de un armario que tenía 
en el taller de lavado Mito en Vapor 
5, le han sustraído herramientas que 
estima en la suma de veinticinco pe-
sos. 
S E L L E V A R O N E L AUTO 
E n la Jefatura de la Secreta de 
nunció ayer el señor Gastón de Briel 
y Raiffei, vecino de Villegas, 119, que 
en su domicilio se presentó un. indi-
íviduo que dijo llamarse Joaquín Pi-
ñeiro, acompañado de un oficial del 
ejército, el que le manifestó ser de-
legadod el gooierno y mediante ame-
nazas le exigió la entrega de su auto 
número 9980, para uso, según dijo, 
de la Junta de Subsistencias durante 
la huelga. 
E l denunciante se estima perjudi-
cado. 
OTRO HURTO 
María Antonia Cortijosa, vecina de 
Aguila, 116-A, por Zanja, denunció 
que su hermano Nicolás Cortijosa y 
Romero, le hurtó varias prendas y 
dinero que estima en la suma de se-
senta pesos. 
INJURIANDO A L P R E S I D E N T E 
E l detective Gregorio Suárez arres-
tó en una bodega que' existe en la 
esquina de San Lázaro y San Fran-
cisco, en la Víbora, al mensajero de 
Correos, Manuel Valle Praderes, ve-
cino de Tejar y 9a., por haberlo sor-
las por valor do cua t^eS^e 
UN PLUS 
De la ventana de su * 
hurtaron un flus valuado 
pesos, a Mario Gñmez 
,2 ¿ ^ S ^ 







por correo una carta firmad 
"Ia!! Ẑnknlel\ ̂  la qae S \̂ l naza con agredirle. Teme ,1 
ciante que el autor de la 
quien no conoce, lleve a v l a ^ 
cho sus amenazas. ^ ! 
ARRESTO POR HURTn 
E l detective Pompilio Ra™ 
vo a Nicolás Cortijosa v Rnn?S ^ 
ciño de Jess María, 62, ¿cr 0 v 
se acusado de un delito"le 
presentado ante el Juez de 
ción de la Sección Primera 
HURTO 
Santos González Recio 
Peña Pobre 1, denunció'qul^?0 
'El Lucero" sito en Aguiar';^ 
ba, le sustrajeron un traje que iJ1 
en la suma de cincuenta pesos 
CINES G B R K W i f s 
FyNCION CORRIDA** 
Si Señora, muchas gracias, 
he tenido la influencia 
en las narices, sin fiebre 
mayormente, pero aun quedan 
por allá adentro estornudos 
y otras cosas qjie molestan. 
¿Y la garganta? ¡Ay, Dios mfei 
Roja como una cereza, 
me tuvo frito diez dias, 
y en esa semana y media 
hice yo solo más gárgaras 
que veinte tiples ligeras 
en veinte Lucías; vamos, 
he sido un divo a la fuerza-
Pero en fin, gracias al cielo, 
voy saliendo de mis penas 
y mis temores; la vida 
rica o pobre, malu o buena 
que se va no torna nunca, 
y es muy triste. Hay que poneft 
bajo un fanal, mi señora, 
librarla de ventoleras 
malsanas y de microbios 
atrevidos, que la tierra 
tarde o temprano, es segura, 
y cuanto más tarde sea,': ,| 
mejor. Pues por lo que valga 
yo le aconsejo el sistema, 
y cuide la vida, cuídela h 
de catarros, de influencias, 
del estómago, del hígado, 
del bazo, de las paperas, 
del corazón, de los nervios, 
de los dientes, de las muela»» 
de los dolores neurálgicos 
y de los Itis que encierran 
cien enfermedades, todas -.M 
a cual peor. ¡Bueno fuera r 
entregarse a la guadaña 
de la segadora eterna 
por un descuido! Yo entiendo 
que la más hermosa cletícS 
es la de alargar la vida 
sin achaques ni molestiasj 
porque se ven unas cosas 
unas cosas, que por verlas 
se pueden vivir cien años 

































































R. P . Juan Alvarez, 
Prov inc ia l de los Padres Pi 
en C u b a y Puerto 
Con sumo placer comunicawi 
nuestros lectores, hallarse en la' 
valecencia, el R. P. Juan Alvarez,f 
perior Provincial de los Padres f 
les en Cuba y Puerto Rico, « 
de haber sufrido una grave aK"" 
de la que afortunadamente se" 
libre. 
Al par que hacemos votos por 
tal restablecimiento del querido J 
go y colaborador, le felicitamo. _ ^ 
dialmente por haber vencido 
que por una quincena aquejo 
dadoso y sabio sacerdote. 
•i 








































^ de Ha 
' "o se 
i S Jos 
do 
tisima ñesta religiosa organizada por 
ella en el suntuoso templo del Pilar, 
para honrar por primera vez coma 
Patrona oficial a la 
cepción. Elementos jóvenes, decora-
jadores, se hace saber que estos últimos 0ioneB fantásticas, armonías de dulcí-
L A SOCIEDAD I N F A L T I L CONCtíPCION ARENAL EN L A I G L E S I A D E L P I L A R 
Hay que reconocerlo. La simpática i diantil "Concepción Arenal," 
"Asociación Estudiantil," sabe hacer I inaugurar el homenaje a su' 
bien las cosas. Que lo diga la brillan- j Patrona, la Purísima Concepción 
para sellar (ahora que su s LfiJ. w—— -lio 
limpio) la fe de sus mayores, que una escogida OP11* y 
llevan impresa en su alma noble, aun 1 pañadás de or^u^r ôn- en medio del torbaiino" ' comércíaí ' órga'no por el } ^ e r pjro.."'^ife^htes 
están en el deber de cumplir fielmente 
lo que en dicho Reíflamento se prescribe, 
hasta tanto se resuelva el asunto. 
El Director de Subsiutencias, de acuer-j g0jjre 'el 'puríslmo azui litúrgico del 
do con ambas partes, procederá al ea- día de la Purísima, elocuencia, ga-
tudio de las modificaciones referidas. 
que les rodea. E l digno Párroco del ' era de la Habana, - íí(^4M*rtlc 
Pilar señor Celestino Rivero. puso, Juan. r,rpsbít<"'r0 „p >¡\> d? 
como entusiasta que es de todo lo jo- i E l orador-, tiene «" ^ 1 ^ , del 
ven, a su disposición los grandes re 1 Agustín Pagos, ny e d ^ ^ r ^ S- ota 
tar la prohibiCicm r . , . 
comentar y c%^%^ C ^ . 
bástele su fama. COi ^hor»l'..«El0 «le 
las literarias, entonaciones conmo-¡ nal" y a cuyo ruego fué declarada 1 lances orato\i0p¿al"! 
vedoras de orador sagrado; religio-1 por la Directiva, como Patrcna la , "Concepción -1 ,r^ltacióii • t • f 
sldad, compostura y entusiasmo de 1 Purísima Concepción. Sostuvieron una cordial í^V^ga I^'gii89 
.1 n i A R i n n r Juveniles almas gallegas y cubanas; sus brazos al ofrecer el divino Sa-
IUPJA 7 aBUDeseae en eí UlAKIU U t he ahí dG lo muCho y bueno que j crificio los Presbíteros Calasanz 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA< 
i n c i é s e en el 
L A M A R I N A 
sima música religiosa; ejecutada por 
artistas de la voz y de la cuerda, lu-
jos de vestiduras sacras, destacadas cursos de su Iglesia. Fué celebrante 
el Pbro. R. Antonio Pinilla Méndez, 
socio de honor de "Concepción Are-
l  
una corüiai ña 1  
tinguida dama do|¡bí) por 
court, viuoa rt 
ha sabido preparar la Sociedad Estu- Antonio Barbat, beneméritos salesia- dida colaboraciw 
la" "ana 





















[orrco de España 
( S E P T T F M B I Í E ) 
Tormentas en los pueblos 
^n7a 24—Los alcaldes ('.e Ja-
^ Horrajo, Ino^s. Ibdes v algu-
r:,ba'.troS nueblos, han notificado al 
'!P'-..rnador haber estafado robre 
localWadfrs g r a n d e tormon 
R(l n»e hiin causado dafios enormes 
^ ^ « s huertas, viñedos y olivares. 
eu La fiesta de la raza 
roa Comisión de la Ju-'ont.u''. his-
americana ha visitado al alcal-
? l^ñor Cerezuela, rogándole se de 
fe romires de Col^n y de America 
n dos avenidas exteriores de la po-j 
SSbiaron impresiones sobre la ¡ 
^r.-braciór. de la Fiesta de la tx&z&, i 
m día 12 ê octubre. 
Despedida cariñosa 
Acompañado de su familia carcho | 
í\Tidrid el ex capitán general de es- , 
L rédtóá don Arturo Albina, défipí* 
facióle las autoridades y todos los 
lefes y oficíales de 'a guarnición, fran 
co^'de servicio. 
Promesa ú t la Infanta 
En el exprés, pasó, con dirección 
T;.,rcclona, la Infanta Isabel. 
Á las autoriddes, que salieron a la 
Égtación "ara cumplimentarla., pro-
.^'íóles venir a Zaragoza para asistir 
ft IÍÍ fiestas conmemorativas del cen-
,cr-;rio de la Reconquista de Xara-
jroza. , 
Ulereados 
El mercado de trigo coutináa eu-
cainiado. I-as únicas operaciones que 
se hacen son entregas a la Comisión 
municipal de Abastecimientos, co-
brando a 50 pesetas los 100 kilos. 
El mercado de vinos también est.i 
éncaliuado, pagándose de 24 a 28 pe-
setas el alquez. 
También los aceites han bajado al-
go. Se cotizan de 19 a 20 pesetas ia 
arroba. 
~1 
T o d o e l m u n d o c e l e b r a r á 
e n t u s i a s m a d o e s ta s 
P a s c u a s 
EL k U DE LA FAZ 
Avenida dejta l ia y Trocadero. 
La Casa predilecta de las familias del Malecón, San Lázaro, 
Avenida de Italia y barrio de Colón* 
T E L E F O N O A-5747. 
Su surtido de víveres de despensa para los ranchos de principios de 
mes es completo y sus precios los más bajos que pueden obtenerse-
En víveres finos hay cuanto pueda desearse. O Ya comenzaron a re-
cibirse los artículos especiales para las Pascuas. O Hónrenos con su 
visita si desea personalmente seleccionar su compra, o llámenos por 
el tel. A - 5 7 4 7 y s e r á servido sin demora. O Haga su pedido con tiem-




C A S T I L L A L A V I E J A . 
Asamblén dé praetleantes 
Logroño, 24.—A la asamb'ea de 
practicantes concurrieron regiesen-
[aciones de Santander, Alaya, Nava-
rra, Vizcaya y Logroño, presí '.iéndo 
el señor Iglesias, de Bilbao, y ha-
blaiido éste y Martínez Pinilloc, de 
Logroño, siendo muy aplaudidos. 
Aprobáronse por aclamación las 
bases siguientes: 
Que se haga la unión de practican-
tes del Norte de España, laborar por 
la dignificación de la clase, p̂ cMr al 
Gobierno la colegiación obligatoria, 
y entre otras reformas, que «í? obli-
gue a tener practicantas a las insti-
tuciones del Estado, provincia y mu-
nicipió, especialmente a las que ten-
gan médicos. 
Que se supriman las restricciones 
para la asistencia a partos, que sé de-
tínninen los haberes a percibir en 
todos los servicios, qué las áütorida-
dea persigan el intrusismo entre los 
practicantes y que por la ley de Epi-
demias se Crte un subdelégado de la 
clase. 
Asistió a la asamblea el inspector 
provincial de Sanidad señor Monfle-
p, quien saludó a los asambleístas, 
siendo muy aplaudido. 
Los asambleístas reuniéronse en 
un banquete, fsinando gran ?.niina-
Ciófi. 
Jíuetos arabarrones 
" L A C U B A N A " 
tiene todo bueno. 
" L A C U B A N A " 
atiende a todos b!en. 
para la amistad ininterrumpible en-
tre Cuba y lo-; Estados Unidos y el 
alejamiento de toda posibilidad d3 
recelo futuro de parte de los ciuda 
danos del porvenir, cuyos ideales y 
modo de pensar amoldan hasta cier-
to panto los maestros de ahora. No 
puedo imaginar mejor propaganda, 
ni mejor ideada y ejecutada. Estoy 
enviando el folleto a mi Gobierno 
como un ejemplo digno de la propa-
ganda cubana. 
Con mil gracias por su atención» 
quedo de usted atento amigo y s. s-. 
(f) WllMam E . G o n z a l o * 
Estamos seguros de que nunca se 
han oído tar honrosos encomios. 
Ni tan merecidos, ante todo. 
Unimos, reiterándole, nuestro calu-




haber descargado en ellos intensos i -omnidad patriótico, serán decora-i iel cual se ha dicho fué hundido un 
pedriscos. • | dos espléndidamente. submarino germánico. 
V A S C O N G A D A S ! Nuestros más notables oradores y E l hecho parece indudable. Varias 
("armera interceptada ! Poetas prestarán su concurso al fes- personas aseguran haber presencia-
San Sebastián, 25. En el kilómetro! tiva1' I"6 de seguro resultará mag- i do la batalla. A la capital se trajo 
29 de la carretera de la costa: cerca ( ^fi00-
de Guetaria, ¡as olas se llevaron diez, I 
Metros de muro, interceptando el i 
tránsito de carruajes. 
E l concierto e c o n ó m i c o 
Bilbao, 24.—La Cámara de Comercio 
ha enviado a la Diputación un escri-
to adhiriéndose con entusiasmo a Su 
propósito de defender 
económico. 
E l Áapor "•'Villarrear* llegó el do-
mingo último al puerto de Satna 
rriiK, procede ^' e de Barcelona, T 
escalas. 
Este buque fué detenido en su via-
el concierto j je anterior de las islas a la Peníu-












A causa de na hundimiento i unas ochenta millas de Alegranza. 
Por hallarse Interceptada la vía a I L a detencióji se verificó el dia 7 
causa del hundimiento de un muro en ' úel nies Pasaüo, a las doce de la ma-
Cladéaga, se ha dispuesto que hagan fiana, en ocasión en que la oficiali 
transbordo 10B viajeros de la línea de â<i se hallaba tomando la altura. 
Portugalete. 
Como esto perjudica a los transpor-
tes de mercancías, tan necesarios hoy, 
se ha acordado que se haga el trans-
porte en el ferrocarril de Santander. 




?ant,anfler, 25.—Han sido '-"otados 
i! agua dos gabarrones de 50 toneia-
díiF, construidos para el Estado. 
Boblnsoaeg á hk fuerza 
Varios vecinos del pueblo d'3 Tali-
a&o salieron a pescar él día 22 a la 
isla de Sania Marina. 
Estando en aquéüa. Ocupación Suf* 
íreíidlólés un fuerte viento Noroeste, 
(¡ne unido a !a subida de la mafea, les 
itopidió embarcar y regresar a sus 
éréás, viéndose precisados a pasar la 
noche y el día siguiente en a piel lu-
ÍW, siendo imposible acercarse a la 
WA con objeto de prestarles auxilio. 
U brigada del Salvamento de Náu-
'fáfcos, apercibida del peligro que 
arrian, lanzóles un chicóte, siendo 
ésto recogido y salvándose varios 
«iiubres. 
Viendo que era imposible hacer lo 
mismo con las mujeres, enviáronles 
Víveres por medio de cohetes lanza-
cabos. 
Aprovechando la baja mar de hoy, 
i por haber amainado él tiempo, fue-
tnr. recogidos todos los que quedaban 
en la isla. 
Por causa de las emociones sufri-
os se encuenti-an enfermas algunas 
jó al^íiujefeg. 
ftuley Hnfid a i z m t la jaado 
'ulencia, 25.—Ha lleg?.do Muley 
«ana con su Séquito, 
tofles cumí),inienta<5ÉÍ ^or las autori-
alcalde le acompañó a visitar 
i .ar£ i"es , moaumentós y fabricas 
"ynantas. 
11 ex-Sultán marchará esta tarde 
fin^ 0..m6v11 a Burgos, dondé p ó t la 
Va 
Mfe. 
P a r a e l D I A R I O B E L A J I A R I N A 
Lss Palmas, 30 de Septiembre de 1913 , mi^mo submarino 
'La Prensa", de Santa Cruz, co 
n a Unos artículos publicados por los 
con él Capitán del barco. 
Sonó Una fuerte detonación, segui-
da de un proyectil que pasó de po-
pa a proa, cayendo a pocos metros de 
oistancia y siéndo causa de alarma 
vivísima entre los pasajeros. 
Hechas las observaciones del ca-
BÓ, fué avistado un submarino, a 
cinco millas por la popa, el cual 
hacia señas ern banderas para que 
parase el buque y lé fuera llevada la 
documentación. 
Del "Villarreal" partió entonces 
vn bote conduciendo al segundo ofi-
cial y cuatro marineros, quienes 
cumplimentaron la orden recibido, y 
regresaron luego escoltados por el 
De éste pasaron a bordo del buqué 
español u»! oficial y varios marine-
SudexpreSó paí« 
Jhuy satisfecho dé la excur 
^ V A K R A . 
fc. , Vn encierro c l á s i c o 
"lebr/f 2 3 - — ^ ^ fórma clásica 
h do él ac ierro del ganado que 
arse en la corrida de hov. 
n6 , 6 al e n c i ® " o un gran geifttío 
se registraron incidentes. 
En i 1)6 JneíP0S Florales 
HraJos Ju{?gos florales que pe ce 
'^a a ^ en honór de Navan-o Villos-
t,iti0 ^ctuftri dé mantenedor el dipu-
Í al \ V í c t 0 r Pradera, sustituyen' 
''do HS r ^ z l d e z Mella, cuvo es-
ÍS, n-â  salud, según ha telegrafia-
0 ^ permite asistir al acto. 
I Re .. Pedrisco 
' Ins flí6^86 noticias de diversos pue-
ue 'a Provincia dando cuenta de 
^sino Español 
ie la Habana 
'"iform» ^ C R E T A R I A 
^ral Sí U ^ . *8' dí', Tles-iaménto 
i0a <-oVri^fxSociedad' él «lomlngo X> 
im- ^ Sa ^tesI' a13,!Iatufta de 1» tarde 
í T ParoUi , Elecriones _para réno-
^ s i ^ n t í oaré"s , ^ l'resJ.línte, 
fii*se fie l L P n2P,•0 s veinte Vocales, 
r̂ ,1,8 oon^íi? .pue.rta «le la Secretaría. 
¿<, '«ntos r.!f,s' Z0 observarán los pro-
^ t l . ^ t f c u í o s . ^ ^ r m l n a n ion menclo-
Ss^It^bl* ParL I , 8iendo requisito Inflls-
Ti^So (iM H eI a^eso al local y bh-
íeMK0110 de 8>'^KÍo la 
PtL, ^ot i ^ l b 0 l̂"» acredite el pajro 
[̂ 1. "W- correspondiente a Diciembre 
4 
M*1*^ R^1", disPosicirtn del seño 
«is" y Pm.Uoo para conocí 
Diciembre 12 de 1018, 
E l Secretario. 
«Mttón Armad» Teljelro. 
periódicos "Cuba" y "Diario Espa- |ros armados de hachas y revólvers, 
fiol", de la Habana,' en los que se i iaciendo un minucioso registro en 
pide al gobieino y pueblo cubanos las bodegas, donde no hallaron más 
emprendan la obra que nosotros no 1 I116 los plácanos del cargamento, 
hemos planneado todavía, a fin de j destinados a la Península, 
construir un gran sanatorio para E n vista de ello, se autorizó al 
las víctimas <ke la tuberculosis en | ' Villarreal" para seguir viaje, y los 
ISLB alturas da Viláflor, el sitio mán n-ari,lcs averna íes se despidieron con 
.IndiCido por ser el más saludable de i niuestras de gran cortesía, 
todo el Archipiélago. ( 
E l proyecto, en principio, cuenta j * * * 
con las simpatías de todos, aunque j 
algunos discuten la conveniencia de t Se da como segura la noticia re' 
que sea una iniciativa extranera la ¡ ferente a la aparición de dos subma-
cué lo realice, y algunos se asustan ¡ rinos frente al puerto de Naos, isla 
de la amenaza de esa invasión futura ê Hierro, y se relacionan estas ver-
dé tuberculosos procedentes de Amé- • sionés con el supuesto combate sos-
I"ica- tenido allí hace meses entre buques 
Sea como fuere, cróre prisa poner ¡ neligerantes v como consecuencia 
mano en la erlimlcación del sanato-
rio. 
* * • 
Ottós dos enfermos dé los que 
vinieron en rtí "Cádte'' han fallecido 
en el hospital de Santa Cruz de Te-
nerife. 
A l Balsnio tiempo que se extiende 
la alarma provocada por esos la-
mentables fallecimientos, ocurridos 
en circunstancias tan aflictivas, cre-
ce el temor ante la posibilidad da 
qué nos veamos invadidos por la 
epidemia misteriosa que se padece en 
^spafia. 
Para impedirlo, en Santa Cruz Y 
en Las Palmas, sé están tomando 
enérgicas precáucionés. Se desarro-
lla una campaña sanitaria interior 
con objeto de higienizar ambas po-
blaciones e islas, cuyo estado actual 
desde ese punto de vista, es deploba-
bilisimo. 
Los barcos que llegan de la Pe-
nínsula son sometidos a una desirt-
íección riguroso en su pasae y car-
ta. Las autoridades superiores pu-
Mican bandos imponiendo medidas 
severas de prevención. Los vecinda-
rios se apresuran a cumplirlas, por-
qué todo el mundo se da cuenta de la 
magnitud del peligro y la grave res^ 
ponsabilidad de désobederlas-
En lág islas nó se ha alterado has-
ta ahora en lo más minimo la salud 
pública. 
E l Delegado dél oblerno en Gran 
Canaria ha recibido un telegrama d é 
Ministro dé la Gobernación ordenán-
dole el aplazamiento de la celebra-
ción dé la PiiSta de la Raza, con el 
fin de impedir que las grandes aglo-
meraciones de gente propaguen gér-
menes epidémicos. 
Como aquí, según he dicho, la sa-
lud general no se ha alterado, se pe-
dirá al Gobierno permita celebrar 
dicha fiesta, para la que se están ha-
' iendo muchos preparativos, tanto en 
Las Palmas como en Santa Cruz. 
L a organizada por el Ateneo de la 
Laguna, ae celebrará en esta ciudad 
L a organizada por el centro "Fc-
mentó y Turismo", ert el Circo Cu-
yás, de Las Palmas. 
Cada uno do los cónsules de na-
ciones americanas ha designado a 
una distinguida dama dé las socie-
dades palmense y tinerfeña para 
simbolizar al país cuya representa-
C'.m ostenta, Ix)s respectivos lo-
cales donde $3 efectuará la gran so 
uu pedazo d'j torpedo procedente del 
¿ubmarino, qi;e desdé entonces »3 
exhibe en la redacción de un perió-
dico, y otro fragmento está én la 
Comandancia de IMarina de Tenerife. 
También se afirma, pero esto no se 
halla comprobado, que yá se han 
recibido noticias oficiales confir-
mando la presencia de submarinos 
en aguas del Hierro. 
—Las autoridades sanitarias de 10̂  
puertos han dado órdenes para que 
sean desinfec-^udos los/buques vele-
ros que procedan de lá vecina costi 
de Africa, debido a la epidemia que 
reina en Daktr 
—Por prescripción facultativa h\ 
qutdado sin efecto el embarque ñé 
tropas de infantería que debió ha-
cerse días atrás, Con objeto de rela-
var los ilestacamentos de Cabo Ju-
Ly y Río de Oro. 
— E l capitán de la goleta "Alta-
gracia" y el patrón del pailebot "Ma-
ría Candelaria", han dado cuenta 
a las autoridades marítimas dé ha-
ber visto una mina flotante, a la de-
riva, a dos millas de loé Roques dé 
Amaga T{enrifc). 
E l cañonero "Laya", de estación 
en el puerto de Santa Cruz, zarpó 
ayer a las cuatro de lá tarde, para 
recoger esa mina cuya presencia 
en aguas de estás islas Importa gra-
vísimos riesgos. 
—Desde Arrecife comunican deta-
lles de Un terrible suceso qué ha 
producido honda impresión en Láñ-
zprote. 
Cinco jóvenes, vecinas del "pago" 
de Güenesf llamadas Lucinda Pajar-
do y Pajardo, Emiliana Corujo Cejas, 
Luisa Díaz Ntifiez, Dolores Fajardo 
y Dolores Arocha Corujo, se dirigié' 
ion a la Playa Honda, próxima a di-
cho caserío, para bañarse. 
Se internaron en el mar las pobres 
jóvenes, y fueron arrastradas por las 
olas, pareciendo ahogadas, no obs-
tante los hérólcos efifuehráos que hi-
cieron para salvarse. 
Dos sujetos que se encontraban en 
aquéllas inmediaciones y se dieron 
cüentao del peligró qué corrían lan 
bañistas, les arrojaron un cable á l 
que pedieron asirse Luisa Díaz y 
Dolores Fajardo, que así se salvaron. 
Las otras tres desaparecieron bajj 
el oleaje. No han sido aún encontra-
dos sus cadáves hasta hoy. 
—^Hace pocos días se recibió en 
Lfcs Palmas la noticia de un desgra-
ciado suceso ocurrido étt él pueblo 
del Ingenio én una finca situada en 
el lugar denominado "Jable de Gan-
co" o "Cañada de los Millos", del 
cual fué víctima el joven de dieci-
nueve años don Manuel Pérez Fuén-
hijo del cemérciante don Ma-
nuel Péi-éz QUeVedo. 
Dicho joven se hallaba de tempo-
rada en la finca, y por un acídente 
^uyas fatales circunstancias aún so 
desconocen, cayó a un pozo oe cin-
cuenta y nueve metros de profundi-
dad, dónde fué encontrado muerto. 
Al día siguiente del sucéBó, el ma-
ypfdómo esperaba a don Manuel Pé-
re? Quevedo ftt la plaza dé la De 
mocraqia, y cuando éste se disponía 
a abrir su esffeblecimlento de comer-
í'o, lé comunicó la tremenda notí-
eta, 
En Santa Cruz ha falecido la bella 
y distinguida señorita Josefa García 
Pando. 
F r a n c i s c o Gonzá lez D I A Z . 
Diciembre 9. 
D()X MANUEL, F E R N A N D E Z 
Anoche a las nueve dejó de éi l8tlr este 
dlét'nflruido y nprcciablc amigo nuestro, 
pérsóna que disfrute» del íiprecio y 14 
estimación de la sóciédad matancera. 
Don Manuel Fernfindeí! fué un ciuda-
dano ejemplar, que conságrtí su vida al 
trabajo y al hogar. Pocos días antes de 
morir mientras tuvo ftierza» para hacerlo, 
estuvo trabajando. Ya vencido por los 
años, (té retiró f del locho no «e levantó 
más. Del trabajó a la cama y de lá cama 
á.1 cementerio. 
Descanse en pan el vonefflble anciano 
y réc'.ban su viuda, hijos y demás fáftil-
Hares la expresión Sincera de nuestro do-
lor. 
UNA MUJER QUEMADA 
Anoche falleció én su doihieillo de San 
Ráfael 4, Pueblo Nuevo, la blanca do 
S8 años de edad, soltera, Victoria Rey. 
victima dé exténteafe quemadutilfe que Su-
frió al Inflániúrséle y^explofar una bo-
tella de alcohol qué tenía en lá mano f 
con lá que trataba de encender el fogón. 
A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA 
E n la cürretera de lá Cidra se volcó 
el autoiftóvil nümero 2 que guiaba el 
chauffeur Miguel Falcón, recibiendo le-
siones graves los pasajeros Manuel Gon-
zález, Marino Fernández y Calixto López 
Alfonso y menos graves Edua,rdo Hernán-
dez. 
Poco después de curadá y llevado al 
Ilospital, anoche falleció Manuel Óonzáleí, 
fl consecuencia de las heridas qué reci-
biera. 
Los pasajeros eran vecinos de Cidra. 
NOTAS P O L I T I C A S 
Ayer se reunieron én el hotel E l Lou • 
vre almorzando juntos, los principales ele-
mento.̂  del Partido Liberal en esta pro-
vincia y después de uü cambio de Impre-
siones, acordaron laborar por la unión 
dél Partido, sin presélitar por ahora can-
didato á la presidencia de la Repfiblica. 
g£i DOCTOR I T U R R A L D E D E S T I T U I D O 
E n la tarde de ayer se reunió la aslam-
lilew Municipá& del Partido Liberal y 
acordó defititnir al Presidente doctor Ra-
fael Iturralde, elisfiendo en el áctó al 
sefior Ai*niaftdO Cnrnot, Alcalde Municipal 
de Matanza». 
E L CORRESPONSAL. 
ALOCUCION 
ELOGIADA 






Importador: A N G E L B A R R O S 
L a dirigida por él señor Secretario 
de Instrucción Pública a los fnaes 
tros públicos de la Nación con moti-
vo del homenaje dél 28* sigue mere-
ciendo generales encomios de todas 
las clases sociales. 
Hemos oído celebrarla a Maestros 
y Cai.Pdrátic^* conocemos mensaJe'S 
de felicitación de compañeros de pro-
fesión del doctór Domínguez Roldán 
y nos consta que en el Magisterio 
cubano la impresión producida por 
tan bello y sentido escrito es la que 
corresponde a su alteza de miras y 
a su plausible tono fraternal. 
Raágo singularísimo de este ejem-
plar mensaje es el supremo acierto 
de servir para que todo Maestro—y 
todo ciudadanc—lo lea creyendo es-
cuchar una voz dulcemente evángeli-
zadora y enérgicamente educatita, a 
lí.p ar que profusamente sugeridora 
de bellas emociones y dignificantes 
pensamientos. 
Rasgo que señalará en lahistoria 
educacional de Cuba el primer docu-
mento qué con carácter oficial llegi 
al maestro para iluminar una concep • 
ción clara en todo entendimiento CU' 
baño y diáfana en la mente de tddo 
mentor cubano, pero merecedora— 
pór su amplia significación y valldé-í 
cívioó-patriótica—de sér sublimada 
por Id prístina luminosidad que le | 
regala el hermoso escrito del docto-
Domínguez Roldan y avalorada pó* 
la excelsitud dé símiles que sólo éh 
las cumbres del pensamiento se pue 
•len avigorar cuando para ejemplifi^ 
car se otea el pretérito histórico Uñ -
versal. 
Um» nueva prueba de general elo-
gio y de la sincera admiración pro-
ducida por e=)a brillante y bonísima 
alocución—única en su género—es 
la carta que el señor Embajador de 
los Estados Unido i en Cuba ha diri-
jpdo al ilustre señor Secretario de 
Insfiucción Pública y Bellas Artes. 
En ella ha de haber hallado el 
doctor Domínguez Roldán como una 
cristalización, depurada y exacta po.' 
teda manera, del unánime sentir en-
comiásLco y admirativo que ha des 
pertado su famosa alocución a chan-
tos han deleitado su espíritu en tan 
ediíicante lectura. 
i\uf; place, por ello, transcribir li-
teralmente este elocuente documen 
to ep que Mr. González rinde tan. 
señalada pleitesía al Secretario dé 
Instrucción Pública. 
Dice así la noble carta: 
"Habana, Diciembre 4 de 1918. 
Doctor Francisco Domínguez Roldán. 
Secretario de Instrucción Pública. 
Mi estimado señor Secretario: 
He leído con mucha atención y S i-
ma satisfacción el folleto sobré la 
guerra y sus causas que usted ha 
dirigido a los maestros de uba. Ha^-
ta ahora no había visto esos béllos 
conceptos explicados en estilo tan 
casto, claro y conciso. Huelgaj desde 
luego, decir que sus observacione; 
sobre la intervención y participación 
de los Estadoc Unidos son para el 
representante de esa Nación peculiar 
mente gratas. 
reo que su idea de dirigirse en esi 
forma a los maestros públicos debe 
redundar en beneficios incalculables 
E l señor Rafael Martínez Ortiz. Mi-
nistro de Cuba en Francia, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si 
guíente informe; 
"Invitado cortesmente por el Go-
bierno francés asistí a las conferen-
cias de la "Tercera semana dé la 
América Latina." Este año tuvo lu-
gar en Burdeos y quedó extremada-
mente concurrida. Los delegados fui-
mos objeto de toda clase de conside-
raciones. 
E l segundo día se trataron cuestio-
nes económicas y a instancias del 
Director de Propaganda del Gobierno 
francés, señor Pétttjean, hablé sobr* 
el tabaco. Analicé la manera cómo 
Alemania había logrado casi el mo-
nopolio en Europa, del comercio de 
la rama, tanto nuéstro comó dél Bra-
sil y otras procedencias. Mis mani-
festaciones fueron muy aplaudidas, y 
como usted verá por el resumen de 
la sección que le acómpañó. Es dé 
"La Petite Gironde'' el periódico más i 
importante dé Burdeos. E l informe 
sobre el tabaco se había confiado al 
señor Francisco Alvarez, pero pare-
ce que no pudo asistir. 
Dos días después, presenté un in-
forme sobre el azúcar y sobre nues-
tras aspiraciones económicas para 
después de la guerra. Dije que as-
pirábamos a un trato igual a los 
Otros aliados y a los países neutra' 
les que hubiesen mantenido una ac-
titud benévola. Que parecía ÍUEto so 
nos diese, con los otros aliados un 
trato de preferencia para cubrir el 
déficit europeo, este trato de prefe-
rencia sobre los azúcares de proce-
dencia alemana o austriaca. 
Por la próxima balija tendré el 
gusto de enviarle copia de este tra-
bajo, que publicarán varios periódi-
cos de aquí. Los conceptos vertidos 
fueron también muy bien recibidos. 
L a primera sesión del Congreso 
sobre cuestiones económicas fué pre-
sidida por el diputado presidente efec-
tivo del mismo, Monsiour Charles 
Guernier, que me hizo sentar a su 
lado. 
Todos los trabajos presentados por 
escrito y los extractos de los dis-
cursos, serán publicados en un fo-




SAL, t D O 
Sean mis primeras líneas do atenta sa-
lutación a los asiduos lectores del >)1A-
KIO y a los que en el periódico Cclabo-
ran. 
Y luego un recuerdo para aquel ;i:,iicró 
conecto y merltísimo mi noble e intell • 
Í:< nte antecesor Manolo Oonzálex uuien 
hoy hace nn mes pag-Ó su tributo a, la tie-
rtn víctima de la epidemia reinante. de-
Jando Innumerables afectos, y sumida en 
la mayor aflicción a su excelente eapo-
sa, madre dé tres tiernos hijos. 
KN NUKSTKO AYUNTAMIÍiNTO 
De acuerdo con los preceptos legales 
el día lo. quedó constituido el Ayunta-
miento, designándose para Presidente dot i 
niMiio, al Ledo. Juan Margolles, y Se-
dPtario, al señor Manuel Señor . 
La .Tunta de Educación eligió fcl señor 
.tos*' Ramón Santalla, para la presidencia, 
quedando acordado ocupara el puesto de 
Secretario el señor Ignacio Llerena 
ÜL CASINO 
Ya están repartidas las convocatoria'? 
par» las eleccione-? que celebrará esta 
prestigiosa sociedad el día 15 del actual, 
observándose entre los elementos que P-
integran inusitada animación. 
" E L L I C E O . " 
También esta sociedad eonvóca a elec, 
ciones generales para él día 16, siendo 
probable a juzgar por autorizadas opi-
niones qué resultará triunfante la reelec-
ción. 
PJROXÍMA8 HODASI 
Han quedado concertadas para el día 
2t'- del mes actual, las bodas de \K seño-
rita .Tusta Cañive. hermana del señor 
.TdfeC- Caíiíve, gerente do la razón social 
M. Villar y Cia., comerciantes de 1 i, pla-
«fi. con el señor José Suárcz; y la de Ift 
señorita Blanca Guzmán, Profeson de 
Irtstrticción PúMIca. con el también co-
Hifrclante señor Manuel MctíéndeTi. 
Por anticipado mi enhort-buena. 
^ ^ ^ ^ K L COURESPONSAL. 
DESDE AGUACATE 
Diciembre, íí. 
%ti 7 ©E D I C I E M B R E 
L a sociedad " E l Nuevo PeaBamiento,-' 
conmemoro con solemnidad la fecha luc-
tiiosn del 7 do Diciembre. 
llecitaron poesías las niñas Juana María 
Medina, Micaela Jorge y María J . Mar-
tille/., todas quedaron lucidas 
Hiclerou uso de la palabra, el Presi-
dente de la sociedad señor Kmilió Mar-
tmez y 1£3 sertóíes Alfredo Sotolongo y 
(ioneroso Campos Marquetti, Uepr>jsen-
tante a la Cámara. 
L A COLONIA ES1*AÍ50LA 
Con motivo de la toma de posesión de 
la mieta directiva que ha de rogii- lo.-' 
dostinos de la sociedad durante el próxi-
mo «ño, celebróse el S de los corrientes 
en sus salones, una íiésta bailable. Hu 
bo animación, concurriendo numerosa ju-
vefitud. 
CINEMATOGRAFO 
Una nueva empresa ha abierto un Ci-
ne en esta localidad. Ciertamente quo 
ros hacía falta; pero véreitios el tiempo 
que nos durará. 
1,.4 G HII 'PE 
Se dice que existen en este pueblo nu-
merosos casos de grippe. Hasta e! pre-
f-ente de carácter benigno. L a Sanidad 
ni frente de la cual se halla el doctor 
Madan so muestra activa v el médico mu-
nicipal doctor Caraballo trabaja sin des-
canso, atendiendo con gran empeño a los 
1 obres, mereciendo con ello un justo 
aplíiusó. 
%ti COnRKSl 'ONSAL 
De Oriente 
Santiago de Cuba, diciembre l? . Las 
9 p. m. 
DIAIÍTO.—Habana. 
Hoy a niédiódía quedó solucionada 
la cuestión de los empleados de traft* 
vías, esperándose que mañana vuel-
/an al trabajo todos los premios qut 
estaban pendientes del arreglo Loá 
dueños de café^, fondas y restanrants 
han acordado definitivamente no re* 
conocer el gremio ni el Síndico for-
mado por Jos dependientes. Esca ma-
ñana no llegó el tren procedente de 
Camagüey, estando faltes de noticias. 
Me encargan varios españolea salude 
por medio del DIARIO a los artistas 
do la compañía de Opera Bracale, Ma-
ría Barrientes. Dolores Frau y José 
Palet. Ha fallecido el antiguo comel-
ciante en víveres señtr José Rodrí-
guez Miguel. 
Suscribas* el DIARIO DE LA MA-
RINA y anuaciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¡TODO P O R L A PAZ! 
B r i n d e m o s c o n e l d e l i c i o s o L i c o r ' ' F L O R D E 
G A L I C I A ' * , d e s a b o r s u a v e y a g r a d a b l e q u é l o 
t o m a n s o l a m e n t e l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
V é n d e s e e n E s t a b l e c i m i e n t o » A c r e d i t a d o s . 
F E R N A N D E Z Y S A N C H E Z 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s d e V i n o s y F a b r i c a n -
t e s d e L i c o r e s F i n o s . 
Zanja, 125 y 131. Teléfono A-4517. 
Aa-uticio "yAMATIVO."—A-40ÍÍ2 
C97Í3 3 ^ -
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Meditaciones de un periodista 
(Por F . £ . ) 
E L D U E N D E D E CASA (1) 
Mi penitente, a quien daré un nom-
bre raro, David Fontana, por ejem-
plo, para que nadie vava a darse por 
aludido, vino a verme dos o tres 
días después de la entrevista que re-
ferí el domingo primero de este mes, 
y, dirigiéndonos a la orilla del mar, 
me dijo: "Héteme ya subsecretario 
de Hacienda, amigo mío a pesar de 
baber muerto el ministro, porque la 
combinación era cosa acordada; pe-
ro he sabido el motivo verdaderamen-
te casual de mi elevación y esto, 
cuando yo debería estar lleno de jú-
bilo, me ha puesto triste y pensativo. 
¿Podrá usted, mi oráculo de Delfos, 
darme la interpretación exacta del 
caEO?" 
"¿Que—dijo yo riendo—el ciego 
franciscano volvió a hablar?" 
"Nada de eso, contestó David, quien 
ha hablado ahora es la casualidad, 
pero haciéndome agregar un corola-
rio a mis reflexiones del otro día. Con 
que frecuencia nuestro porvenir, nues-
tra vida y seguramente nuestra hon-
ra también, depende do un hecho ba-
ladí, de algo más mezquino que el 
microbio que suele echar por tierra 
i'a mayor de las dichas. Me explicaré 
en pocas palabras." 
•"Esta mañana fui a ver a mi amigo 
el Ministro de la Gobernación y me 
dijo luego: "Felicito a usted, queri-
do David, porque ya as subsecretario 
del ministerio de Hacienda, pero quie-
ro que sepa se ha debido esto a la 
mera casualidad, muy juiciosa y ati-
nada por esta vez, porque ha favo-
recido al verdadero mérito. Entraba el 
um cinco el Ministro de Rusia a des-
pedirse de mí, pues partía para San 
Petorsburgo en el tren que debía sa-
lir dos después. Al verlo llame a 
mi secretario y le pedí la crónica del 
banquete que su excelencia había da-
do con motivo de su partida, para 
que la viera el diplomático, pero el 
empleado junto con el periódico, lle-
vó otra que decía en lugar aparente: 
"Las finánzas de Rusia". E l ruso vló 
el rubro y experimentó la más viva 
curiosidad. Voy a leer aquí mismo el 
artículo, me dijo, para rogar a usted 
pida se hagan algunas rectificaciones, 
si proceden, y tomando asiento en un 
T O S ^ j 
A S M A , 6 R I P P E , 
B R O N Q U I T I S . C A T A R R O S , 
DESAPARECEN CON LAS CELEBRES 
PASTILLAS DEL OR ftOUX] 
!>nCNDAOAS POR TOOOS LOS 
DiCOS DEL HUNDO. 
EN BOnCASÍ DROGUERA 
sillón próximo se puso a leer con la 
mayor atención, mientras yo conti-
nuaba el ordinario despacho. 
"¡Muy bient—me dijo al concluir— 
.soberbio! Todo muy exacto y muy 
bien expuesto y ruego a usted pase 
esta tarjeta al Ministro de Hacien-
da." 
"En ella decía el diplomático que 
el articulista era un Colbert y mere-
cía los iplácemjes del gobierno diel 
Zar." 
"Cumplí gustosísimo el encargo, 
pues de usted se trataba, leyó el Mi-
nistro la tarjeta, leyó el artículo tam-
¡ bién, no entendió una palabra; yo 
(agregué mis elogios a los del ruso, 
i sin babor leído una letra, y como el 
! taso llegara a las altas regiones, sa 
acordó la famosa combinación." 
"Mire usted qué casualidad, con-
cluyó el Ministro, su nombramiento 
será debido a que un periódico fué, 
por obra de duendes, incluido en otro 
L a cosa quedó tan firme que la muer-
te de aquel ministro y eil, adveni-
miento del nuevo, no han alterado 
nada." 
Me retiré perplejo. E l periódico fué 
a caer en el momento oportuno á 
manos de quien más se necesitaba. Ni 
él ni yo entendíamos las finanzas de 
Rusia, pero los dos nos dábamos por 
perfectamente enterados, y el diplc-
mático salía, como si alguien lo alo-
jara para que no hubiera algún ma-
lévolo que le abriera los ojos. To-
do conspiraba a mi favor, por obra 
de la más extraña casualidad. 
Ese mismo agente misterioso ¿no 
irá después a volverse en mi con-
tra? Pero de todos modos, ¿quién es 
ese duendecillo que se entromete dia-
riamente en nuestros asuntos y hace 
y deshace nuestra vida, como burlán-
dose? Y mire usted, recuerdo en es-
te momento que lo de las finanzas 
rusas lo saqué de una revista que 
me vendió un librero viejo, por mera 
casualidad, pues se la devolvía un su-
jeto que la había llevado por equlvo-
I oación. Mire usted que conjunto do 
j casualidades han venido a determinar 
i mi ascenso feliz o aciago, ya no sé 
qué decir. L a meditación que usted 
tanto recomienda me parece que no 
sirve sino para volver a uno loco. 
1 Todo me parecía muy natural y, apo-
nas pienso, todo me va pareciendo 
sobrenatural. 
Me reí alegremente pero con bene-
volencia, pues veía que mi discípulo 
adelantaba, y, procurando no darme 
aires de maestro, dije con la mayor 
naturalidad que pude y, eso eí, con 
la más completa sinceridad. 
Cada vida humana y ¡qué digo hu-
mana! cada vida y cada ser tiene ese 
duendecillo amigo mío, ese agente que 
llamamos casualidad y que no es más 
que la acción d!e la Providencia res-
pecto de nosotros, para dirigir a sus 
criaturas probándolas cuando son in-
teligentes y 'ibres, o imponiéndoles 
castigo o dándoles premio. 
Mire usted, no hay cosa que demues-
tre mejor la existencia de la Provi-
dencia Divina que !a casualidad, pre--
e 
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Observaciones a las 7 ^ 
meridiano de Greenwich ^ H li 
Barómetro en milím{trot,. XT 
roña, 761. 5; Guane. 761 V ^ ' a a . 
la, 763. 0; Camagüey, 761 1' H ¿ 
Cruz del Sur, 762. 0; S a n t ¿ ' A S í 
Temperatura: Guane V 
uar, máxirao26 mínimo oft,021 ^ 
máximo 28, mínimo21- PrT abi>ía,: 
mo 30, mínimo 20; ÚobŜ  ̂  
27, mínimo 24. Camagüe 
mínimo24; Santa Cruz del Su 11110 % 
21 Santiago, máximo 32 mfn;!:111^ 
Viento y dirección en £¿2° 2  
gundos: Nueva Gerona E 3 R ̂ S*. 
N. 4 5; Pinar E . 4 0; Habanl '^^ 
• 3 2; 
Estado del Cielo: Nueva GP 
Guane, parte cubierto; Pinar u0?4'! 
Roque, Isabela, Camagüev Santa 
del Sur, y Santiago, dspejado ^ 
Ayer llovió en Taco-Taco" r 
laria, Alquizar, Güira do Melena v 
ta. Fomento, Salamanca, Cama' 
Guaracubulla, Jicotea, Velazco Ch^ 
rra, Bartle Puerto Padre, GIÚSTS 
quero, Felton, Presten Can^y r ® 
Cayo Mambí, y Sagua de Tát̂ mQ0 
Del SurgiderodeBatabi 
LMciembre » MARTIN GÜTIKRREZ ' 
Ante un competente tribunal ha ̂  
ficado briUantes sus ejercicios tan 9 
<1n:irse de doctor en Derecho el 
ohado Joven Martín Gutiérrez Hofi ^ 
mereciendo la más alta calificaciór ^ 
Trátase de un hijo de este Sur¿i,i 
que disfruta del aprecio general 
E l doctor Martín Gutiérrez, abrir* 
breve su bufete en esa capital 
Nuestra felicitación al nuevo Let-. 
que hacemos extensiva a sus amantar 
eres la señora Luisa Kodríguez áe fV 
gas y don Francisco Cagigas y & Sl, i 
nuestro querido amigo el señor u,„,, 
Torre Olaiz, Cónsul de España en .-.«. 
E L CORKESPONSAf 
I 
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D e C i c n f u e g o s 
Diciembre, : 
MARIA VICTORIA BRU 
l'na vida que cae en plena lucha 
María Victoria Brú, Suiperinten i:-
del Hospital de Cicnfuegos, que desife. 
el doctor Alfredo Méndez y Agnirre» 
l ienzo la campana contra la "Inflofu 
re<>on-ría todos los lugares donde w 
necesarios sus servicios ha caido Ticth 
del terrible mfil. 
Cayó para siempre... 
; L a Superintendente del Hospitil 
muerto pero su recuerdo no! Ha rft 
do en pos de u nideal; ha cambiailoi 
iffiidencia terrena por aquella otr.i « 
vislumbraba entre ensueños de ilusioi 
celestiales. 
Ahora solamente nos queda el % 
unas preces al Cielo para que tenga! 
su seno a la católica ferviente y ci 
n<a heroica que cayó luchando por «1: 
batir la epidemia reinante. 
A las seis de la mañana de hoy 
recibilo los santos sacramentes con* 
Codera resignación cristiana. 
Mañana serán conducidos los restoj 
Cementerio General. 
Imponente serft la manifestación 
duelo evidencladora de las múltiples A 
putias do que disfrutaba en esta s« 
dad. 
Flores, muchas flores caerán sobra 
tumba de esta heroica enfermera y sel 
rila ejemplar, entusiasta por el bion 
la humanidad que en la primavera dei 
vida de súbita manera nos dice ai 
dejándonos con el supremo dolor da 
irremediable... J 
Por su alma una plegaria al Alíisa 

































cisamente (no 63 paradoja) porcpie 
no es tal casualidad. ¿Cree usted to-
mando el ejemplo quo usan Fenelon 
y Palmes, sea posible que arrojándo-
se al suelo unos puñados de carac-
teres de imprenta, resulte escrita la 
Eneida c'c Virgilio? ¿Y por qué? Por 
una razón nluy sencilla que no nece-
sita demostrarse, pues está en nuestro 
a nuestro sentido íntimo, 
^p^iindo de esos filósofos 
on la lucidez prodigiosa 
propia estas palabras que 
el colegio y que recuer-
íU del "Criterio", ' E l Au-
mraleza no ha querido que 
ción que es muy impor-
ta <!£ iiue es imposible que-
Instinto, 
y asi el 
ha dicho 
que le c 
aprendí c 
do bien, 
tor de la : 
una conv 
tante, cq:i 
tipos do ir.rM-. nív 1 rrojadoj al azar 
formen la 1.. dda o .b I l i ;'. depen-
diese del raci-icLuio, y p ••• . guien-
te careciesen d- el . tiiuc ios hom-
bres; así es que nos o a to-
dos a manera de insi : o G D no lo ha 
hecho con otras qu IVJS : Í.TUÍII-
mente necesar! • . !.::o 00 empe-
ñaréis en combatirla, ni en el 
hombre más rudo. Ei sabría tal 
vez qué responderos r . mehsaria la 
cabeza, y diría para si, 'ants filóso-
fo que c r í e en la Doairlldad de ta-
les do'pi- pósitos, nc ... l.o de estar 
muy sa:; 3 do juicio." 
Pues bien, querido an.igo, el cuer-
po de usí d y el mío, y el alma de 
usted y la mía, son obras mejores que 
la Eneida, aunque nosotros solamos 
echarlas a perder hasta rebajarlas a 
la condición de las peores poesías de-
cadentistas, y piense usted que tejido 
de casualidades se ha necesitado pa-
ra que vengamos a ser lo que somos 
en el orden físico, en el orden moral 
y en el orden social. Si mucho cavila-
mos, llegaríamos a encontrar el 
nantlal de la corriente de las gene-
raciones que ha venido a formar nues-
tra vida, en un accidente casual ocu-
irido en cada átomo de Adán, pero 
no fatiguemos tanto la imaginación 
y el discurso y pensemos solo en eí?-
to: ¿Por qué yo he venido de Ja-
fet y no d ? Sem o de Caam? Indudable-
mente que por alguna casualidad. Si-
ga, usted pensando en el sinnúmero de 
casualidades que deben haberse ve-
rificado para que haya venido usted 
después de seis, u ocho mil años, a 
para en lo que' es. L a molécula de 
Jafet de que usted procede, debía ha-
ber sido mujer mil vecea y no va-
(1) Aún cuando el lector no haya 
visto los artículos anteriores con los 
que és te se relaciona, puede entender 
éste sin la menor dificultad, 
rón, o debía haber muerto antes del 
nacimiento, si la madre no da este 
paso, en vez del otro, si no sufre 
!un susto, si no tiene un antojo, si 
no se le cortan a tiempo unas ter-
cianas, por haber cambiado de aires. 
£1 Mejor Digestivo 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
? Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle que 
hallándome indispuesto del estómago, 
después de haber comido, me aconse-
jaron tomase una copita de su T R I -
F L E - S E C , que me alivió a los pocos 
momentos. 
Se ofrece atento afectísimo, segu-
ro servidor que besa sus manos. 
YICETÍTE K E Y U E L T A . 
si no tiene un hallazgo que la puso 
contenta, si no le atraviesa la mana 
la flecha de un salvaje. !Qué sé yo 
qué más! Selgas tan observador, se 
asombra calculando el sinnúmero de 
circunstancias "casuales" que se re-
quieren para sacarse la lotería. E s 
un camino eterno de casualidades el 
que ha tenido usted que recorrer par-* 
comprar el billete premiado. Pues 
ahora échese usted a pensar en las 
que habrán sido necesarias para que 
vivamos usted y yo, para que dialo-
guemos usted y yo, y para que am-
bos seamos lo que somos, mejores mil 
veces, en cuanto a la naturaleza y a l-j 
especie, que la Ilíada y la Eneida, 
aunque por degeneración de nuestra 
libertad valgamos menos que una co-
pla de Calaínos. ¿Cree usted que esos 
millones y millones de casualidades 
que producen los, sucesos, los hom-
bres, las sociedades, los imperios, las 
elevaciones y las ruinas, no hayan 
sido dirigidas por un ser infinitamen-
te inteligente? Sin esa acción provi-
dencial se repetiría, día por día, mo-
mento por momento, y en cada centí-
metro cúbico de tierra, 'el imposible 
de sentido común" en que no puede 
creer el hombre más ignorante. 
Callé un momento porque me pa-
reció que mi aihigo reflexionaba y 
agregué luego con la más sincera con-
vicción; medite en esto, amigo mío, y 
verá que el duendecillo de la casuali-
dad que figura en la vida de cada 
hombre, sea periodista, ministro, men-
digo o millonario, no es más que un 
agente de la Providencia, pues si fue-
ra un ento ciego o estúpido, no po-
dría ser cada acto suyo el signo da 
imprenta que viene a formar un todo 
concorde, harmonioso y admirable. 
Ese duendecillo no es tampoco el de-
monio familiar de Sócrates, es la ac-
ción providencial sabia y piadosa, por 
más que no la podamos siempre com-
prender, ni apreciar en su verdadero 
punto de vista. 
Ya ve usted que Dios no se ve sólo 
en los orbes superiores ni en las más 
altas lucubraciones de la filosofía, si-
no también es la vida del periodista, 
en la del campesino y hasta en la del 
insecto y la fiorecilla del campo. 
Y si me dice usted que no hay tal 
intervención providencial porque to-
das esas casualidades obedecen a una 
ley misteriosa pero evidente que obra 
desde el principio de las cosas, le con-
testaré que quedamos en lo mismo, 
porque esa ley es voluntad de un ser 
superior. ¿O quiere usted que sea hija 
del acaso? Entonces resultaría que 
la casualidad ha hecho una ley tan 
superior a la Eneida, que rige en el 
espacio y en el tiempo millones y mi-
llones de casualidades. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
NOTAS PERSONALE 
E N L A C E 
Mañana a las 9 p. m. y en la 
sia de Puentes Grandes, contraal 
enlace el joven don Santiago Hueco 
Posada y la señorita María Peláe! 
Posada, siendo padrinos del acto 
señor Manuel Sánchez, gerente de 
casa Fernández Castro y Ca., y 1* 
ñorita Carmen Peláéz 
Felicitamos al padrí de la COÍS 
vente, nuestro amigo deu Enriquef 
Cáez, y deseamos a los novios | 
chas y duraderas felicidades. 
MESAS DE COME 
Para Niños 
S u u s o a c o s t u m b r a á los 
q u e ñ o s a c o m e r en la mesa, 
f o r m a l e s , c o m o personas 
y o r e s . 
" L a Sección X 
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